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อิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชต่อหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ ตลอดจนระดบั
การน ามาใช้ และแนวทางการน ากระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนดงักล่าว 
ผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 127 คน ขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan ผู้ ให้ข้อมูล
หลกัในการสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวม 5 คน วิเคราะห์ข้อมลู
โดยการหาคา่ทางสถิตแิละน าเสนอข้อมลูเชิงคณุภาพ  
ผลการวิจัยพบว่า (1) ครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราชมีระดบัความรู้ เก่ียวกบัหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 48.04 (2) ระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ มาปรับใช้ในโรงเรียน 
โดยภาพรวมมีระดบัการน ามาปรับใช้อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.975 (3) แนวทางการน า
กระบวนการตรับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 6 ด้าน ดงันี ้1)ด้านวิชาการ คือ การอบรมให้ความรู้แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 2)ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี คือครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนแสดงตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นกัเรียนในทกุๆด้านทกุท่ี ทกุเวลา และโอกาส 3)ด้านการสร้างแรงจงูใจ คือ ให้มีการ
ยกย่องชมเชย ให้รางวลัและก าลงัใจกับผู้ ท่ีปฏิบตัิตนในการเป็นแบบอย่างและมีจรรยามารยาทท่ีดี    
(6) 
 
4)ด้านประวัติศาสตร์ คือ ด้วยการน าอัตชีวประวัติของบุคคลในอดีตมาศึกษา วิเคราะห์และถอด
บทเรียน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางและแบบอยา่งในการปฏิบตัิ 5)ด้านการส าทบัเตือนและการลงโทษ คือ 
การส าทบัเตือนและการลงโทษเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้องน ามาใช้ในกระบวนการตรฺับียะฮฺ และมีการจดัการ
อย่างเป็นระบบ ขัน้ตอน และมีความชัดเจนเพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักและเกิดส านึกพร้อมท่ี
ปรับปรุงแก้ไขและพฒันาตนให้อยู่บนหลกัธรรมแหง่สจัธรรมและห่างไกลจากสิ่งท่ีไม่ดี และ6)ด้านการ
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ABSTRACT 
This research aimed at studying the level of Islamic Private School teachers’ 
understanding and processing Tarbiyah Islamiyah as well as these teachers’ methods of 
knowledge about its application process in those schools in Mueang District, Nakhon Si 
Thammarat. The researchers selected five schools as samples in the District by simple 
random sampling. There were 127 samples based on Krejcie and Morgan theory. The 
questionnaire and interview were the research instruments used to collect data, and the 
thorough interview of 5 school headmasters. Then the data was analyzed by statistic and 
presented qualitatively.  
The research indicated that (1) Islamic Private school teachers in 
Mueang district, Nakhon Si Thammarat have the average level of knowledge about Tarbiyah 
Islamiyah, at 48.04 (2) The level of Tarbiyah Islamiyah application in schools was very high 
3.975 (3) There are six aspects of Tarbiyah Islamiyah application in schools; 1) Academic 
aspect: teacher and staff training and seminar with teachers in Tarbiyah Islamiyah. 2) 
Exemplary model aspect: all teachers are empowered to be a good role model to students in 
time and space.  3) Motivational aspect. Highly disciplined teachers as best models to 
students will be awarded and praised. 4) Historical aspect: both teachers and students study 
(8) 
 
and analyze early famous people’s biography as life guideline. 5) Reward and punishment 
aspects: observing and following Islamic guideline as the principle and rule of punishment 
and reminding in order to create the consciousness of self-improvement; to encourage them 
to be a better person based on Islamic teachings and avoid sins.  6)  Daily application 
aspect:, Encouraging and empowering teachers and students to live their life according to 




 ،نجوام منطقةالأهلية الإسلامية  ب المدارسها في تطبيقالتربية الإسلامية و    :عنوان الرسالة
 نكون س ي تاماراتولاية                       
 دارابونج أمين      الباحث :
 الدراسات الإسلامية   القسم :
 ب1567 \ م2017  العام الدراس ي :
 
 ملخص البحث
الفهم  في التربية الإسلامية لدى مدرس ي المدارس و م علالالبحث إلى دراسة مستوى  يهدف هذا
ها طبيقتكما يهدف إلى دراسة مستوى وطرق ، نكون س ي تاماراتولاية   موانج منطقةالأهلية الإسلامية  ب
امارات نكون س ي ت ولاية  موانجفي منطقة  إسلامية في تلك المدارس، واختار الباحث خمس مدارس أهلية
كعينة في هذه الدراسة، واستخدام الاستبيانة والمقابلة في إصدار المعلومات، واتبع الباحث في هذه 
 الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة معلومات الجانب النظري والبيانات الميدانية.
ربية الإسلامية لدى ) مستوى العلم والفهم في الت0قد توصل الباحث إلى النتائج التالية، (
 40.84مدرس ي المدارس الأهلية الإسلامية  بمنطقة موانج  ولاية نكون س ي تامارات متوسط، حيث بلغ  
يث بلغ ح ) مستوى تطبيق التربية الإسلامية في المدارس الأهلية الإسلامية كثير 7من النسبة المئوية.  (
المدارس الأهلية الإسلامية في منطقة  في الإسلامية التربية تطبيق طرق ) 3. (579.3الوسط الحسابي 
) الجانب الأكاديمي، ندريب المدرسين 0موانج  ولايةنكون س ي تامارات تحتوي على ستة جوانب، وهي:  
المدرسين والموظفين أن يكونوا   كل على ينبغي الحسنة، القدوة جانب) 2 الإسلامية التربيةوالموظفين في 
) الجانب التشحيعي، مدح ذي 3ي كل جانب، وفي كل وقت، وفي كل فرصة. قدوة حسنة لطلبتهم  ف
) الجانب التاريخي، يدرس المدرسون 4القدوة الحسنة والمؤدب وتقديم له بعض الهدايا مع تحميسه. 
لتنذير والتعذيب، جانب ا) 6 والتلاميذ سير الأشخاص وتحليلها وتلخيصها  للاستفاد منها في الحياة.
 )01(
 
ام والتدرج وذلك بالنظ ؛في التربية الإسلامية تلاميذهم ليب تعذالتنذير و ال تطبيق للمدرسينب يج
) 5 ن المعاص ي.م لتجنبوا  الطريق المستقيم إلى للإدراك في إصلاح أنفسهم وتنمية معيشتهم ؛والوضوح
لامية ودمج في اتباع الشريعة الإس همتلاميذعلى المدرسين و ها في الحياة اليومية، التركيز تطبيقجانب 





มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแดอ่ลัลอฮฺ  พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และสงูสง่ ผู้ทรงกรุณา
ปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอท่ีได้ให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดีด้วยอนมุตัิแหง่พระองค์ 
ขอขอบคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้
ซึ่งคอยให้ก าลังใจ ค าปรึกษา ค าชีแ้นะ กระตุ้นเตือนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ วิจัยมาโดยตลอด
ระยะเวลาของการเป็นนกัศกึษาและการท าวิจยั 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา ซึ่งเป็นผู้ คอยให้ค าแนะน า
ตกัเตือนและข้อชีแ้นะตา่งๆในการศกึษาเลา่เรียนและการท าวิจยัและให้ก าลงัใจด้วยดีเสมอมา 
ขอขอบคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มุฮามัสสกรี มันยูนุ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.อาหะมะกอซี กาซอ และผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านท่ีเสียสละเวลาเป็นกรรมการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 
ให้ค าแนะน า เพิ่มเติม แก้ไข ท าให้เคร่ืองมือวิจยัมีความน่าเช่ือถือและมีความสมบรูณ์ในการน าไปใช้
ท าวิจยัในครัง้นี ้
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต รองศาสตรจารย์           
ดร.อบัดลุเลาะ การีนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มฮูามสัสกรี มนัยนู ุ ท่ีให้เกียรติเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้และช่วยตรวจสอบ แก้ไขวิทยานิพนธ์ รวมทัง้กรุณาให้ค าแนะน าแนวทางอนัเป็น
ประโยชน์ ท าให้วิทยานิพนธ์มีความถกูต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
ขอขอบคุณ คุณรัชนี นิมะ เจ้าหน้าท่ีวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยอิสลาม
ศกึษา ท่ีคอยบริการวิชาการ ให้ก าลงัใจ ค าแนะน า และชว่ยเหลือผู้วิจยัมาโดยตลอดการเป็นนกัศึกษา
และการท าวิจยั รวมทัง้เป็นกลัยาณมิตรท่ีดีเสมอมา 
ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ สอนทุกท่านท่ีให้ความรู้ วิชาการต่างๆแก่ผู้ วิจัย ตลอดจน
เพ่ือนนกัศกึษา และมิตรสหายทกุท่านท่ีตา่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนัและเป็นก าลงัใจท่ีดีตอ่กนั
เสมอมา 





ขอขอบคุณอาจารย์มารีนะห์  เลาะลายู อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตรและ
สงัคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ผู้ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ วิจยั ตลอดจนคณุ
ประสิทธ์ิ ดาราพงศ์ คณุลาวลัย์ ดาราพงศ์ คณุเอกวิทย์ ดาราพงศ์ คณุอรุณ ดาราพงศ์ และคณุวรรณา 
ดาราพงศ์ พ่ีชายและน้องๆทุกคน ท่ีคอยให้ค าแนะน า ก าลงัใจ และให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ ด้วยดี
เสมอมา 
ขอขอบคณุคณาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราชทกุท่าน อาจารย์นิรัญ เทพลกัษณ์ อาจารย์ชากีรีน สมุาลี อาจารย์อบัดลุเล๊าะ 
แวววรรณจิตร อาจารย์จกักฤษ พิกุลกาฬ และอาจารย์ธวชัชยั วิเชียรสราง ท่ีกรุณา ให้ความสะดวก 
เอือ้เฟือ้และสละเวลาในการให้ค าสมัภาษณ์และค าแนะน าท่ีดีแก่ผู้ วิจยั และคณาจารย์ท่ีมิได้เอ่ยนาม 
ณ ท่ีนีด้้วย 
ขอขอบคณุ คณุฟิตรีย์  โพธ์ิงาม ท่ีให้ค าปรึกษา แนะน าการเขียนวิจยัและช่วยเหลือ
เก่ียวกบัการวิเคราะห์ข้อมลูและชว่ยแก้ไข ตรวจทานข้อมลูแก่ผู้วิจยัมาตลอดระยะเวลาของการท าวิจยั 
ขอขอบคณุ คณุวรรณี  ดาราพงศ์ ภรรยาผู้ อยู่เคียงข้างและลูกๆทุกคน ท่ีคอยก าชับ













พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
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ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
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ي ยาอ์ ย 
ةحتفلا อลัฟัตหะฮฺ 
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ةدودملما ةحتفلا อลัฟัตฮะฮฺ อลัมมัดดูะฮฺ 
า (อ ในกรณีมีตวัสะกด เชน่ 
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ยาอ์ มชุดัดะดะฮฺ 
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ذ ษาล dh 
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ز ซาล z 
س สีน s 
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ص ศอด s. 
ض ฎอด d. 
ط ฏออ์ t. 
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ع อยันฺ 'a, 'i. 'u 
غ ฆอยนฺ gh 
 )32(
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       ْةروس(:ْميهاربإ24-25)ْ
ความว่า “เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า อัลลอฮฺทรงยกอุทาหรณ์ไว้ว่า 
อุปมาค าพูดท่ีดีดั่งต้นไม้ท่ีดี รากของมันฝังแน่นลึกมั่นคง และก่ิง
ก้านของมนัชขูึน้ไปในท้องฟ้า ผลของมนัจะออกมาทกุกาลเวลา โดย
อนมุตัขิองพระเจ้าของมนั และอลัลอฮฺทรงยกอทุาหรณ์แก่มนษุย์ทัง้
มวล เพื่อพวกเขาจะได้ร าลกึ” 
     (อิบรอฮีม : 24-25) 
อิบนุ อับบาส กล่าวว่า “ค าพูดท่ีดี คือ ค ากล่าวว่า ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ และ
ต้นไม้ท่ีดีนัน้คือมอ์ุมิน รากของมนัมัน่คงแข็งแรง คือ ค าวา่ ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ ท่ีอยูใ่นหวัใจของ
มุอ์มิน และก่ิงก้านของมันต่างชูขึน้ไปบนท้องฟ้า คือ การงานของมุอ์มินนัน้ถูกยกขึน้ไปบน
ท้องฟ้า” (Ibn Kathir,1999,4:491-494) 
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 แตใ่นทางกลบักนั หากต้นดอกไม้เหล่านัน้ไมไ่ด้รับการดแูล พรวนดนิ ให้น า้ให้ปุ๋ ย
อย่างท่ีควรจะเป็น ถกูปล่อยปละละเลยให้วชัพืชและแมลงตา่ง  ๆ มาท าลาย ไหนเลยท่ีมนัสามารถ
จะเติบโตขึน้มาอย่างสวยงามได้ บางทีมนัอาจจะตายไปก่อนท่ีมนัจะโตขึน้มาเสียด้วยซ า้ หรือบาง
ทีอาจเป็นต้นดอกไม้ท่ีแคระแกร็น ไร้ซึง่ความสมบรูณ์และแข็งแรง เตม็ไปด้วยร่องรอยการถกูกดักิน
โดยหนอนและแมลง หรืออาจจะถกูเบียดบงัไปด้วยวชัพืชตา่ง  ๆ ไม่มีแม้กระทัง่ความสวยงามท่ีจะ
ดึงดูดความสนใจของผู้ ใดให้เหลียวมอง ต้นดอกไม้เป็นไปเช่นนีฉ้ันใด เด็กและเยาวชนก็เป็นไป
เชน่นัน้ ฉนันัน้  
ในสภาพสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชนต่างก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยปัญหาและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเลวร้ายต่าง ๆ มากมาย อย่างปัญหาความแตกแยกและหย่าร้างในครอบครัวและ
สงัคม ปัญหาความยากจน ปัญหาการลักขโมย ปัญหาส่ือสงัคมออนไลน์ ปัญหาเด็กติดเกม  ติด
โทรศพัท์ ปัญหาการซินา ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาการโกงกินและการคอร์รัปชัน่ ปัญหาความเส่ือม
ถอยและถดถอยทางศีลธรรมจรรยา ปัญหาโรคร้ายต่าง ๆ และอีกมากมายหลายปัญหา ซึ่งล้วน
แล้วมาจากผลการกระท าของมนษุย์ทัง้สิน้ (อษุมาน ซุฟอมั ,2545:10-11) ท่ีพร้อมจะกดักร่อนและ
บ่อนท าลายพวกเขาได้ตลอดเวลา ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้นี ้ล้วนแล้วเกิดมาจากสาเหตุหลักท่ี
ส าคญันัน่ก็คือความเปราะบางทางศรัทธาและหย่อนยานในด้านการปฏิบตัิตามหลกัการศาสนา  
(อาศีส พิทกัษ์คมุพล,2542:6-7) ดงันัน้จึงต้องมีสถาบนัหนึ่งสถาบนัใดท าหน้าท่ีในการปกปอ้งดแูล
พวกเขาให้ปลอดภยัจากความเลวร้ายเหลา่นี ้เหมือนดงัท่ีอลัลอฮฺ   ทรงก าชบัใช้บรรดาผู้ศรัทธา
ให้มีการปกปอ้งตวัของพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาให้รอดพ้นจากไฟนรก ดงัท่ีพระองค์ทรง
กลา่ววา่ 



















       (ْ:ْميرحتلا6) 
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย พวกเจ้าจงคุ้มครองตวัของพวกเจ้าและ
ครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเถิด”  
       (อตัตะหฺรีม : 6) 
จากอายะฮฺดังกล่าวข้างต้นเป็นการเรียกร้องของอัลลอฮฺ   แก่ปวงบ่าวของ
พระองค์ท่ีมีความศรัทธา ให้พวกเขาปกป้องตัวของพวกเขาเองและครอบครัวของพวกเขาให้
ห่างไกลจากไฟนรกท่ีร้อนแรงด้วยการหยดุกระท าสิ่งท่ีเป็นการฝ่าฝืนตอ่อลัลอฮฺ  และรอสลูของ
พระองค์ ด้วยการอบรมและสั่งสอนพวกเขาให้ปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺและย าเกรงต่อ




ดแูล ปกปอ้งพวกเขาแล้ว ก็ยงัมีสถาบนัการศกึษาอีกหนึ่งแหลง่ ท่ีทกุคนตา่งก็ให้ความเช่ือมัน่ว่าจะ
เป็นสถานท่ีท่ีให้ความรู้และเป็นเกราะปอ้งกันและสามารถสร้างพวกเขาให้ประสบความส าเร็จได้ 
จากสถาบนัการศกึษาตา่งๆท่ีมีอยูเ่หล่านัน้ ซึ่งเป็นแหลง่และก าลงัส าคญัในการเจียระไนและสร้าง
คน ก็ยงัมีอีกหนึง่สถาบนัการศกึษาท่ีผู้ปกครองยงัคงเช่ือมัน่และให้ความไว้วางใจตอ่การสร้าง หล่อ




หนึ่งด้านใดนัน้จะท าให้ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริงหรือไม่ และด้วยความมุ่งหวงัและตระหนกั
ดีวา่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนัน้จะชว่ยปกปอ้งและน าพาบตุรหลานให้รอดพ้นจากความ
มืดมนและอนัตรายทางสงัคมได้ เหมือนดัง่ท่ีอาจารย์อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียาได้กล่าวถึงบทบาท
ส าคญัของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามว่า เป็นสถาบนัการสร้างประชาชาติท่ีส าคญั เป็น
แหลง่เผยแผค่ณุธรรมค าสอนท่ีดีของอิสลามแก่สงัคม พร้อมกบัปกปอ้งสมาชิกของสงัคมให้รอดพ้น
จากความโง่เขลา อวิชา ความงมงายความผิดบาปต่างๆ และความถดถอยล้าสมยัและความไม่รู้
ทุกประการ เพ่ือท่ีจะน าผู้คนไปสู่ความส าเร็จทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 
2558:52) จึงนับเป็นความหวังหนึ่งของผู้ ปกครองท่ีมีต่อโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และใน
ปัจจุบันก็มีโรงเรียนในลักษณะนีมี้อยู่ เกือบทุกพืน้ ท่ีในภาคใต้ รวมทัง้ ในเขตอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราชก็เชน่กนั มีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามดงักลา่วนี ้5 โรงด้วยกนั คือ 
1) โรงเรียนมสุลิมสนัตธิรรมมลูนิธิ หมูท่ี่ 3 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
2) โรงเรียนประทีปศาสน์ หมูท่ี่ 6 ต.ก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
3) โรงเรียนอลัมวูาห์ฮิดีน หมูท่ี่ 4 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
4) โรงเรียนมดัร่อซาตลุอลุมูิดดีน หมูท่ี่ 5 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
5) โรงเรียนพฒันศาสน์วิทยา หมูท่ี่ 4 ต.ทา่ซกั อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดังกล่าวได้ท าการสอนวิชาศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญ โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรมอิสลามในกระบวนการจดัการเรียนรู้ ปลูกฝังความ






สภาพแวดล้อมทางชมุชน ซึ่งข้อมลูตรงกนัจากการให้สมัภาษณ์ของ (เจนวิทย์ คงคาลิหมีน:2559) 
วา่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในขณะนี ้หากพิจารณากนัอย่างถ่ีถ้วนให้ดีแล้ว เราจะพบว่า 
ยังไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการอบรมสั่งสอนนักเรียน เพราะเน่ืองจากว่า หากสังเกต
พฤติกรรม วิถีชีวิต และการแสดงออกของพวกเขา เราจะเห็นถึงความเหมือนกนั คล้ายคลึงกนัของ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น การไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่และครูอาจารย์ ไม่มีระเบียบวินยั ไม่ตรง
ตอ่เวลา ไม่มีความมุมานะและความอดทน ล่ืนไหลไปตามกระแสสงัคมเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รูปแบบการแต่งกาย ลีลาท่าทางการพูดจา ท่ี เปล่ียนไปอย่างเห็นได้ชัด ชอบความ
สนุกสนานและการเท่ียวเตร็ดเตร่ เหมือนกับว่า พวกเขาถูกสอนและออกแบบมาจากแม่พิมพ์
เดียวกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กันคนละพืน้ท่ีและคนละสถาบนักันก็ตาม และในขณะเดียวกัน
ถามว่า ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศกึษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรฺั
บียะฮฺ อิสลามียะฮฺมากน้อยแคไ่หน และทกุคนมองเห็นเดน่ชดัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัในการ
น านักเรียนไปสู่เป้าหมายเหมือนกันทุกคนหรือไม่ ค าตอบคือยังไม่ชัด แล้วอย่างนี ้โรงเรียนจะ
สามารถผลิตบคุลากรท่ีมีคณุภาพได้อยา่งไรกนั ขอตัง้ค าถามวา่ หากเราแจกดนิน า้มนัให้กบัคณุครู 
เพ่ือปัน้ให้เป็นรูปทรงท่ีสวยงาม แล้วครูจะปัน้เป็นอะไร และจะปัน้กันอย่างไร หากเราไม่มีแปลน
หรือรูปแบบและความเข้าใจท่ีตรงกนั แน่นอนผลของมนัก็ย่อมแตกตา่งกนัอย่างแน่นอน นัน่คือดิน
น า้มนั แตน่กัเรียนไม่ใช่ดินน า้มนั แล้วเราจะปัน้ให้เขาเป็นอะไร แล้วเราจะปัน้เขาอย่างไร ทกุคนมี
แปลนในการสร้างพวกเขาหรือยัง มีวิธี มีกระบวนการสร้างท่ีชัดเจนแล้วหรือยัง น่ีคือปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช และข้อมลูยงัตรงกนักบั (รอยาลี วาฮะ : 
0652) ท่ีได้กล่าวว่า การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีไม่ได้เป็นไป
ตามความคาดหวังเท่าใดนัก อันเน่ืองมาจากสาเหตุใด โดยขอตัง้ข้อสังเกตว่า ท าไมโต๊ะครู
สมยัก่อนถึงได้ประสบความส าเร็จในการอบรมสัง่สอนศิษย์ ทัง้ ๆ ท่ีไม่ได้มีส่ืออะไรมากมาย การ
บริหารจัดการก็เป็นไปตามศักยภาพ ท่ีมี  น่ี ไม่ ใช่ เพราะผลจากการอามัลการปฏิบัติตน       
รวมทัง้อคัลากมารยาทและความอิคลาศ ความบริสทุธ์ิใจของผู้ เป็นโต๊ะครูหรอกหรือ 
จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น เป็นผลให้ผู้วิจยัเห็นถึงความส าคญัในการศกึษาสภาพ
การจัดการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺในโรงเรียนเอกสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด




พัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมทัง้ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมีในแต่ละคน และด้วย
ภาระหน้าท่ีแห่งการสร้างคนตามเจตนารมณ์แห่งอิสลามท่ีจะผดงุไว้ซึ่งบุคคลท่ีดี  เพ่ือท าหน้าท่ีใน
การสร้างสังคมท่ีดีต่อไป ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการท าการศึกษาค้นคว้า  วิจัยในเร่ือง
ดงักลา่ว 
1.2 อัลกุรฺอำน อัลหะดีษ และเอกสำรงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
แท้จริงแนวทางการตรฺับียะฮฺได้ถกูระบุไว้ในอลักรฺุอานและอลัหะดีษของท่านนบี
มุหมัมดั   ไว้มากมายหลายท่ี แต่จะขอน ามากล่าวไว้เป็นตวัอย่างในบางส่วนเท่านัน้ ซึ่งพอจะ
เป็นแนวทางส าคญัในการให้การตรฺับียะฮฺ (อบรมสัง่สอน) ได้เป็นอย่างดีทัง้ท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน และ
ในสงัคมโดยรวม ซึง่แนวทางการอบรมสัง่สอนตามแบบอิสลามสามารถแยกได้ตามแหลง่ท่ีมา ดงันี ้
1) อลักรฺุอาน 
พระองค์อัลลอฮฺ  ได้กล่าวไว้ในอัลกุรฺอานถึงแนวทางการตัรฺบียะฮฺและ
รับประกนัถึงความส าเร็จ โดยมีแบบอยา่งท่ีดีงามจากรอสลูของพระองค์ วา่ 






































ส าหรับพวกเจ้าแล้ว ส าหรับผู้ ท่ีหวัง (จะพบ)กับอัลลอฮฺและวัน
ปรโลกและร าลกึถึงอลัลอฮฺอยา่งมาก” 
        (อลัอะหฺซาบ : 21) 
จากอายะฮฺดงักล่าวนีถื้อเป็นหลกัส าคญัอย่างยิ่งในการยึดแบบอย่างจากท่านรอ
สลู  ในทกุๆด้าน ทัง้ด้านการพดู การกระท า และอิริยาบถตา่ง ๆ ของท่าน ด้วยเหตนีุอ้ายะฮฺจงึได้
ก าชบัใช้ให้ผู้คนยึดแบบอย่างของท่านนบี  ในวนัแห่งการเผชิญหน้า(เยามุล อะหฺซาบ) ในเร่ือง
ของความอดทนท่ีเด็ดเด่ียว ความสมัพนัธ์ การเสียสละ และความหวงัในการช่วยเหลือจากพระผู้
อภิบาลผู้ทรงสูงส่ง ซึ่งพระองค์ได้ทรงบอกกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาท่ีแท้จริงถึงค ามัน่สญัญาของ
พระองค์ท่ีมีต่อพวกเขา ซึ่งพวกเขาจะได้รับทัง้ในดนุยาและอาคิเราะฮฺ (Ibn Kathir,1999,6:391-
392) 




﴿ُّْبِح هتْ  م هت  ن هكْ  نِإْ  ل هقَْتا َفَْاللهْ َن  وْ  م هك َل  رِف  غَيَوَْاللهْ هم هك  بِب  ح هيْيِن  و هعِبْهذْ م هكَب  و هن... ﴾ْ
ْْْْْْ    ْ       :ْنارمعْلآ(12) 
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่า หากพวกท่านรักอลัลอฮฺ ก็จง
ปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกท่าน และจะทรงอภัยให้แก่
พวกทา่นซึง่โทษทัง้หลายของพวกทา่น...” 
        (อาลิอิมรอน:31) 
อิบนุ กะษีรฺ (Ibn Kathir 1999,2:32) กล่าวว่า “อายะฮฺนีเ้ป็นอายะฮฺท่ีตัดสินได้
เป็นอย่างดีส าหรับผู้ ท่ีกล่าวว่าเขานัน้รักอลัลอฮฺ แตใ่นขณะเดียวกนัเขาก็ไม่ได้อยู่บนแนวทางของ
ท่านนบี วา่เขานัน้เป็นผู้ ท่ีโกหก จนกว่าเขาจะปฏิบตัิตามท่านนบีในทกุ ๆ มิติ ทัง้ด้านการพดู การ
กระท า และสภาพการณ์” 
และท่าน อลัหะสนั อลับัศรีย์ กล่าวว่า “มีชนกลุ่มหนึ่งอ้างว่า พวกเขารักอลัลอฮฺ 
ดงันัน้อลัลอฮฺก็ทรงทดสอบพวกเขาด้วยอายะฮฺดงักล่าวนี ้(Ibn Kathir 1999,2:32) 
และอายะฮฺตอ่มา พระองค์อลัลอฮฺ  ทรงแจ้งให้ทราบว่าแนวทางของพระองค์
นัน้ก็คือแนวทางแหง่การเรียกร้องไปสูพ่ระองค์ โดยท่ีพระองค์ทรงกลา่ววา่ 






















أْاَمَوِْالله﴾                               
:فسوي(201) 
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหมัมดั) ว่า น่ีคือแนวทางของฉัน ฉันเรียกร้อง
ไปสู่อลัลอฮฺอย่างประจกัษ์แจ้งทัง้ตวัฉันและผู้ ท่ีปฏิบตัิตามฉัน และมหา
บริสทุธ์ิแหง่อลัลอฮฺ ฉนัมิได้อยูใ่นหมูผู่้ตัง้ภาคี”        (ยสูฟุ:108) 
อิบนุ กะษีรฺ (Ibn Kathir,1999,4:422) กล่าวว่า “อัลลอฮฺทรงกล่าวแก่บ่าวของ
พระองค์และรอสูลของพระองค์  ไปยงัษะกอลยันฺ คือมนุษย์และญิน โดยพระองค์ทรงใช้ท่าน
ให้บอกแก่มนุษย์ว่า น่ีคือแนวทาง เส้นทาง และแบบอย่างของพระองค์ คือการเรียกร้องไปสู่การ
ปฏิญาณตนว่า แท้จริงไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดเว้นแตอ่ลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ไม่มีภาคีใด ๆ
ส าหรับพระองค์ โดยท่ีทา่นนบีเรียกร้องไปสู่อลัลอฮฺบนความประจกัษ์ชดั แท้จริงและด้วยหลกัฐาน
ทัง้มิตแิหง่บทบญัญตัแิละสตปัิญญา 
และอายะฮฺต่อมา พระองค์อัลลอฮฺ  ทรงก าชับใช้ให้ปฏิบัติตามแนวทางท่ี































ِْهِل  يِبَسْ  نَعْ
 





















ตามมนัเถิด และอย่าปฏิบตัิตามหลาย ๆ ทาง เพราะมนัจะท าให้พวก
เจ้าแยกออกไปจากทางของพระองค์ นัน่แหละท่ีพระองค์ได้ทรงสัง่เสีย
มนัไว้แก่พวกเจ้า เพ่ือวา่พวกเจ้าจะย าเกรง 
        (อลัอนัอาม:153) 
และมีอีกอายะฮฺท่ีคล้าย ๆ กนันี ้โดยท่ีพระองค์อลัลอฮฺ  ทรงก าชบัใช้ให้ยึดสาย
เชือกของพระองค์ และห้ามการแตกแยกกนั ดงัท่ีได้ทรงกลา่ววา่ 
﴿...ا  و هقَر َف َتْ َلاَوْاًع  يِمَجِْاللهِْل  بَحِبْا  و همِص َت  عاَو﴾ 
           :نارمعْلآ(201) 
ความว่า “และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมกัน
ทัง้หมด และจงอยา่แตกแยกกนั...”  
 (อาลิอิมรอน:103) 
อัฏเฏาะบะรีย์ (2001,5:643) กล่าวว่า “พวกท่านทัง้หลายจงยึดในศาสนา
ของอัลลอฮฺ  ดัง่ท่ีอัลลอฮฺ ทรงใช้พวกท่านให้ยึดถือ และยึดในสญัญาของพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ทรงสญัญาไว้กบัพวกทา่นในคมัภีร์ของพระองค์ 
และอีกอายะฮฺหนึ่งท่ีพระองค์ทรงก าชบัใช้ให้เรียกร้องไปสู่แนวทางของพระองค์
ด้วยวิทยปัญญาและการตกัเตือนท่ีดีงาม หากแม้นว่าต้องโต้แย้งใด ๆ แล้วก็ให้เป็นการโต้แย้งท่ีดี
และยงัผลดี ดงัท่ีพระองค์ทรงกลา่ววา่ 

















































﴿ِْبا َقِع  لاْ هد  يِد َشَْاللهَْنِإَْاللهْاو هق َتاَوْا  و ههَت  نا َفْ هه  نَعْ  م هكاَه َنْاَمَوْ هه  و هذ هخ َفْ هل  و هسَرلاْ هم هكا َتآاَمَو...﴾ 
        (ْ:ْرشحلا7) 
ความว่า “และอนัใดท่ีรอสูลได้น ามายงัพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้ และอนั
ใดท่ีท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย และพวกเจ้าจงย าเกรงอลัลอฮฺ
เถิด แท้จริงอลัลอฮฺเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษ” 
      (อลัหชัรฺ:7) 
  จากอายะฮฺนีบ้อกให้เราทราบว่า ไม่ว่าท่านรอสูลจะก าชับใช้ในเร่ืองใดก็
จ าเป็นต้องปฏิบตัิตาม และในทางกลบักันไม่ว่าท่านจะห้ามในเร่ืองใด จ าเป็นท่ีจะต้องหลีกห่าง
จากมนั แท้จริงสิ่งท่ีใช้ก าชบันัน้คือสิ่งท่ีดี และอะไรก็ตามท่ีทา่นห้ามนัน้คือสิ่งเลวร้ายทัง้สิน้ และจง
เกรงกลวัต่ออลัลอฮฺ ด้วยการปฏิบตัิตามค าสั่งใช้ของพระองค์ และละทิง้สิ่งท่ีพระองค์ทรง
โกรธกริว้ แท้จริงการลงโทษของพระองค์นัน้รุนแรงยิ่ง ส าหรับผู้ ท่ีทรยศและปฏิบตัิขดัแย้งในค าสัง่




﴿اَم  ق هلَْل َاقْ  ذإَو ْيْ هه هظِعَيَْو ههَوِْهِن  بِلاْ هنْ  م  ل هظ َلْ َك  ر  ِشلاَْنِإِْللهاِبْ  كِر  ش هت َلاَْي َن هب
ْ م  يِظَع﴾ 
          (ْ:ْنامقل21) 
ความว่า “และจงร าลึกเม่ือลุกมานได้กล่าวแก่บุตรของเขา โดยสัง่สอน
เขาว่า “โอ้ลกูเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตัง้ภาคีใดๆ ตอ่อลัลอฮฺ เพราะแท้จริงการตัง้
ภาคีนัน้เป็นความผิดอยา่งมหนัต์โดยแน่นอน” 
       (ลกุมาน : 13) 
อิบนุ กะษีรฺ(Ibn Kathir,1999 , 6:336) ได้อธิบายอายะฮฺนีว้่า “ลุกมานได้สั่งสอน 
หรือสัง่เสียลกูของเขา ซึง่เป็นบคุคลท่ีเขาห่วงใยและรักมากท่ีสดุในบรรดาผู้คนทัง้หลาย จงึจ าเป็นท่ี
เขาจะต้องมอบสิ่งท่ีประเสริฐสุดในสิ่งท่ีเขารู้ให้แก่ลูกของเขา เพราะเน่ืองจากว่าเขาคือผู้ ท่ีได้รับ
ความดีงามจากพระองค์อลัลอฮฺ นัน่ก็คือ วิทยปัญญาจากพระองค์ ดงันัน้เขาจึงสัง่เสียลูกของเขา
ในอย่างแรกท่ีส าคญันัน่ก็คือ ให้ลกูของเขาเคารพภกัดีตอ่พระองค์อลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียว โดย
9 
 
ไม่มีภาคีร่วมใด ๆ กบัพระองค์ โดยท่ีเขากล่าวส าทบัเตือนว่า แท้จริงการตัง้ภาคีนัน้เป็นการอธรรม
ท่ีใหญ่หลวงนกั 
จากอายะฮฺต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอายาตอัลกุรฺอาน ท่ี
ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัและแนวทางในการตรฺับียะฮฺ ตระหนกัในการให้การอบรมสัง่สอน บม่เพาะ 
ขดัเกลา โดยยึดแบบอย่างจากท่านรอสลูในทุก ๆ มิติและทกุ ๆ ด้านของชีวิต และเม่ือใด ท่ีมนุษย์
ปฏิบตัขิดัแย้งกบัแบบอยา่งของทา่นรอสลูแล้ว แนน่อนวา่เขาจะไม่พบความส าเร็จใด ๆ ทัง้ในโลกนี ้
และโลกหน้า 
2) อลัหะดีษ 
เม่ือท าการศึกษาและพินิจพิเคราะห์หะดีษต่างๆท่านรอสูล   แล้ว จะพบว่า
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ความว่า “เด็กทกุคนถกูก าเนิดมาบนความบริสทุธ์ิ ดงันัน้พอ่แมท่ัง้สองของเขา ท่ี
จะท าให้เขาเป็นยะฮดีูย์ (ยิว) หรือ นศัรอนีย์ (คริสเตียน) หรือ มะญซีูย์ (พวกบชูาไฟ)” 
       (al-Bukhāriy : 1385) 
อลัเฆาะซฺาลีย์ (อ้างถึงใน ญะมาล อบัดรุเราะหฺมาน,2004:9)กล่าวว่า “จงรู้ไว้เถิด
ว่า แท้จริงแนวทางในการดแูลลูกน้อยนัน้ เป็นภารกิจท่ีมีความส าคญัยิ่ง และเป็นภาระท่ีหนกัยิ่ง 
เน่ืองจากลกู ๆ นัน้ เป็นอมานะฮฺแดพ่่อแม่ของเขา และหวัใจของลกูน้อยนัน้ช่างสะอาด บริสทุธ์ิดงั
เพชรเม็ดงามอนัเลอคา่ หากวา่ได้เตรียมเขาด้วยความดีงาม สัง่สอนเขา พฒันาเขา เขาย่อมพบกบั
ความสขุทัง้ในดนุยาและอาคีเราะฮฺ” 
พร้อมกันนัน้ท่านนบี  กล่าวย า้ถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของแตล่ะบุคคล
ตอ่ผู้ ท่ีอยูภ่ายใต้การปกครองดแูลของเขาว่า 





























































ถูกสอบสวนเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของเขา ผู้ น ามีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ บุรุษนัน้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในครอบครัว
ของเขา และสตรีนัน้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในบ้านสามีของนาง
และลกู ๆ ของนาง ดงันัน้ท่านทัง้หลายมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ท่านทัง้หลายจะถูกสอบสวนเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ทา่น” 
(al-Bukhāriy : 893) 
อนันะวะวีย์ ได้อธิบายว่า อรัรออิ หมายถึง ผู้ดแูลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและมุ่งมัน่
อยา่งจริงจงัเพ่ือท าให้ภารกิจท่ีรับมาบรรลผุลส าเร็จสมบรูณ์ ในความหมายท่ีว่า ทกุๆคนท่ีรับหน้าท่ี
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนัน้ เขาจะต้องมีความยุติธรรม (ไม่บกพร่อง)ในหน้าท่ีและต้องดูแลบริหาร
จดัการผลประโยชน์ตา่ง ๆของบคุคลท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลทัง้ในเร่ืองทางศาสนาและทางโลกของเขา
(ชรัหฺ ศอฮีหฺ มสุลิม 12:213) 
ท่านนบี   ได้กล่าวถึงความประเสริฐของการมีมารยาทดีนัน่ก็คือเป็นผู้ศรัทธาท่ี
สมบูรณ์ และผู้ศรัทธาท่ีสมบูรณ์นัน้ก็คือบุคคลท่ีมีมารยาทท่ีดีงามท่ีสุด ดงัมีรายงานจากท่านอบ ู
ฮร็ุอยเราะฮฺ  ได้เลา่วา่ ทา่นนบี   ได้กลา่ววา่  




















خْ مِهِئاَسِنِلْ  م
ه
ك)) 
      (جرخايذمرتلاْه:2261) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาท่ีมีความศรัทธาท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด คือ คนท่ีมีมารยาท
ท่ีดีงามทีสุดในหมู่พวกเขา และคนท่ีดีท่ีสุดในหมู่พวกท่าน คือคนท่ีดี
ท่ีสดุกบับรรดาผู้หญิง(ภริยา)ของพวกเขา” 
       (al-Tirmidhiy : 1162) 
จากหะดีษของทา่นอบัดลุลอฮฺ อิบนิ อมัรฺ ซึง่ทา่นนบี  ได้กลา่ววา่ 













      (جرخاْيراخبلاْه:6015) 
ความว่า “แท้จริงผู้ ท่ีดีท่ีสุดในหมู่พวกท่าน ก็คือคนท่ีมีมารยาทท่ีดี
งามท่ีสดุในหมูพ่วกทา่น” 
      (al-Bukhāriy:6035) 
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ความหมาย จากทา่น อมุรฺั บนิ อบี สะละมะฮฺ รอฎิยลัลอฮอุนัฮมุา กล่าว
ว่า ตอนท่ีฉันเป็นเด็กอยู่ภายใต้การดูแลของท่านรอสูลุลลอฮฺ  นัน้ 
ปรากฏว่า(ในขณะท่ีรับประทานอาหาร)มือฉันคว้าโน่นคว้าน่ีในถาด




       (al-Bukhāriy : 5376) 
และหะดีษท่ีทา่นนบี ใช้ให้ก าชบัใช้ลกูๆปฏิบตัลิะหมาด ดงัท่ีทา่นนบี กลา่ววา่ 









لَسَوْ: او هر هم مكدلاوأ ةلصلاب مهو ْهءانبأ عبس ،نينس مهوبرضاو 
اهيلع مهو ْهءانبأ رشع ؛نينس اوقَرفو مهنيب يف عجاضلِاْ
ْْْْْْ:دوادوبأْهجرخأ(821)ْ
ความว่า จากอมัรฺ บิน ชอุยับฺ จากพอ่ของเขา จากปู่ ของเขา กล่าวว่า 




      (Abū Dāwūd:418) 
สว่นผู้ ท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม นอกจากเขาจะได้รับความผาสกุในโลกนีแ้ล้ว เขายงั



















































































































































      (ْيراخبلاْهجرخا:660)ْ
ความว่า “จากท่าน อบีฮุร็อยเราะฮฺ  เล่าว่า ท่านนบี  กล่าวว่า “มี
บุคคล 7 จ าพวกท่ีอลัลอฮฺทรงให้พวกเขา อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์
ในวนักิยามะฮฺ ซึ่งในวนันัน้จะไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์ 
นั่นก็คือ ผู้ น า(อิมาม)ท่ีมีความยุติธรรม ชายหนุ่มท่ีเฝ้าท าอิบาดะฮฺ
ตอ่อลัลอฮฺ และบคุคลท่ีหวัใจของเขาผกูพนัอยู่กบัมสัยิด และบุคคลสอง
คนท่ีรักกันเพ่ืออลัลอฮฺ และแยกกนัเพ่ือพระองค์ และชาย ซึ่งหญิงสาวท่ี
มีตระกลูอนัสงูศกัดิ์และรูปร่างสวยงามเรียกเขาเพ่ือไปสู่การผิดประเวณี 
แต่ชายผู้ นีต้อบว่า “ฉันกลัวอัลลอฮฺ” และบุคคลท่ีบริจาคทานหนึ่งโดย
ปิดบงัจนกระทัง่มือซ้ายของเขาไมรู้่ในสิ่งท่ีมือขวาของเขาบริจาคไป และ
บุคคลท่ีร าลึกถึงอัลลอฮฺโดยล าพัง แล้วดวงตาทัง้สองของเขาก็เอ่อล้น
ด้วยน า้ตา” 
(al-Bukhāriy : 660) 
นอกจากนัน้ หากคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตลง แน่นอนการงานของเขาทกุอยา่งก็ย่อม










































































        (Abū Dāwūd : 2880) 
3) เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษาทบทวนงานการวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง สมัพนัธ์กันกับการตรฺับียะฮฺ 
อิสลามียะฮฺนัน้ พบวา่มีอยูห่ลากหลาย ดงันี ้
ยทุธนา เกือ้กูล (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “วิทยาการสอนของท่านนบีมหุมัมดั
” ผลการวิจยัพบวา่ 
1) รูปแบบการสอนของท่านนบีมุหัมมัด  ได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การ
สอนเป็นรายบคุคล และการสอนเป็นรายกลุม่ 
2) วิธีสอนของท่านนบีมุหัมด  มีความโดดเด่นและมีความหลากหลาย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยวิธีสอนท่ีส าคญั ได้แก่ การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต การสอนแบบ
อภิปราย การสอนแบบฝึกฝนและปฏิบตัิ การสอบแบบใช้ค าถาม การสอนแบบตกัเตือน การสอน
แบบตรฺัฆีบและตรฺัฮีบ การสอนแบบอุปมาอุปไมย การสอนแบบเล่าเร่ือง และการสอนแบบแสดง
เป็นตวัอยา่ง 
3) เทคนิคการสอนของท่านนบีมุหัมมัด  มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมี
ความหลากหลายเช่นเดียวกนั ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคท่ีส าคญั ได้แก่ เทคนิคการสอนแบบคอ่ย
เป็นคอ่ยไปท่ีละขัน้ตอน เทคนิคการใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน เทคนิคการให้ความส าคญัตอ่
ความแตกต่างระหว่างบคุคล เทคนิคการเร้าความสนใจ เทคนิคการสร้างความเป็นมิตรกับผู้ เรียน 
เทคนิคการสอนแบบหยอกล้อ เทคนิคการสอนโดยการเงียบและยอมรับ เทคนิคการสอนโดยการ
สาบานยืนยนั เทคนิคการสอนแบบเน้นย า้ และเทคนิคการสอนตามกาลเทศะ 
และผลจากการศึกษาพบว่า ท่านนบีมุหัมมัด  มิได้จ ากัดวิธีการสอนวิธีใดวิธี
หนึ่งเป็นการเฉพาะในการสอนแต่ละครัง้ของท่าน แต่ท่านจะใช้วิธีการสอนและเทคนิคการสอน




มะซาเอ๊ะ  มะเซ็ง (2552) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “หลกัการและกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในสูเราะฮฺลุกมาน : ศึกษากรณีการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จงัหวดันราธิวาส ผลการวิจยัพบว่า 
หลักการจัดการเรียนรู้วางอยู่บน 3 หลักการใหญ่ๆคือ หลักอะกีดะฮฺต่ออัลลอฮฺ 
หลักอิบาดะฮฺ และหลักคุณธรรมจริยธรรม และส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้จะครอบคลุมทัง้
ทางด้านสติปัญญา จิตวิญญาณ และพฤติกรรม หรือทกัษะกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถ
น ามาประยกุต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดันราธิวาส มีดงันี ้
1) การจัดการเรียนการสอนด้านอะกีดะฮฺ ยึดหลักตามหลักการของอะฮฺลิสสุน
นะฮฺ วลั ญะมาอะฮฺ การจดัการเรียนการสอนด้านชะรีอะฮฺ เน้นฟิกฮฺมัซฮบัชาฟิอีย์เป็นหลกั ส่วน
การจดัการเรียนการสอนด้านอคัลาก โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีคณุธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตประจ าวนั 
2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนควรเน้นสามด้านด้วยกันคือ ด้านพุทธิพิสัย 
โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า “ตะอฺลีม” ด้านจิตพิสยั โดยผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า “ตรฺับียะฮฺ” 
และทกัษะพิสยั โดยผา่นกระบวนการท่ีเรียกวา่ “ตะอ์ดีบ” 
3) รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ท่ีควรน ามาใช้คือ การสอนแบบ “เมาอิเซาะฮฺ” 
(การตกัเตือน) การสอนแบบ “ตรฺัฆีบ” (การจงูใจ) และแบบ “ตรฺัฮีบ” (การปราม) และการสอนแบบ 
“นะมซูจัญ์” (การเป็นแบบอย่าง) ซึ่งรูปแบบการสอนดงักล่าวนีจ้ะสอดคล้องกับหลกัการสอนของ
ลกุมาน อลัหะกีม ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ อะกีดะฮฺ อิบาดะฮฺ และคณุธรรมจริยธรรม 
มนูศกัดิ์  โต๊ะเถ่ือน (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “สภาพปัญหา และแนวทางการ
ปลกูฝังอคัลากแก่นกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศกึษาเอกชน 
จงัหวดัปัตตานี” ผลการวิจยัพบวา่ 
1) การปลูกฝังอคัลากในอิสลามมีเป้าหมายเพ่ือสร้างมุสลิมท่ีสมบูรณ์ทัง้ในด้าน
การศรัทธาและการปฏิบตัิตามบทบญัญัติของศาสนา ผู้ท าหน้าท่ีปลูกฝังจะต้องมีความบริสทุธ์ิใจ 
มีความย าเกรง มีความรอบรู้และสุภาพ และมีความตระหนักอยู่เสมอว่า เป็นงานท่ีจะต้องถูก
สอบสวนและมีผลตอบแทนทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า ลกัษณะพิเศษของการปลกูฝังอคัลากอิสลาม
คือ การปลกูฝังหลกัการศรัทธา การปลกูฝังแบบองค์รวม การปลกูฝังแบบตอ่เน่ือง และการปลกูฝัง
แบบมีส่วนร่วม ส่วนวิธีการปลูกฝังอคัลากอิสลามมี 6 วิธี ได้แก่ การสร้างแบบอย่างท่ีดี การสร้าง
แรงจูงใจ การตักเตือน การน าเสนอประวัติศาสตร์อิสลาม การจัดกิจกรรมปลูกฝังอัคลากอย่าง




สงักัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า โรงเรียนใช้วิธีการตกัเตือนมีสภาพการปฏิบตัจิริงมากท่ีสดุ รองลงมาคือการจดักิจกรรม
ปลูกฝังอคัลากอย่างสม ่าเสมอ วิธีการสร้างแบบอย่างท่ีดี วิธีการน าเสนอประวตัิศาสตร์อิสลาม 
วิธีการจดัการสภาพแวดล้อมท่ีดี และวิธีการสร้างแรงจูงใจน้อยท่ีสุด ส่วนปัญหาการด าเนินการ
ปลกูฝังอคัลากแก่นกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัส านกังานการศกึษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า วิธีการสร้าง
แรงจูงใจและวิธีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีดีมีปัญหาการด าเนินการมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิธีการ
ตกัเตือน วิธีการสร้างแบบอย่างท่ีดี วิธีการน าเสนอประวตัิศาสตร์อิสลาม และวิธีการจดักิจกรรม
ปลกูฝังอคัลากอยา่งสม ่าเสมอน้อยท่ีสดุ 
3) แนวทางการปลูกฝังอคัลากแก่นกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สงักดัส านกังานการศกึษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ปรากฏผลดงันี ้
3.1) แนวทางการสร้างแบบอย่างท่ีดี ได้แก่ โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และ
นโยบายมุ่งพัฒนาให้บุคลากรทุกคนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี จัดให้มีการคัดสรรและการ
นิเทศครูผู้สอน การติดตามดแูลนกัเรียนอย่างใกล้ชิด การก าหนดแหล่งเรียนรู้แบบอย่าง และการ
จดัสรรงบประมาณส าหรับจดัโครงการสนบัสนนุการสร้างแบบอยา่งท่ีดี 
3.2) แนวทางการสร้างแรงจงูใจ ได้แก่ การเร่ิมต้นการสอนด้วยการกล่าวนาม
ของอลัลอฮฺ  การจดัโครงการสร้างแรงจงูใจ การมอบรางวลันกัเรียนท่ีมีอคัลากดี การให้โอกาส
นกัเรียนท่ีท าความผิดปรับปรุงตวั  การรายงานผู้ปกครองทราบความประพฤติของนักเรียน และ
การสง่เสริมการใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 
3.3) แนวทางการตกัเตือน ได้แก่ การสร้างคู่มือการปฏิบตัิตนส าหรับครูผู้สอน
และนกัเรียน การสนบัสนนุให้กรรมการนกัเรียนดแูลเพื่อนและรุ่นน้อง การก าหนดให้นกัเรียนมีครูท่ี
ปรึกษาสร้างความใกล้ชิดและให้ค าแนะน าแก่นกัเรียน การก าหนดขัน้ตอนการตกัเตือน และการ
จดัสรรงบประมาณส าหรับการจดัโครงการอบรมขดัเกลาอคัลากแก่นกัเรียน 
3.4) แนวทางการน าเสนอประวตัศิาสตร์อิสลาม ได้แก่ การสอนและการบรูณา
การในรายวิชาเรียน การจดัแหลง่เรียนรู้ การเชิญผู้ มีความรู้บรรยายประวตัิศาสตร์อิสลาม และการ
จดัสรรงบประมาณส าหรับส าหรับการจดัท าส่ือการสอนประวตัศิาสตร์อิสลาม 
3.5) แนวทางการจัดกิจกรรมปลูกฝังอัคลากอย่างสม ่าเสมอ ได้แก่ การจัด
กิจกรรมตอ่เน่ืองระหว่างภาคการศกึษา เช่น กิจกรรมปลกูฝังความศรัทธา กิจกรรมประจ าวนั และ
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กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา การติดตามประเมินผล การแนะน าผู้ปกครองให้เห็นความส าคญั
ของกิจกรรม และการจดัสรรงบประมาณส าหรับการจดักิจกรรม 
3.6) แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีดี ได้แก่  การสร้างส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม การจดัภูมิทศัน์สวยงาม การรณรงค์รักษาความสะอาด การสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อ
การปลกูฝังอคัลาก การร่วมมือกบัชมุชน และการจดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัการสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์ (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “วิธีการตัรฺบียะฮฺนักเรียนใน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร” ผลการวิจยัพบวา่ 
1) วิธีการตัรฺบียะฮฺในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารมี 6 วิธีได้แก่  การใช้เร่ืองราว
จากอลักรุอา่นและอลัฮาดีษ การเป็นแบบอย่างท่ีดี การสนทนา การฝึกแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปจนเกิด
ความเคยชิน การลงโทษ และการท าคา่ย 
2) ปัญหาในการตรฺับียะฮฺในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารได้แก่ 1) ครูยงัขาดความ
เช่ียวชาญในการน าอลักุรอ่านและหะดีษมาใช้ในการตรฺับียะฮฺนกัเรียน 2) การแสดงของครูมูร็อบ
บีย์บางท่านในสิ่งท่ีไม่เหมาะสมต่อการเป็นแบบอย่างท่ีดีของครู 3) การบริหารเวลาของทาง
โรงเรียนในการจดักิจกรรมตรฺับียะฮฺนกัเรียน 4) การใช้เวลาของครูมูร็อบบีย์บางท่านซึ่งหมดไปกับ
สิ่งท่ีไม่มีประโยชน์ ในขณะท่ีก าลงัตรฺับียะฮฺนกัเรียนด้วยการเกิดความเคยชิน 5) มาตรฐานในการ
ลงโทษนกัเรียนท่ียงัไมเ่ป็นวิธีเดียวกนั 6) การตดิตามการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน ท่ี
ได้ด าเนินการในส่วนของการปฏิบัติ แต่ยังขาดการติดตามการประเมินถึงผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินงาน และ 7) ผลตอบรับจากผู้ ปกครองบางส่วนท่ียังไม่พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของ
นกัเรียนหลงัจากได้รับการตรฺับียะฮฺ 
3) ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาวิธีการตรฺับียะฮฺนกัเรียนใน




สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี มีเวลาเพียงพอในการตรฺับียะฮฺนกัเรียน 4) ติดตามและประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ของการด าเนินงานตรฺับียะฮฺนักเรียน 5) ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองให้ทราบถึงวิธีการและผลท่ี
เกิดกบันกัเรียนหลงัได้รับการตรฺับียะฮฺ 




อิสลาม เขตพืน้ท่ีการศึกษายะลา เขต1” ผลการวิจัยพบว่า ระดบัการปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรม
อิสลามแก่นักเรียนระดบัมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ยะลา เขต 1 ตามความเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ทัง้นี ้
รูปแบบในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพืน้ท่ีการศึกษายะลา เขต 1 
ตามความเห็นของผู้บริหารและฝ่ายกิจกรรมหรือเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ซึ่งมี
ความเห็นตรงกนัพบว่า มีการใช้ทกุโรงเรียน ทัง้หมด 6 รูปแบบ คือกิจกรรมหะละเกาะฮฺ การเรียนรู้
อิสลาม (Islamic study group)  กิจกรรมการละหมาดกียามุลลยัล์ กิจกรรมการถือศีลอดร่วมกัน
เดือนละ 1-2 ครัง้ต่อเดือน กิจกรรมพ่ีเตือนน้อง เพ่ือนเตือนเพ่ือน กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกบัความประเสริฐของคณุธรรมจริยธรรรมในแตล่ะด้าน และคา่ยอบรมจริยธรรมอิสลาม 
อาซีซัน เกปัน (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “สภาพปัญหา และแนวทางการ
ปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษา จงัหวดัสตลู” ผลการวิจยัพบวา่  
1) สภาพการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัสตลู ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และพบว่า โรงเรียน
ใช้วิธีการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม มีสภาพการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด ส่วน
ปัญหาการด าเนินการปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นกัเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย 
และพบวา่การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองและผู้น าชมุชนมีปัญหาการด าเนินการมากท่ีสดุ  
2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อิสลามแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล จ าแนกตามตัวแปร เพศ ต าแหน่ง วุฒิ
การศกึษา และขนาดของโรงเรียนพบว่า ผู้ ท่ีมีเพศ ต าแหนง่ และวฒุิการศกึษาท่ีตา่งกนั ทกุด้าน ไม่
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเว้นขนาดของโรงเรียนท่ีพบว่ามีความแตกตา่งกนั อย่าง
มีนยัส าคญัสถิตท่ีิระดบั .001 
3) แนวทางการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศกึษา
จงัหวดัสตูล ปรากฏดงันี ้คือ แนวทางการจดัการเรียนการสอน ได้แก่ การสอดแทรกเนือ้หาด้าน
คณุธรรมจริยธรรมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสร้างจิตส านึก และบูรณาการกับ
การปฏิบตัิตนตามแนวทางอิสลาม แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ได้แก่ การจดักิจกรรม
พฒันาผู้ เรียนท่ีสอดคล้องกับหลกัคณุธรรมจริยธรรมอิสลาม โดยเน้นการปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั 




จริงจงั แนวทางการสร้างแบบอย่างท่ีดี ได้แก่ มีการปลกูฝังและปลกุจิตส านึกท่ีดีให้กบันกัเรียน ครู
ต้องเป็นอย่างท่ีดีแก่นกัเรียนในทกุเร่ือง แนวทางการสร้างแรงจงูใจ ได้แก่ มีการกระตุ้น ส่งเสริม ให้
รางวัล มอบเกียรติบัตร และชมเชย นักเรียนปฏิบัติในทางท่ีดีตามแบบอย่างของอิสลาม แนว
ทางการจดักิจกรรมปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมอิสลาม ได้แก่ การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียน
ปฏิบตัิตามหลกัการอิสลามให้หลากหลาย เชน่ ส่งเสริมนกัเรียนในเร่ืองการปฏิบตัิศาสนกิจ จดัคา่ย
คุณธรรมจริยธรรม แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ การปลูกฝัง ให้นักเรียนรัก
โรงเรียน จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมอิสลาม 
วิโรจน์  วุธประดิษฐ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการปลูกฝังหลักจริยธรรมของศาสนามุฮัมมัด” ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการปลูกฝัง
จริยธรรมของท่านศาสดามุฮมัมดั มีท่ีมาจาก 1)คมัภีร์อลักุรอาน 2)แนวทางของท่านศาสดามุฮมั
มดั มีหลกัพืน้ฐาน 3 ประการคือ หลกัการศรัทธา หลกัการอิสลามหรือหลกัการปฏิบตั ิและหลกัอิหฺ
ซาน หรือหลกัจริยธรรม มีวิธีการปลกูฝังคือ 1)ใช้ความรัก 2)ใช้ความเมตตา 3)ใช้การชมเชย 4)ใช้
การเรียบเรียงเป็นล าดบั 5)ใช้เหตุการณ์เป็นอุทาหรณ์ 6)การขจัดสิ่งกีดขวาง 7)การเกลีย้กล่อม  
จริยธรรมท่ีปลกูฝังแบง่ได้ 2 ระดบั 1)จริยธรรมตอ่อลัลอฮฺ 2)จริยธรรมตอ่ตนเองและเพ่ือนมนษุย์ 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1) เพ่ือศกึษาระดบัความรู้ ความเข้าใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชตอ่หลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
2) เพ่ือศกึษาระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
3) เพ่ือศึกษาแนวทางการน ากระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
1.4 ควำมส ำคัญและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ทราบถึงระดบัความรู้ ความเข้าใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชตอ่หลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
2) ทราบถึงระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
3) ทราบแนวทางการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ในการยกระดบัและพฒันา
คณุธรรมจริยธรรมของเยาวชน โดยผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบ ขอบเขตการศกึษาค้นคว้า ดงันี ้
1) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
การศึกษาครัง้นี ้จะเฉพาะเจาะจงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ผู้ บริหาร ครู 
อาจารย์ ท่ีเก่ียวข้องกับการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ หรือ ครูท่ีรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
2) ขอบเขตด้านเนือ้หา 








ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา หนังสือ และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวกับ













รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
1.6 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดข้อตกลงเบือ้งต้นไว้ ดงันี ้
1) การอ้างอิงอลักุรฺอาน ผู้ วิจยัจะใช้การอ้างอิงโดยระบุช่ือสูเราะฮฺ และล าดบัอา
ยะฮฺ เชน่ (อลัฟาตหิะฮฺ : 3) หมายถึง สเูราะฮฺอลัฟาตหิะฮฺ อายะฮฺท่ี 3 
2) การอ้างอิงอลัหะดีษ ผู้ วิจยัจะระบุช่ือผู้บนัทึกหะดีษ และหมายเลขหะดีษ เช่น 





4) การแปลต ารา หนังสือและเอกสารต่างๆท่ีเป็นภาษาต่างประเทศมาเป็น















5) การปริวรรตอกัษรอาหรับ-ไทย และอาหรับ-องักฤษ ผู้ วิจยัจะใช้อกัษรท่ีเทียบ
โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตารางปริวรรต
อกัษรของห้องสมดุรัฐสภาอเมริกา 
6) การอ้างอิง ผู้ วิจัยจะใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author - Date) โดยระบุช่ือผู้
แตง่ ปีท่ีพิมพ์ และเลขหน้าท่ีใช้อ้างอิงในวงเล็บ (........) 
7) รูปแบบการพิมพ์งานวิจยั ผู้วิจยัใช้คูมื่อการเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2545 และคู่มือการวิจยัเพ่ือ
อิสลามศกึษาของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2548  
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง ลักษณะท่ีบ่งบอกถึงการรู้อย่างกระจ่างชัดต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด ซึ่งความรู้และความเข้าใจอาจมีความหมายท่ีแตกต่างกัน ในท่ีนีข้อน ามาใช้คู่กัน แต่มี
จดุมุง่หมายโดยรวมอยูท่ี่ความรู้ 
ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ หมายถึง กระบวนการตา่งๆท่ีสอดคล้องกบัหลกัการอิสลาม
ในการอบรมสัง่สอน ฝึกฝน ขดัเกลา ส่งเสริม พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานแหง่อิสลาม 
มีความเป็นประชาชาตสิายกลาง เพียบพร้อมไปด้วยคณุลกัษณะแห่งความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ใฝ่
ความสขุสงบ สนัตอิยา่งแท้จริง 
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ รับใบอนุญาต ผู้ จัดการ ผู้ อ านวยการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ครู อาจารย์ หมายถึง ครู หรือ อาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีสอนและจดักิจกรรมต่างๆทัง้
ภาคศาสนาและสามัญของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
คมัภีร์อลักรฺุอาน หมายถึง การอ้างอิงค าสอนหรือบทบญัญัติจากคมัภีร์อลักรฺุอาน 
เช่น อลับะกอเราะฮฺ : 10 หมายถึง การอ้างอิงหลักค าสอนจากอลักรฺุอาน บท (สเูราะฮฺ) อลับะกอ
เราะฮฺ โองการ (อายะฮฺ) ท่ี 10  





ควบคู่สามญั ท่ีตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 
15 (1) ตามพระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
1.8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ ดงัตอ่ไปนี ้
1) สัญลักษณ์   เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “สุบหานะฮุ วะตะอาลา” 
หมายถึง “มหาบริสุทธ์ิแด่พระองค์และทรงสูงส่ง” เป็นค าท่ีใช้กล่าวสรรเสริญและยกย่องอลัลอฮฺ 
หลงัจากท่ีได้เอย่นามของพระองค์ 
2) สัญลักษณ์    เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม” หมายถึง “ขอพระองค์อัลลอฮฺ   ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่
ทา่น” เป็นค าท่ีใช้กลา่วยกยอ่งทา่นศาสนทตูมหุมัมดั  หลงัจากท่ีได้เอย่นามของทา่น 
3) สญัลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “อะลยัฮิสสะลาม” หมายถึง 
“ขอพระองค์อัลลอฮฺ ทรงประทานความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ีใช้กล่าวยกย่องท่านนบีต่างๆ
หลงัจากท่ีได้เอย่นามของทา่น 
4) สัญลักษณ์   เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” 
หมายถึง “ขอพระองค์อลัลอฮฺ ทรงโปรดปรานแด่เขา” เป็นค าท่ีใช้กล่าวให้เกียรติแก่เศาะหาบะฮฺ 
หลงัจากท่ีได้เอย่นามของเขา 
5) สัญลักษณ์   เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม” 
หมายถึง “ขอพระองค์อลัลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่พวกเขา” เป็นค าท่ีใช้กล่าวให้เกียรติแก่บรรดา
เศาะหาบะฮฺ หลงัจากท่ีได้เอย่นามของพวกเขา 
6) ﴾....﴿ วงเล็บดอกไม้ใช้ส าหรับอายะฮฺอลักรฺุอาน 
7) ((.....)) วงเล็บคู ่จะใช้ส าหรับตวับทหะดีษ 
8) (.....) วงเล็บเดียวจะใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิง และการอธิบายศพัท์ท่ีส าคญั 
9) “.....” อญัประกาศจะใช้ส าหรับการแปลอลักุรฺอาน อลัหะดีษ ช่ือหนงัสือและ










ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัการตรฺับียะฮฺในเชิงภาษา มีดงันี ้
อบัดรุรอหฺมาน อนันะหฺลาวีย์ (Abdul Rahman Al-Nahlawiy,2003:12) ได้กลา่วไว้ใน
หนงัสือ “อศุลูตุตรฺับียะฮฺ อลัอิสลามียะฮฺ” ของทา่นวา่ อตั-ตรฺับียะฮฺ มาจาก 
1) وُبْرَي    اَبَر (เราะบะ ยรฺับ)ู ซึ่งมีความหมายวา่ เพิ่มพนู เจริญงอกงามในความหมาย
ดงักลา่วนีพ้ระองค์อลัลอฮฺทรงกลา่วไว้ในอลักรุอานว่า 



































ز ْن ِِّم﴾ 
                   :مورلا(93) 
ความว่า “และสิ่งท่ีพวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์สิน(ดอกเบีย้) 
เพ่ือให้มันเพิ่มพูนในทรัพย์สินของมนุษย์ มันจะไม่เพิ่มพูน ณ 
ท่ีอลัลอฮฺและสิ่งท่ีพวกเจ้าจ่ายไปจากซะกาตโดยพวกเจ้าปรารถนา
พระพกัตร์ของอลัลอฮฺ ชนเหล่านัน้แหละพวกเขาคือผู้ ได้รับการตอบ
แทนอยา่งทวีคณู”      
(อรัรูม :39) 



























3)    بُرَي    َّبَر (ร็อบบะ ยะรุบบุ) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้ การสั่งสอน 
การปกครองดแูล 
คอลิด อัลหาซิมีย์ (Khalid Ibn Hamid Al-Hazimiy,2000:17-18) กล่าวว่า ตัรฺบียะฮฺ
ประกอบไปด้วยความหมายท่ีหลากหลาย แตท่ัง้หมดนัน้ตา่งก็เก่ียวข้อง สมัพนัธ์กบัการตรฺับียะฮฺทัง้สิน้ 
ดงันี ้
1) อลัอิศลาหฺ  حلاصلإا  ปรับปรุงให้ดีขึน้ 
2) อนันะมาอ ุวซั ซิยาดะฮฺ ةدايزلا و ءامنلا  การเจริญงอกงามและการเพิ่มพนู 
3) นะชะอะ วะ ตะเราะอฺ เราะอะ  عرعرت و أشن  เจริญเตบิโตและคอ่ยๆพฒันา 
4) สาสะฮ ุวะ ตะวลัลา ىلوت و هساس  การปกครอง ดแูล 
5) ตะอฺลีม ميلعت การศกึษาเรียนรู้ 
สะอีด อิสมาอีล อลี (Saaid Ismail Ali:2005) กล่าวว่า ค าท่ีใช้ในการตรฺับียะฮฺและท่ี
ถกูใช้ในอลักรุอาน คือ ตะอ์ดีบ , ตะฮฺซีบ , ตซักียะฮฺ และตะอฺลีม 
จากความหมายของค าว่าอัต-ตรฺับียะฮฺในทางภาษา คอลิด อลัฮาซิมีย์ (Khalid Ibn 
Hamid Al-Hazimiy,2000:18-19) ได้กลา่วโดยสรุปว่า อตั-ตรฺับียะฮฺ มีความหมายครอบคลมุ การแก้ไข 
ปรับปรุง (حلاصلإا) การด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ได้รับการตรับียะฮฺ ดแูลและพฒันาศกัยภาพของ
พวกเขา พร้อมกนันัน้ทา่นได้แสดงความหมายของตรฺับียะฮฺ จากอลักรุอานดงันี ้
1) อลัหิกมะฮฺ (วิทยปัญญา) อิลม ุ(ความรู้) ตะอฺลีม (การสอน)  






















































                : نارمع لآ(93) 
ความวา่ “ไมเ่คยปรากฏแก่บคุคลใดท่ีอลัลอฮฺทรงประทานคมัภีร์และ




        (อาลิอิมรอน    : 79) 
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2) การเลีย้งด ูคุ้มครองดแูล 
﴿ َح ا َنَج  اَمُه َل ْضِف ْخاَو اَم َك  اَمُهْمَحْرا ِِّب َّر ل
ُ




اًرْيِغَص يِناَي َّبَر﴾ 
       : ءارسلإا(42) 
ความว่า “และจงนอบน้อมแก่ท่านทัง้สอง ซึ่งการถ่อมตนเน่ืองจาก
ความเมตตา และจงกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ทรงโปรดเมตตา
แก่ทา่นทัง้สองเชน่ท่ีทัง้สองได้เลีย้งดฉูนัเม่ือครัง้เยาว์วยั 
        (อสัอิสรออ์ : 24) 





         : ءارعشلا(81) 
ความวา่ “เขา (ฟิรฺอาวน์)กลา่ววา่ เรามิได้เลีย้งดเูจ้าเม่ือขณะเป็นเด็ก
อยู่กับพวกเราดอกหรือ และเจ้าได้อยู่กับเราหลายปีในช่วงชีวิตของ
เจ้า” 
        (อชัชอุารออ์ : 18) 
จากค านิยามศพัท์ทางภาษาดงักล่าวข้างต้น อบัดุรรอห์มาน อลันะห์ลาวีย์ (Abdul 
Rahman al-Nahlawiy,1397:13)  ได้กลา่ววา่ การตรฺับียะฮฺจะต้องประกอบด้วยหลกัการดงันี ้
1) ต้องตัง้อยูบ่นธรรมชาตขิองการเติบโตหรือพฒันาการของมนษุย์ 
2) มีการพฒันาความพร้อม ความสามารถของผู้ ท่ีถกูตรฺับียะฮฺ 
3) ชีน้ า สง่เสริมความพร้อมให้สมบรูณ์ตามความเหมาะสม 
4) ต้องท าอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน คอ่ยเป็นคอ่ยไป 
ดังนัน้  การตัรฺบียะฮฺทางด้านภาษาจึงหมายถึง การให้การศึกษาเรียน รู้ผ่าน
กระบวนการพฒันา อบรมสัง่สอน ปกครองดแูลพร้อมทัง้ชีน้ าส่งเสริมอยา่งเป็นระบบ และขัน้ตอนอยา่ง
คอ่ยเป็นคอ่ยไปตามพฒันาการและความสามารถของผู้ถกูตรฺับียะฮฺอย่างเป็นธรรมชาติ เพ่ือให้เติบโต




อัลบัยฎอวีย์ (อ้างถึงใน Khalid Ibn Hamid Al-Hazimiy,2000:19 ) กล่าวว่า برلا  
อ่านว่า อรฺัร็อบ ความหมายตามรากศพัท์ คือการตรฺับียะฮฺ นัน่คือการท าให้สิ่งหนึ่งไปสู่ความสมบูรณ์
อยา่งเป็นขัน้ตอน 
อลัอศัฟะฮานีย์ (อ้างถึงใน Khalid Ibn Hamid Al-Hazimiy,2000:19) กล่าวว่า برلا  
อ่านว่า อรฺัร็อบ ความหมายตามรากศพัท์คือการตรฺับียะฮฺ คือ การพฒันาสิ่งหนึ่งอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป
จนถึงขีดความสมบรูณ์ของมนั 
คอลิด หามิด อลัหาซิมีย์ (Khalid Ibn Hamid Al-Hazimiy,2000:19-20) การตรฺับียะฮฺ 
หมายถึง การพัฒนาและส่งเสริมมนุษย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ในทุกๆด้าน 
แสวงหาความส าเร็จทัง้โลกนีแ้ละโลกหน้า โดยสอดคล้องกบัแนวทางของอิสลาม และการตรฺับียะฮฺ อิส
ลามียะฮฺนัน้คือ การเตรียมพร้อมหรือพัฒนามนุษย์ให้อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง ซึ่งผู้ ให้การตรฺับียะฮฺท่ี
แท้จริงคือ อลัลอฮฺ และการตรฺับียะฮฺของพระองค์นัน้ แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1) การตรฺับียะฮฺแบบทั่วไป (ةماع ةيبرت) คือการท่ีพระองค์ทรงสร้างสิ่งต่างๆ ขึน้มา 
( قولخم ซึ่งในท่ีนี ้หมายถึง มนษุย์) แล้วทรงให้ปัจจยัยงัชีพและทางน า เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้มนษุย์
สามารถด าเนินชีวิตอยูไ่ด้บนโลกนี ้
2) การตรฺับียะฮฺแบบเฉพาะ (ةصاخ ةيبرت) คือ การท่ีพระองค์ทรงรักและเมตตาโดย
การให้ทางน าและการศรัทธา ให้เขาห่างไกลจากสิ่งท่ีไม่ดีงามทัง้หลาย นั่นคือการตรฺับียะฮฺส าหรับ
บรรดานบีและผู้ ท่ีดีทัง้หลาย 
นอกจากนีท้่าน (Khalid Ibn Hamid Al-Hazimiy,2000:23-24) ยังให้ความหมาย
เพิ่มเตมิท่ีเก่ียวข้องกบัการตรฺับียะฮฺ จากค าศพัท์ตอ่ไปนี ้
1) อัล-อิศลาหฺ )حلاصلإا(  หมายถึง การปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไขและท าให้ดีขึน้ 
ท าให้สมบรูณ์ขึน้ และตรงกนัข้ามกบัค าวา่ อลัฟะสาด หมายถึง การสร้างความเสียหาย การท าลาย 
2) อตัตะอ์ดีบ (بيدأتلا) หมายถึง การสัง่สอน ส่งเสริมในทางท่ีดีงามและห้ามปราม
จากแนวทางท่ีไมดี่และชัว่ร้ายทัง้หลาย 
3) อตัตะฮฺซีบ ( هتلاذبي ) หมายถึง การขดัเกลาจิตใจให้สะอาดบริสทุธ์ิ  




5) อตัตซักียะฮฺ (ةيكزتلا) หมายถึง การช าระ ขดัเกลาจากจรรยามารยาทท่ีเลวทราม
และการกระท าท่ีโสมมทัง้หลาย 
6) อตัตนัชิอะฮฺ (ةأشنتلا) หมายถึง การดแูล สง่เสริมและพฒันา 
ทา่นอิบน ุกะษีรฺ กล่าวว่า การตรฺับียะฮฺ คือการตซฺักียะฮฺ เป็นการซกัฟอก ขดัเกลาพวก
เขาจากพฤติกรรมท่ีต ่าต้อย จิตใจท่ีโสมม และการประพฤติท่ีเลวทรามทัง้หลาย และน าพวกเขาออก
จากความมืดมนสู่แสงสว่าง โดยการปฏิบตัิตามสิ่งท่ีอลัลอฮฺได้ทรงประทานให้แก่รอสูลของพระองค์ 
(อ้างใน (Khalid Ibn Hamid Al-Hazimiy2000:24) 
ฮาซนั ลงัฆลูง (Hasan Langgulung:1987) อตัตรฺับียะฮฺ คือการดแูล เลีย้งดทูนถุนอม
ให้ความรักด้วยการปลกูฝัง อบรมบม่นิสยัให้เป็นคนท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม 
อัรญูนาและมุหัมมัดนูรฺ ยูนุส (Arjuna , Muhammad Nur Yunus:2003) กล่าวว่า
การตรฺับียะฮฺ คือ กระบวนการหนึ่งท่ีสร้างบคุลิกภาพของมนษุย์จากระดบัหนึง่ไปสู่อีกระดบัหนึง่ท่ีบรรลุ
จดุมุง่หมายสดุท้าย คือ การเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ท่ีภกัดีตอ่อลัลอฮฺด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
มนัศรฺู  อบัดลุลอฮฺ (2558) ได้ให้ความหมายของ อตัตรฺับียะฮฺ ว่า อตัตรฺับียะฮฺมีความ
ผูกพันอย่างลึกซึง้กับค าว่า อัตตะอฺลีม แต่ความหมายของทัง้สองค ามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ 
อตัตะอฺลีม หมายถึง การสอน การให้ความรู้โดยการป้อนข้อมูลให้ เป็นการเรียนแบบทางเดียวโดยครู
เป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในการสอน ซึ่งเป็นวิธีแบบเก่าทียังคงมีความจ าเป็นต้องน ามาใช้ในปัจจุบัน 
อตัตรฺับียะฮฺ หมายถึง การฝึกฝน อบรม เชิงปฏิบตัิจริง เป็นการเรียนการสอนท่ีใช้ส่ือและกระบวนการ
อย่างหลากหลาย ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนฝึกคิด ฝึกท า ฝึกแก้ปัญหา ฝึก
วิเคราะห์ด้วยตนเองภายใต้การก ากบัดแูลของครูหรือมร็ุอบบีย์ การตรฺับียะฮฺน่ีเองท่ีน่าจะเป็นท่ีมาของ
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (Child Center) ดงัท่ีนกัการศกึษาในปัจจบุนัก าลงัรณรงค์
กนั 
สรุป การตรฺับียะฮฺ นิยามทางด้านวิชาการก็คือ กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของ
มนษุย์ให้มีคณุธรรมจริยธรรมท่ีงดงามและสงูส่ง โดยผ่านการเรียนรู้ อบรมบ่มเพาะ ขัดเกลา ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงและพฒันา โดยวางอยู่บนหลกัค าสอนของอิสลามท่ีเท่ียงแท้อย่างเป็นขัน้ตอน ค่อยเป็น







อิสลาม คือ มาจากรากศพัท์สามอกัษร คือ สีน ลาม และมีม ซึ่งหมายถึง ยอมจ านน 






أ   ซึ่งหมายถึง เขา
มอบหมายการงานของเขาไปยงัอลัลอฮฺ หรือเขายอมรับเจตนารมณ์ของอลัลอฮฺโดยดษุฎี ค าวา่ “อสัละ
มะ” ตวัเดียวกนันีย้งัหมายถึง เขามอบหมายตวัเขาไปสูเ่จตนารมณ์ของอลัลอฮฺ หรือ เขาเป็นมสุลิมก็ได้ 
อิมรอน บิน ยูสุฟ และอลีย์ บิน อิบรอฮีม (Imran Ibn Yusuf , Ali Ibn Ibrahim:1424) 
กล่าวว่า อิสลามเป็นภาษาอาหรับซึ่งแปลว่า สันติ หรือ การเข้าสู่สันติ ผู้ ท่ียอมรับเอาอิสลามมาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตได้ช่ือวา่ มสุลิม 
อิสลามเป็นค าภาษาอาหรับ หมายถึงการยอมรับว่าอัลลอฮฺ  เป็นความจริงอัน
สงูสดุและอนนัต์ นัน่หมายถึงการยอมรับจ านน การออ่นน้อม และการเช่ือฟัง ดงันัน้อิสลาม คือระบบท่ี
ยืนหยัดอยู่บนหลักการยอมจ านน และเช่ือฟังต่ออัลลอฮฺ  น่ีคือสาเหตุท่ีถูกเรียกว่าระบอบหรือ
แนวทางแหง่อิสลาม 
ความหมายทางภาษาอาหรับอีกความหมายของค าว่า  อิสลามคือ สันติภาพ หรือ
เรียกในภาษาอาหรับว่า สลาม ตามความหมายนี ้หมายถึงผู้ ใดต้องการท่ีจะรับเอาสนัติภาพท่ีแท้จริง
ทัง้ภายนอก และทางความรู้สึกได้ ก็เพียงแต่โดยวิธีการยอมจ านนและเช่ือฟังต่ออลัลอฮฺ  เท่านัน้ 
ตามท่ีกล่าวนีคื้อ ชีวิตท่ีเช่ือฟังอัลลอฮฺ  จะน ามาซึ่งสันติภาพของจิตใจ และสถาปนาสันติภาพท่ี
แท้จริงของสงัคมในวงกว้างตอ่ไป 
อบู อะมีนะห์ บิลาล ฟิลิปส์  (2545) ได้ให้ความหมาย อิสลามว่า เป็นศัพท์ภาษา
อาหรับ แปลว่า การยอมจ านน การนอบน้อมยอมตนต่ออลัลอฮฺ  อนัเป็นพระเจ้าท่ีแท้จริง และควร
แก่การเคารพภักดี และผู้ ใดท่ีได้ปฏิบตัิเช่นนัน้ย่อมได้ช่ือว่า “มุสลิม” นอกจากนัน้ ค าๆนีย้ังหมายถึง 
“ความสนัต”ิ ซึง่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการมอบตนเองอย่างสิน้เชิงยงัจดุประสงค์แหง่อลัลอฮฺ  
ดงันัน้อิสลามในด้านภาษาจึงหมายความวา่ นอบน้อมยอมจ านนและสนัติภาพ นัน่ก็
คือการนอบน้อม และยอมจ านนตอ่พระประสงค์ของอลัลอฮฺ  โดยสิน้เชิง และจะน ามาซึ่งความสนัต ิ
ผู้ ใดท่ีนอบน้อมและเช่ือฟังต่ออลัลอฮ  เขาจะน ามาซึ่งสนัติภาพแก่สงัคมโดยรวม และผู้ ใดท่ีได้รับ





บรรจง บินกาซนั (2006) ได้กล่าวว่าอิสลามคือความเข้าใจท่ีมาจากอลักุรอาน และ
อสัสนุนะฮฺ และความเข้าใจอย่างเป็นเอกฉนัท์ของบรรดาศอหาบะฮฺ  นัน่ก็คือ อิสลาม คือ การยอม
จ านน การอ่อนน้อม และการเช่ือฟัง  ดงันัน้อิสลามคือ ระบบท่ียืนหยดัอยู่บนหลกัการยอมจ านนและ
เช่ือฟังตอ่อลัลอฮฺ  น่ีคือเหตผุลท่ีถกูเรียกวา่ ระบอบหรือแนวทางแหง่อิสลาม 
และในอีกด้านหนึ่ง ค าว่า อิสลาม คือ “สนัติภาพ” หมายถึง ผู้ ใดต้องการท่ีจะรับเอา
สนัติภาพท่ีแท้จริงทัง้ภายนอกและทางความรู้สกึได้ ก็มีเพียงแตว่ิธีการยอมจ านนและเช่ือฟังตอ่อลัลอฮฺ 
 เท่านัน้ ตามท่ีกล่าวนีก็้คือ ชีวิตท่ีเช่ือฟังอลัลอฮฺ  จะน ามาซึ่งสนัติภาพของจิตใจ และจะขยาย
สนัตภิาพไปสูด้่านอ่ืนๆของชีวิตตอ่ไป 
เพราะฉะนัน้ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีด าเนินไปตามเจตนารมณ์ของพระผู้ เป็นเจ้า จึงเรียกได้
ว่า ได้เข้าสู่ความเป็นอิสลาม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มุสลิม” ซึ่งหมายถึง ผู้หรือสิ่งท่ียอมจ านน
ตอ่อลัลอฮฺ  และเป็นผลให้ผู้หรือสิ่งนัน้ด าเนินไปบนแนวทางแหง่สนัติ 
อิสลามคือ การยอมจ านนต่ออัลลอฮฺ  ในทุกแง่มุมของชีวิตจึงสามารถพูดได้
เชน่กนัวา่ อิสลามคือ ระบอบและแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีถกูประทานมาจากพระผู้ เป็นเจ้า สู่มหุมัมดั 
 ผู้ เป็นศาสนทตูทา่นสดุท้าย 
อิสลาม คือ ประมวลสิ่งท่ีอัลลอฮฺ  ทรงประทานมาให้ทุกแง่มุมของชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็นหลกัการศรัทธา กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ครอบครัว หรือปัจเจกบุคคล 
เป็นต้น ทัง้หมดนัน้ถกูประทานลงมาเพื่อให้มนษุย์ทัง้หมดยอมรับ ยอมจ านน และปฏิบตัติามนัน่เอง 
ศาสนาอิสลาม คือ ระบอบชีวิตท่ียืนหยดัอยู่บนหลกัการยอมจ านนและเช่ือฟังต่อค า
สอนของพระผู้ เป็นเจ้าโดยดษุฎี ดงัท่ีพระองค์ได้วิวรณ์แก่ศาสนทูตมุหัมมัด  โดยความหมายแล้ว
อิสลามเป็นค าภาษาอาหรับ หมายถึงการยอมจ านน การอ่อนน้อม และการเช่ือฟัง และอีกความหมาย
หนึง่ของอิสลามคือสนัตภิาพ 
เดือน ค าดี (2541) กล่าวว่า อิสลามแปลว่า ศานติ สงบสุข โดยการยอมรับการมอบ




ด้วยเหตดุงักลา่ว อิสลามจงึไม่ใช่ศาสนาใหมท่ี่เพิ่งถกูน ามาโดยทา่นศาสนทตูมหุมัมดั 
 เม่ือศตวรรษท่ี 7 ท่ีผ่านมา ณ ประเทศอาหรับเท่านัน้ แตเ่ป็นศาสนาท่ีแท้จริงและดัง้เดมิของอลัลอฮฺ
 ท่ีได้ถกูน ามากลา่วถึงอีกครัง้ตา่งหาก 
อิสลามเป็นศาสนาเดียวกันท่ีได้ถูกประทานให้แก่ท่านนบีอาดัม   มนุษย์และ
ศาสดาคนแรกของอลัลอฮฺ ช่ือของศาสนาของพระผู้ เป็นเจ้า “อิสลาม” มิได้ถกูตัง้ขึน้โดยมนษุย์รุ่นหลงัๆ 
แตไ่ด้ถกูเลือกโดยอลัลอฮฺ  เอง และได้ถกูกลา่วถึงอยา่งชดัเจนในอลักรุอาน ซึง่พระองค์ทรงกลา่ววา่ 
﴿ َمْوَي ْلا  ُت ْلَم ْك َأ  ْم ُك َل  ْم ُك َنيِد  ُتْمَم ْت َأَو  ْم ُكْي َلَع يِتَمْعِن  ُتيِضَرَو  ُم ُك َل  َم َلاْسِ
ْ
لإا ا ًنيِد   ۚ﴾ 




       (อลั-มาอิดะฮ: 3) 





       (อาลิอิมรอน : 85) 






ك اَمَو اًمِلْسُم﴾ 
      : نارمع لآ(79) 
ความว่า “อิบรอฮีมไม่เคยเป็นยิว และไม่เคยเป็นคริสต์ แต่ทว่าเขา
เป็นผู้หนัออกจากความเท็จสู่ความจริง เป็นผู้ น้อมตาม และเขาก็ไม่
เคยอยูใ่นหมูผู่้ ให้มีภาคีขึน้แดอ่ลัลอฮฺ” 
       (อาลิอิมรอน : 67) 
ซยัยิด อสัซาบิก (1365) ได้กล่าวว่า อิสลาม หมายถึง กลุ่มหลกัธรรรม ค าสอนต่างๆ 
ท่ีอัลลอฮฺ  ทรงดลใจมายังท่านนบีมุฮัมมดั ผู้น าของมนุษยชาติ เพ่ือเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพ
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แด่อัลลอฮฺ  การน้อมน าต่อข้อชีข้าดของพระองค์ การสยบแด่หลกัการ  ท่ีบรรดานบีได้น ามาก่อน
หน้านี ้พระองค์ทรงตรัสวา่ 






















      :ىروشلا(89) 
ความว่า "พระองค์ได้ทรงวางให้แก่พวก เจ้า จากศาสนา ซึ่งสิ่งท่ีพระองค์ 
ได้ทรงสัง่ใช้แก่นูหฺ และสิ่งท่ีเราดลใจมายังพวกเจ้า และสิ่งท่ีเราได้สั่งใช้
แก่อิบรอฮีม มซูา และอีซา คือ ให้พวกเจ้าได้ด ารงไว้ซึง่ศาสนา และอยา่ได้
แตกแยกกนัในศาสนา"  
(อชัชรูอ:13 ) 
สยัยิด กุฏบฺ (1992,1:377) กล่าวว่า อิสลามคือ การนอบน้อม การเช่ือฟัง การปฏิบตัิ
ตามต่ออลัลอฮฺอย่างสุดหวัใจ และน าการตดัสินไปยงัคมัภีร์ของอลัลอฮฺ และใครท่ีไม่ได้ปฏิบตัิเช่นนัน้  
ดงันัน้จึงไม่มีศาสนาส าหรับเขา และเขาก็ไม่ใช่มสุลิม แม้วา่เขาจะอ้างว่าเขานบัถือศาสนาอิสลามและ
อ้างวา่เขาอยูบ่นศาสนาของอลัลอฮฺก็ตาม 
ดงันัน้ อิสลามในด้านวิชาการ ก็คือ ศาสนาแห่งพระผู้ เป็นเจ้าท่ีครอบคลุมทุกแง่มุม 
ทุกด้าน และทุกมิติของการด าเนินชีวิตทัง้ในโลกนี ้และผลการตอบแทนท่ีจะได้รับในโลกหน้าท่ีได้
ประทานผ่านท่านศาสนทูตของพระองค์  มายงัมวลมนุษยชาติ เพ่ือพวกเขาจะได้เป็นบ่าวท่ีนอบ
น้อมและภกัดีตอ่พระผู้ เป็นเจ้า และน ามาซึง่สนัตภิาพสูโ่ลกนีอ้ยา่งแท้จริง  
3) ความหมายของอิสลามียะฮฺ 
อิสลามียะฮฺ เป็นศพัท์ท่ีมาจากและเช่ือมโยงกนักบัค าว่า อิสลาม อนัมีจดุมุ่งหมายส่ือ
ให้เห็นถึง มีความเป็นอิสลาม หรือแห่งอิสลาม หรือระบอบและวิถีแห่งอิสลาม อนัหมายถึงสิ่งใดๆท่ีมี











เกลาตนเอง สงัคม และประชาชาติให้มีความศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ  และนอบน้อมตอ่พระองค์แตเ่พียง
ผู้ เดียว น่ีคือการตรฺับียะฮฺอิสลามท่ีได้ก าหนดเป็นภาระหน้าท่ีตอ่ผู้ ให้การอบรมทัง้หลายท่ีจะต้องแบกรับ
ภาระหน้าท่ีนีจ้ากรุ่นสู่รุ่น และน าไปใช้ในการพฒันาเยาวชน และถือเป็นความอปัยศส าหรับผู้ ท่ีคดโกง
และบิดพลิว้ต่อภาระหน้าท่ีดังกล่าวนี ้หรือท าหน้าท่ีนีผ้ิดเพีย้นไปจากเจตนารมณ์แห่งอิสลาม ทัง้
ทางด้านความหมายและเนือ้หาสาระของมนั 
แท้จริงการตรฺับียะฮฺมนษุย์ให้อยู่บนกฎเกณฑ์บทบญัญัติของอลัลอฮฺ  ในทุกๆการ
งานและการเคล่ือนไหวนัน้ เขาจะไม่พบกับความคับข้องใจใดๆในสิ่งท่ีอัลลอฮฺ   และรอสูลของ
พระองค์ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ แตก่ระนัน้เขาจะนอบน้อมยอมปฏิบตัิตามค าสัง่ใช้ของพระองค์และรอ
สลูของพระองค์เทา่นัน้ 
มนษุย์นัน้จะเผชิญกบัความเลวร้ายและการขาดทนุเสมอ เขาไม่อาจจะปลอดภยัและ
รอดพ้นไปได้ เว้นแต่ด้วยการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ   และวันสุดท้าย พร้อมกับกระท าความดีงาม 
ช่วยเหลือกัน สัง่เสียซึ่งกันและกันในสจัธรรมและความอดทน และต่อสู้ กับความมดเท็จทัง้หลาย ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ  ทรงตรัสวา่ 
﴿ ِرْصَع ْلاَو١  ٍرْس ُخ يِف َل َناَسن ِ
ْ















تَو ِتاَحِلا َّصلا٣﴾ 
      :رصعلا(8-9) 
ความว่า “ข้า (อัลลอฮฺ) สาบานด้วยเวลาอัศรฺ  แท้จริงมนุษย์อยู่ใน
สภาพท่ีขาดทุนอย่างแน่นอน  นอกจากบรรดาผู้ ท่ีศรัทธาและพวก
เขาประกอบความดี และพวกเขาสั่งเสียซึ่งกันและกันในสัจธรรม 
และพวกเขาสัง่เสียซึง่กนัและกนัในขนัตธิรรม” 




ไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะต้องผา่นกระบวนการตรฺับียะฮฺใน 3 รูปแบบ คือ 






เคารพภักดีต่ออลัลอฮฺ  และการอดทนต่อการยืนหยัดอยู่บนสจัธรรม โดยใช้รูปแบบการตรฺับียะฮฺ
ด้วยวิธีการท าหะละเกาะฮฺอลักรุอาน เป็นต้น 
2) ความสมัพนัธ์กนัในฐานะปัญหาแหง่มนษุย์และความจ าเป็นตอ่การเปล่ียนแปลง 
แท้จริงปัญหาอปุสรรคอนัมากมายท่ีทบัถมลงบนสงัคมมนษุย์โดยทัว่ไป ความเลวร้าย
ท่ีสังคมมุสลิมก าลังเผชิญ การอธรรมของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง และการรุกรานของประเทศท่ี
แข็งแรงกวา่ตอ่ประเทศท่ีออ่นแอกวา่เพ่ือผลประโยชน์ ทัง้หมดนีล้้วนแล้วแตเ่ป็นผลพวงมาจากความชัว่
ร้ายของคน มืดบอดในการแสวงหาความสมบูรณ์ ความบริสุทธ์ิ และธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์
ทัง้สิน้ 
และเม่ืออิสลามคือแนวทางแห่งการอบรม ขัดเกลาอันสมบูรณ์  ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งอลัลอฮฺ  ได้ทรงประทานมาเพ่ือปกปอ้งความเป็นมนษุย์ ศกัดิ์ศรี 
และเกียรติภูมิท่ีสมบรูณ์ และพระองค์ทรงท าให้เป็นแบบอย่างท่ีดีเลิศบนผืนแผ่นดินนี ้พิสจูน์ให้เห็นถึง
ความยตุธิรรมแหง่พระผู้ เป็นเจ้าในสงัคมมนษุย์ 
เม่ือเราพิจารณาตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับมนุษย์ทัง้หมดแล้ว เราจะพบว่า แท้จริงการตรฺั








มสัลนั มาหะมะ (2552:ออนไลน์) กลา่ววา่ การศกึษาในอิสลามไมใ่ช่แคก่ารถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์หรือทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยังชนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ในอิสลามการศึกษามี
ความหมายท่ีกว้างและครอบคลุมทุกด้าน  การศึกษาเป็นกระบวนการอบรมและบ่มเพาะ
สตปัิญญา ร่างกายและจิตวิญญาณ  เพ่ือผลิตมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ การศกึษาในอิสลามจะมีความหมายท่ี
ครอบคลมุดงัตอ่ไปนี ้
1.ตรฺับียะฮฺ (ةيبرت) หมายถึง  การอบรม  การขดัเกลาจิตใจ 
2.ตะอฺลีม (ميلعت) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ทัง้ทางศาสนาและทางโลก 
3.ตะอ์ดีบ (بيدأت) หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีจรรยามารยาทท่ีดีงามและมี
ระเบียบวินยั 
จากค านิยามข้างต้น พบว่าการศกึษาในอิสลามจึงมีลกัษณะเฉพาะและเก่ียวข้องกับ
การตัรฺบียะฮฺ หรือจะกล่าวได้ว่า การศึกษาในอิสลามก็คือการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺนั่นเอง เพราะ
การศกึษาและการตรฺับียะฮฺมีลกัษณะเฉพาะดงันี ้
บุรฮานุดดีน อัล ซัรนูญี (อ้างถึงใน อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 2550:69) กล่าวว่า
การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺนัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความโปรดปรานจากอลัลอฮฺและแสวงหา
ความพอพระทยัจากพระองค์ 
อลัเฆาะซาลี (อ้างถึงใน อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 2550:64) กล่าวว่า การตรฺับียะฮฺมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเน้นถึงการสร้างบุคลิกภาพและลกัษณะนิสยัท่ีดี จรรโลงไว้ซึ่งจริยธรรมท่ีดีงาม และ
เพ่ือขจดัความไมรู้่ 




3.พฒันาบคุลิกนิสยัให้สอดคล้องกบัศาสนา  เพราะจะท าให้มนษุย์สามารถด ารงชีวิต
ในสงัคมได้อยา่งสงบสขุ 
4.ให้นกัเรียนมัน่ใจกบัวิถีการด าเนินชีวิต  
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ซยัยิดนากิบ อลัอตัตาส (1980) กล่าวว่า การศึกษามีวตัถุประสงค์เพ่ือผลิตกัลญาณ
ชน มนษุย์ท่ีดีมีคณุธรรม(ศอลิห)นัน้คือบคุคลท่ีมีจรรยามารยาทอนังดงาม(อะดบั) 
ฮาซัน ลังฆูลง (2000:67-69) กล่าวว่าการศึกษามีเป้าหมายเพ่ือผลิตบ่าวท่ี เคารพ
ภกัดีตอ่พระองค์อลัลอฮฺ ในขณะเดียวกนัแตล่ะศาสตร์จะมีวตัถปุระสงค์เฉพาะ ท่ีผู้ศกึษาต้องบรรลุให้
เกิดความเช่ียวชาญในศาสตร์นัน้ๆ 




อับดุลลอฮฺ   นะศิห อุลวาน  (Abdullah Nasih Ulwan,1992:255) ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือ (دلاولأا ةيبرت) ว่าการให้การศึกษาต้องครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น ด้านการศรัทธา จริยธรรม 
สรีระสติปัญญาและสงัคม  สรุปแล้วการศกึษาท่ีสมบรูณ์ตามทศันะของอบัดลุลอฮฺ  นะศิห อลุวานนัน้
ต้องครอบคลมุ 4  ด้าน  คือ ด้านร่างกาย  จิตใจ  สตปัิญญา  และสงัคม 
ซอและห์ ตาเละ (2555:51) กล่าวว่า กระบวนการศึกษาในอิสลามนัน้ประกอบด้วย 
Ta’leem (การศึกษาเรียนรู้) Tarbiyah(การอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม) และ Ta’deeb (การ
อบรมบม่นิสยัและจรรยามารยาท 
สะฟัร อาลมั (อ้างถึงใน Arjuna Mohd Noor Yunus,2003:287) กล่าวว่าการศกึษามี
เปา้หมายเพ่ือ 
1) ให้บุคคลได้ท าอิบาดะฮฺ (เคารพภักดี) ต่ออลัลอฮฺ   ดงัเป้าหมายของการสร้าง
มนษุย์และญินดงัด ารัสของอลัลอฮฺ  ในอลักรุอานวา่ 







      :تايراذلا(67) 
ความว่า“และข้า (อลัลอฮฺ) มิได้สร้างญินและมนษุย์เพ่ืออ่ืนใด เว้น
แตใ่ห้เคารพภกัดีข้า”   
         (อซฺัซาริยาต: 56) 
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อิบนุ กะษีรฺ (1999,7:425) กล่าวว่า “พระองค์อลัลอฮฺทรงสร้างปวงบา่วขึน้มา เพ่ือให้
พวกเขาเคารพอิบาดะฮฺต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียว โดยไม่ตัง้ภาคีใดๆต่อพระองค์ ใครก็ตามท่ี
ปฏิบตัิตามค าสัง่ใช้ของพระองค์ พระองค์จะทรงตอบแทนเขาอย่างสมบูรณ์ และใครท่ีดือ้รัน้ไม่ยอม
ปฏิบตัติามพระองค์ พระองค์ก็จะทรงลงโทษเขาอยา่งสาสมเชน่เดียวกนั 

















































      (อาลิอิมรอน :110) 
อิบน ุกะษีรฺ (1999,2:93) กล่าววา่ พวกเขาคือประชาชาตท่ีิเลอเลิศท่ีสดุ ท่ีให้ประโยชน์
และความดีงามแก่เพ่ือนมนุษย์มากท่ีสุด ด้วยการนีพ้วกเขาได้ก าชบัใช้ในเร่ืองความดีงาม และห้าม
ปรามในเร่ืองความชัว่ช้าเลวทราม และพวกเขาศรัทธามัน่ตอ่อลัลอฮฺ  



















     : تلصف(99 ) 
ความว่า "และผู้ ใดเล่าจะมีค าพูดท่ีดีเลิศไปกว่าผู้ ท่ีเชิญชวนไปสู่
อลัลอฮฺ และเขาปฏิบตัิการงานท่ีดี และกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นคน
หนึง่ในบรรดาผู้ ท่ีนอบน้อม"  
(ฟศุศลิตั:33) 
อิบนุ กะษีรฺ (1999,7:179) กล่าวว่า “ใครเล่าท่ีจะมีค าพูดท่ีดียิ่งไปกว่าผู้ ท่ีเรียกร้อง
เชิญชวนบ่าวของอลัลอฮฺทัง้หลายไปสู่พระองค์ ซึ่งตวัเขาเองก็ได้รับทางน า ก่อเกิดประโยชน์ทัง้ต่อตวั
เขาเองและผู้ อ่ืนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ใช่ผู้ ท่ีเรียกร้องผู้ อ่ืนให้ท าความดี แต่ตวัเขาเองกลบัไม่ท า
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ความดีนัน้ และห้ามปรามผู้ อ่ืนจากการท าความชัว่ แตต่วัเขากลบัเป็นผู้ท าความชัว่นัน้เสียเอง แต่เขา
คือผู้ ท่ีก าชบัใช้ให้ท าความดีและละทิง้ความชัว่และเรียกร้องผู้คนไปสูพ่ระผู้สร้าง  
4) เพ่ือชีน้ าแนวทางท่ีถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคัญมากส าหรับมุสลิม และการขอให้ 
อลัลอฮฺ  ทรงชีแ้นวทางท่ีถูกต้องเป็นสิ่งท่ีมุสลิมวอนขออยู่เป็นกิจวตัรในทุกครัง้ท่ีเขาละหมาด ดงั









       : ةحتافلا ةروس(7) 
ความว่า “ขอพระองค์ได้โปรดน าเราสู่หนทางท่ีเท่ียงตรงด้วยเถิด” 
                    (อลัฟาตหิะฮฺ : 6) 
เป้าหมายของการจดัการศึกษาท่ีได้เสนอไว้ในการประชมุเก่ียวกับการศึกษาอิสลาม
ครัง้แรกท่ีเมืองเจดดะฮ์  ประเทศซาอุดิอารเบียในปี ค.ศ.1977  ได้เสนอว่า เพ่ือการเจริญเติบโตทาง
บคุลิกภาพของมนษุย์ท่ีมีความสมดลุ  โดยการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ  สติปัญญา  เหตผุล  ความรู้สึก
และประสาทสัมผัส   การศึกษาของประเทศมุสลิมควรมุ่งเน้นให้มนุษย์เจริญเติบโตในทุก ๆ 
ด้าน  เช่น  ด้านจิตวิญญาณ  สติปัญญา  การจินตนาการ  สรีระ  วิทยาศาสตร์  ภาษาศาสตร์   ทัง้
บคุคลและส่วนรวม  พร้อมทัง้โน้มน้าวและชกัจงูเข้าสู่พระผู้ เป็นเจ้า  เปา้หมายสงูสดุของการศกึษาคือ
การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ   ทัง้ในระดบับุคคล  สังคมและมนุษยชาติ   จากความหมายดงักล่าว 
การให้การศกึษาท่ีแท้จริงจะต้องท าให้ผู้ เรียนเกิดพฒันาการท่ีสมดลุในทกุด้าน หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือ
เพ่ือผลิตมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย  สงัคม จิตใจ  วิญญาณ  และสตปัิญญา 
แท้จริงการตรฺับียะฮฺ เปรียบเสมือนหลักสูตรท่ีจะน ามาท าให้การปฏิบัติบทบัญญัติ
อิสลามเป็นจริงและเป็นท่ีประจกัษ์ เพราะเน่ืองจากว่าอิสลามมิใช่มีเฉพาะศาสตร์วิชาการแตเ่พียงด้าน
เดียวเท่านัน้ หากแต่ว่าอิสลามีเป้าหมายไปสู่การปฏิบัติจริง  และความรู้นัน้ก็เป็นสิ่งท่ีจะท าให้
ภาคปฏิบตัินัน้ถูกต้อง ซึ่งแนวทางแห่งทางน าได้วาดแนวทางท่ีถูกต้องให้กับมนษุย์โดยผ่านบรรดารอ
สลู และสดุท้ายของบรรดารอสลูก็คือ มหุมัมดั 





ประวตัศิาสตร์มนษุยชาต ิและอลัลอฮฺได้ให้ความชว่ยเหลือและประสบความส าเร็จด้วยสองมือทา่น ซึ่ง
ได้ขจดัให้หมดสิน้ไปไฟแห่งสงครามและท าลายความตกต ่าทัง้หลาย ลบล้างความบาดหมางและการ
โกรธขึง้ตอ่กนัได้อยา่งราบคาบ 
สรุป ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ คือ ระบบหรือกระบวนการตา่งๆในการให้การศกึษาเรียนรู้ 
อบรมสัง่สอน ฝึกฝน ขดัเกลาและพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ บคุลิกภาพท่ี
ดีงาม มีความสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสติปัญญา มีความสมดุลแห่งชีวิตทัง้
โลกนีแ้ละโลกหน้า ตามวิถีและแนวทางแหง่อิสลามท่ีสมบรูณ์และสงูสง่ 
2.5 แหล่งท่ีมาของตัรฺบียะฮ ฺอิสลามียะฮฺ 
เป็นท่ีรู้และเป็นมตเิอกฉนัท์ของปวงปราชญ์มสุลิมว่า แหล่งท่ีมาของวิทยาการอิสลาม
และแนวทางการปฏิบตัิรวมถึงคณุธรรมจริยธรรมตา่งๆ ล้วนแล้วมาจากแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัของอิสลาม
ทัง้สิน้ นัน่ก็คืออลักรุอานและอสัสนุนะฮฺของทา่นนบีแหง่ทางน า  
ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ คือ ระบบการพฒันาปัจเจกบคุคลและสงัคมเพ่ือน าไปสู่การยึด
มั่นต่ออิสลามอย่างแน่นแฟ้น และปฏิบัติมันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทัง้ในปัจเจกบุคคลและสังคม
โดยรวม 
ดงันัน้การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ จึงถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดเพ่ือให้อิสลาม
โดดเดน่และประจกัษ์ชดั ด้วยนยัยะอนัส าคญันีท้ าให้มนุษย์ต้องแบกรับอมานะฮฺนี ้และน่ีคือความจ า
เป็นท่ีจะต้องมีแหลง่ท่ีมาของอิสลามอนัเป็นแหล่งเดียวกนักบัแหลง่ท่ีมาของตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ นัน่ก็
คืออลักรุอาน และอสัสนุนะฮฺ 
1) อัลกุรอานผลลัพธ์ของการตัรฺบียะฮฺ ท่ีมีในตัวของท่านรอสูล  และบรรดาศอ
หาบะฮฺ 
แทบไม่ต้องสงสยัเลยว่าอลักรุอานได้ทิง้ร่องรอยการตรฺับียะฮฺลงในตวัตนของท่านรอ
สลู  และบรรดาศอหาบะฮฺของทา่น ซึง่ได้รับการยืนยนัจากภรรยาของทา่นรอสลู  ทา่นหญิงอาอิ
ชะฮฺ รอฎิยลัลอฮอุนัฮา วา่ มารยาทของทา่นนัน้ก็คือ อลักรุอาน
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และในชีวิตของท่านรอสลู  แม้ว่าจะอยู่ในยามสงบหรือยามสงคราม จะอยู่นิ่งหรือ
เคล่ือนไหว อยูท่ี่บ้านหรือเดินทางโยกย้าย ทัง้หมดนัน้อยู่ภายใต้การเห็นและการยืนยนัจากภรรยาของ
ทา่น และบรรดามสุลิมทัง้หมดวา่ มารยาทของทา่นนัน้ก็คืออลักรุอาน 
ส่วนบรรดาศอหาบะฮฺของท่าน ก็ได้ปฏิบตัิตามอลักุรอานอย่างเคร่งครัดพร้อมๆกับ
การเรียนรู้ท าความเข้าใจจนกระทัง่มีคนหนึง่จากพวกเขากลา่ววา่ “พวกเราในสมยัทา่นรอสลู  จะไม่
เลยผ่านสเูราะฮฺหนึ่งสเูราะฮฺใดจากอลักรุอาน จนกวา่เราจะทอ่งจ าและปฏิบตัิมนัทัง้หมดก่อน” และน่ีก็
คือผลลพัธ์การตรฺับียะฮฺอนัยิ่งใหญ่ท่ีมาจากอลักรุอานท่ีเกิดขึน้ในตวัตนของบรรดามสุลิม 
2) อสัสนุนะฮฺ 
แหล่งท่ีมาท่ีส าคัญรองลงมาของการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺ ก็คือ อัสสุนนะฮฺ อัน
บริสุทธ์ิของท่านรอสูล  ซึ่งมาในสถานะอนัดัง้เดิมของมนัก็เพ่ือท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นเป้าหมายส าคญั   
2 ประการคือ  
1) สร้างความกระจา่งชดัให้กบัสิ่งท่ีมีอยู่ในอลักรุอาน 
2) อธิบายบทบญัญตัแิละวิทยาการตา่งๆให้เกิดความชดัเจน 




การน าเสนอเร่ืองราวต่างๆอย่างมากมาย ดงัท่ีอัลลอฮฺ  ทรงกล่าวถึงคุณลักษณะของคมัภีร์ของ
พระองค์ไว้วา่ 



































ك نِإَو﴾  
              :فسوي(9) 
ความว่า“เราจะเล่าเร่ืองราวท่ีดียิ่งแก่เจ้าตามท่ีเราได้วะฮีย์อลักรุอาน
นีแ้ก่เจ้า และหากวา่ก่อนหน้านีเ้จ้าอยูใ่นหมูผู่้ ไมรู้่เร่ืองราว”  
     (ยสูฟุ : 3) 
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      :فسوي(888) 
ความว่า “โดยแน่นอนยิ่ง ในเร่ืองราวของพวกเขาเป็นบทเรียน




     (ยสูฟุ : 111) 
ซึง่ทา่นนบี  เองก็ได้รับค าสัง่ให้ใช้วิธีการดงักล่าวในการอบรมขดัเกลาเช่นเดียวกนั 
ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ตรัสวา่  
﴿ َنوُر َّك َف َتَي ْمُه َّلَع َل َصَص َق ْلا ِصُص ْقا َف﴾ 
                :فارعلأا(897) 
ความว่า “ดงันัน้ เจ้าจงเลา่เร่ืองราวเหลา่นัน้เถิด เพ่ือว่าพวกเขาจะได้
ใคร่ครวญ”   
(อลัอะอฺรอฟ : 176) 
ด้วยเหตนีุ ้ทา่นนบี  จงึมกัด าเนินตามวิถีทางนีแ้ละมกัจะใช้วิธีการนีใ้นการอบรมสัง่
สอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ของทา่น 
ดงัมีตวัอย่างจากเร่ืองราวของท่านค็อบบาบ อิบนุลอะรอตฺ  ซึ่งท่านเป็นชายหนุ่ม
ท่านหนึ่งในบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี  ท่ีถูกทรมานอย่างหนักหนาสาหัส ทุกๆครัง้ท่ีท่านถูก













































































































































































       :يراخبلا هجرخا(9784) 
ความว่า “พวกเราได้มาร้องทุกข์ต่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ  (ในสิ่งท่ี
พวกเราได้ประสบกบัการทรมานจากกลุม่ชนผู้ตัง้ภาคีอยา่งหนกัหนา
สาหสั) โดยท่ีท่านก าลงันอนตะแคงบนผ้าคลมุของทา่นใต้ร่มเงาของ
กะอฺบะฮฺ  พวกเราจึงได้กล่าวว่า “ท่านจะไม่ขอความช่วยเหลือให้แก่
เราหรือ ท่านจะไม่ขอดุอาอฺให้แก่เราหรือ” ท่านเราะสูลุลลอฮฺ จึง










    (al-Bukhāriy : 3612)  
ส าหรับเราแล้ว คงได้จดจ าเร่ืองราวต่างๆท่ีเป็นแบบฉบับของท่านนบี  อย่าง
มากมาย ท่ีท่านเคยใช้ในการเล่าเพ่ือเป็นการตรับียะฮฺบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ดงัปรากฏในอสัสนุนะฮฺ
ของท่าน ซึ่งสว่นหนึง่จากบรรดาเร่ืองเลา่ตา่งๆนัน้ ได้แก่ เร่ืองราวของชายสามคนท่ีตดิอยูใ่นถ า้ เร่ืองราว
ของชายท่านหนึ่งท่ีได้ฆ่าคนมาแล้ว 100 ชีวิต เร่ืองราวของชายท่ีอลัลอฮฺทรงทดสอบให้เขาเป็นคนตา






เหตนีุไ้มป่รากฏวา่บรมครูท่านแรกผู้ เป็นเจ้าของแห่งสาสน์นีน้ัน่คือทา่นนบี  ได้ละเลยหรือเพิกเฉยตอ่

































        :يراخبلا هجرخأ(71) 
ความว่า “ปรากฏว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้จัดการอบรมให้ข้อ
ตกัเตือนแก่พวกเราในบางวนัเพียงเท่านัน้ เพราะเกรงว่าพวกเราจะ
เบื่อหนา่ย”  
          (al-Bukhāriy: 68) 
เศาะหาบะฮฺท่านหนึ่งช่ือ ท่านอิรบาฎ อิบนุสาริยะฮฺ  ได้เล่าถึงการให้ข้อตกัเตือน





























































































































































 َو َّنلاِب اَهْي
َ
لَع ِذِجا» 
  :يذمرتلا هجرخأ(4797 :هجام نباو24) 
ความว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้ให้ข้อตกัเตือนแก่พวกเราในวนั
หนึ่งหลังจากละหมาดยามสาย (ละหมาดดุหา) ด้วยข้อตกัเตือนท่ี
กินใจจนท าให้น า้ตาคลอ และท าให้หวัใจสัน่สะท้าน ชายคนหนึ่งจึง




ย าเกรงอลัลอฮฺ พร้อมทัง้เช่ือฟังและภักดี แม้ว่าผู้สั่งใช้พวกท่านจะ
เป็นบ่าวแห่งเอธิโอเปียก็ตาม เพราะผู้ ใดในหมู่พวกท่านท่ีมีชีวิตอยู่
ต่อจากนี ้เขาจะได้เห็นการขดัแย้งอย่างมากมาย และพวกท่านพึง
ระวังสิ่งใหม่ในศาสนา เพระมันคือความหลงผิด ดังนัน้ผู้ ใดในหมู่
พวกท่านท่ีพบเหตดุงักล่าว ก็จ าเป็นแก่เขาจะต้องยึดสนุนะฮฺของฉัน 
และสุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺท่ีปราดเปร่ืองและได้รับทางน า 
พวกทา่นจงยดึมนัด้วยฟันกราม”  
    (al-Tirmidhiy:2676,Ibnu Majah : 42) 
สว่นการจดัการอบรมให้ข้อตกัเตือนท่ีจะส่งผลนัน้ ยอ่มจะต้องมีการจดัสรรในเร่ืองของ
เวลาให้มีความเหมาะสม และอย่าให้เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้องกระท าเป็นประจ าทุกวัน(กระทั่งท าให้มี
ความรู้สกึเบื่อหนา่ย) 
































































































































                                                      : يراخبلا هجرخأ(91 :ملسم و4148) 
ความว่า “ปรากฏว่าท่านอบัดลุลอฮฺ อิบนมุสัอดู นัน้ จะอบรมให้
ข้อตกัเตือนพวกเราในทกุวนัพฤหสับดี มีชายคนหนึง่ได้กลา่วแก่ท่าน
ว่า โอ้ อบูอับดุรเราะหฺมาน(อิบนุมัสอูด) ฉันปรารถนาท่ีจะให้ท่าน
อบรมให้ข้อตกัเตือนพวกเราทกุวนั ท่านจึงกล่าวว่า สิ่งท่ีท าให้ฉันไม่
อยากท าเช่นนัน้ก็คือ ฉันไม่ต้องการท าให้พวกท่านรู้สึกเบื่อหน่าย 
และฉันต้องการจดัเตรียมเวลาการอบรมต่อพวกท่าน เหมือนท่ีท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ  ได้จดัการอบรมสัง่สอนพวกเรา(อย่างเหมาะสม) 
เพราะกลวัพวกเราจะเบื่อหนา่ย”  




3) ผสมผสานระหวา่งการให้ขวญัก าลงัใจและการขูส่ าทบั 
สภาพจิตใจของมนุษย์นัน้บางครัง้ก็อยู่ในสภาพท่ีสูงส่งแต่ในบางครัง้ก็มี
สภาพท่ีตกต ่า มีทัง้จิตใจท่ีเลวทรามและท่ีอ่อนแอ  ด้วยเหตนีุว้ิถีทางท่ีอิสลามได้ใช้ในการอบรม
ขดัเกลานัน้ ก็มกัจะเก่ียวโยงกบัทกุสภาพจิตใจเหลา่นัน้ จงึมีการผสมผสานระหวา่งการให้ขวญั
ก าลังใจและการขู่ส าทับ บางครัง้ก็มีการให้ความหวังและบางครัง้ก็อาจท าให้เกิดความ





















لَع  ُالله  ى
َّ


























































لَص ِالله ِلوُسَر ُباَحْص
َ
أ  
                                                       :يراخبلا هجرخأ(2748) 
ความว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้กล่าวเทศนา(คุตบะฮฺ) ซึ่งฉันไม่
เคยได้ยินการกล่าวเทศนาเหมือนครัง้นัน้เลย ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ได้
กล่าวว่า “หากพวกท่านรู้ในสิ่งท่ีฉันรู้ แน่นอนพวกท่านจะหวัเราะให้
น้อยและร้องไห้ให้มาก ท่านอนัสได้เล่าอีกว่า (เม่ือได้ยินเช่นนัน้) 
บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  จึงก้มหน้าลงด้วย
สภาพของความทกุข์ระทมใจ”  
                                                                    (al-Bukhariy : 4621) 
และยังมีหะดีษอ่ืนๆท่ีได้กล่าวถึงการให้ความหวังและเป็นขวัญก าลังใจอีก ดังท่ี
































































































































































































            :يراخبلا هجرخأ(6149 :ملسمو419) 
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ะลแวาขสีอ้สืเมวสด้ไนา่ทง่ึซ   ีบนนา่ทาหามด้ไนัฉ“ า่วมาวค
วา่ลกงึจนา่ท ามน้ึขนต่ืด้ไก็นา่ท งึถามด้ไนัฉท่ีกาจงัลห ู่ยอนอนงัลา ก
ดในอ่ืาจ้เะรพมี่มไ ฮฺอลลัลลิอะฮาลอิาล วา่ลกด้ไท่ีดในควา่บมี่มไ า่ว
บรัหา สกาจกอน น้ันพาภสยวด้ปไยาตด้ไาขเวล้แ ฮฺอลลัอกาจกอน
วา่ลกด้ไงึจ)รัซูบอ(นัฉ นอน่นแงา่ยอค์รรวสนวสู่สาข้เด้ไมอ่ยวล้แาขเ
ีบนนา่ท อรืหน้ันะรกยมโขอรืห )ณีวเะรปดิผ(านิซา ทะจาขเา่วนม้แ า่ว
 า่วกอีวา่ลกด้ไก็นัฉ มาตก็ยมโขอรืหานิซา ทะจาขเา่วนม้แ า่วบอตงึจ
 า่วกอีบอตก็ ีบนนา่ท อรืหน้ันะรกยมโขอรืหานิซา ทะจาขเา่วนม้แ
ก็จใอพ่มไรัซูบอท่ีง่ิสนป็เา่วนม้แะลแ ยมโขอรืหานิซา ทะจาขเา่วนม้แ
วา่ลกด้ไก็นา่ท ้นีษดีะหนางยารด้ไรัซูบอนา่ทอม่ืเา่วฏการปะลแ มาต
  ”มาตก็จใอพ่มไรัซูบอท่ีง่ิสนป็เา่วนม้แะลแ า่ว
 )382:milsuM,7285:yirāhkuB-la(         
  า่วา่ลเด้ไ  ฮฺะารเยอร็ุฮ ูบอนา่ทกาจะลแ












































































وَّ َل َمْن ف




































































 -رَّ ِبيُع ال
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46 
 
ความว่า “พวกเราได้นัง่ล้อมท่านเราะสลูลุลอฮฺ  ซึ่งมีท่านอบบูกัร












เราะฮฺใช่มัย้” ฉันจึงตอบว่า “ใช่แล้วครับโอ้ท่านเราะสูลุลอลฮฺ” ท่าน















กระนัน้ก็ตาม หากวา่เราได้สงัเกตหรือพิจารณาถึงสภาพตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้ ย่อมท าให้
เราได้เข้าใจอยา่งดีเลยวา่ การให้ความส าคญัและการมุง่เน้นในเร่ืองของการขู่ส าทบันัน้ ก็เป็นสิ่งท่ีจิตใจ
ของผู้ คนนัน้มีความปรารถนาและเรียกร้องมันอยู่ แต่ทัง้นีก็้สมควรท่ีจะต้องมีการให้ขวัญก าลังใจ
ประกอบด้วย เช่นการให้ขวญัก าลงัใจโดยการเลา่ถึงความสขุท่ีมีอยู่ในสวนสวรรค์และผลตอบแทนท่ีจะ
ได้รับ ความสุขในการใช้ชีวิตในโลกใบนีส้ าหรับผู้ ท่ีมีความยึดมั่นอย่างหนักแน่นมั่นคงในการเช่ือฟัง
ตอ่อลัลอฮฺ  การเล่าถึงความดีงามท่ีมีอยู่ในอิสลามและผลของมนัท่ีมีตอ่มนษุย์ชาต ิเป็นต้น ซึง่ในอลั
กรฺุอานเองก็มีการน าเสนอในรูปแบบนีเ้ชน่เดียวกนั ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ตรัสวา่  













































ลงโทษพวกเขา เน่ืองด้วยสิ่งท่ีพวกเขาขวนขวายไว้”  
(อลัอะรอฟ : 96) 
และอลัลอฮฺ  ตรัสอีกวา่ 
﴿مِهي َلِإ َلِزن
ُ



















































            :ةدئالْا(77) 




มีความยตุิธรรม และมากมายในหมูพ่วกเขานัน้ ช่างเลวร้ายจริง ๆ สิ่ง
ท่ีพวกเขากระท ากนั”  












































































































دِف  ُالله  يِن
َ



























دِف ُالله  يِن
َ















































































ق ،« ُسا َّنلا 
َ
لاَو














































































































     :دمحأ هجرخأ(44488) 
ความว่า “เด็กหนุ่มคนหนึ่งมาหาท่านนบี  แล้วได้กล่าวว่า “โอ้
เราะสูลุลลอฮฺ อนุญาตให้ฉันท าซินา(ผิดประเวณี)เถิด” บรรดาผู้คน
จึงได้หันกลับมามองเขาแล้วได้ขับไล่เขาออกไป โดยได้ส่งเสียง
ว่า “มะฮฺ มะฮฺ”(แสดงความไม่พอใจ) แต่ท่านนบีกลบักล่าว(ต่อเด็ก
หนุ่มคนนัน้)ว่า “เข้ามาใกล้ๆซิ” เม่ือเขาเข้ามาใกล้ ท่านจึงบอกกับ
เขาว่า “นั่งลงซิ" เม่ือเขานัง่ลง ท่านก็ได้ถามเด็กหนุ่มคนนัน้ว่า “เจ้า
พอใจจะให้สิ่งนีเ้กิดขึน้กบัมารดาของเจ้าหรือไม่” เขาตอบว่า“ไม่ ขอ
สาบานด้วยอัลลอฮฺ  ขอพระองค์ได้ ให้ฉัน เป็นสิ่ งพ ลีแก่ท่ าน
เถิด”  ท่านนบี จึงกล่าวว่า "ผู้คนทัง้หลายก็ย่อมไม่ชอบท่ีจะเกิดเร่ือง
นีก้บัมารดาของพวกเขาเช่นเดียวกนั" ท่านนบีได้ถามตอ่ว่า “เจ้ารักท่ี
จะให้สิ่งนีเ้กิดขึน้กับบุตรสาวของเจ้าหรือไม่"  เขาตอบว่า “ไม่  ขอ






ตอบว่า “ไม่ ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้ให้ฉันเป็นสิ่งพลี
แก่ท่านเถิด”  ทา่นนบีจึงกล่าวว่า "ผู้คนก็ยอ่มไม่ชอบท่ีจะให้เกิดเร่ือง
นีก้ับพ่ีสาวหรือน้องสาวของพวกเขาเช่นเดียวกัน" ท่านนบีได้ถาม
ต่อไปว่า “เจ้าพอใจจะให้สิ่งนีเ้กิดขึน้กับพ่ีสาวหรือน้องสาวของพ่อ
ของเจ้าหรือไม่” เขาตอบว่า “ไม่ ขอสาบานด้วยอลัลอฮฺ ขอพระองค์
ได้ให้ฉันเป็นสิ่งพลีแก่ท่านเถิด” ท่านนบีจึงกล่าวว่า “ผู้คนก็ย่อมไม่
ชอบ ท่ีจะเกิดเร่ืองนี พ่ี้ สาวห รือน้องสาวของพ่อของพวกเขา
เชน่เดียวกนั” ทา่นนบีได้ถามตอ่ไปวา่ “เจ้าพอใจจะให้สิ่งนีเ้กิดขึน้กบั
พ่ีสาวหรือน้องสาวของแม่ของเจ้าหรือไม่” เขาตอบว่า  “ไม่ ขอ
สาบานด้วยอัลลอฮฺ  ขอพระองค์ได้ ให้ฉัน เป็นสิ่ งพ ลีแก่ท่ าน
เถิด” ท่านนบีจึงกล่าวว่า “ผู้คนก็ย่อมไม่ชอบท่ีจะเกิดเร่ืองนีพ่ี้สาว
หรือน้องสาวของแม่ของพวกเขาเช่นเดียวกัน” จากนัน้ท่านนบีได้





      (Ahmad : 22211) 
อนัท่ีจริง ในช่วงเวลาท่ีเด็กหนุ่มคนนัน้ได้มาหาท่านนบีด้วยกับสภาพของผู้ ท่ีอารมณ์
ใคร่ได้รุมเร้าจิตใจของเขาอยู่นัน้ กลายเป็นเหตุผลหลักท่ีผลักดันให้เขาได้ท าลายก าแพงแห่งความ
ละอายไปจากตวัเขา โดยท่ีเขากล้าท่ีจะไปบอกแก่ท่านนบี  อยา่งโจ่งแจ้งตอ่หน้าบรรดาเศาะหาบะฮฺ




และการมาของเด็กหนุ่มคนนัน้เพ่ือมาขออนญุาตท่านนบี  ให้เขาสามารถท่ีจะท าซิ
นาได้นัน้ แม้นตวัของเด็กหนุ่มคนนัน้จะไม่ค่อยมีความส ารวม และไม่ค่อยจะเข้าใจในศาสนามากนัก 
แต่เราก็ไม่เห็นว่าเด็กหนุ่มคนนัน้มีความปรารถนาท่ีจะได้รับการอนุญาตโดยแท้จริงแม้อย่างใดไม่ แต่




ตวัอย่างท่ีดียิ่งในเร่ืองนีคื้อ เหตกุารณ์ท่ีท่านนบี  ได้สนทนาโต้ตอบกับชาวอนัศอรฺ
ในเร่ืองการแบ่งทรัพย์สงครามหุนัยน์ โดยท่ีท่านให้ส่วนแบ่งแก่หัวหน้าตระกูลอาหรับต่างๆอย่าง
มากมายเพ่ือเอาใจพวกเขาในการเข้ารับอิสลามและให้ส่วนแบ่งแก่ชาวกุรอยช์มากมายเช่นกัน  แต่
ท่านนบีมิได้แบง่สิ่งใดให้แก่ชาวอนัศอรฺเลย ท าให้ชาวอนัศอรฺบางคนตดัพ้อด้วยความน้อยเนือ้ต ่าใจ(ท่ี
พวกเขาไม่ได้รับส่วนแบง่ในทรัพย์สงครามครัง้นี)้ เม่ือเป็นเช่นนัน้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ  จึงได้เรียกชาว
อนัศอรฺมารวมตวั ทันใดนัน้การสนทนาและโต้ตอบระหว่างกันก็ได้เกิดขึน้ ดงัท่ีท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ

































































ف َسا َّنلا َباَص
َ


















































































































































































































































































     :يراخبلا هجرخأ(2991 :ملسمو4239) 
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ความว่า “เม่ืออัลลอฮฺทรงให้ท่านนเราะสูลุลลอฮฺ  แบ่งทรัพย์
สงครามหนุยัน์ให้แก่ผู้คนอย่างมากมายเพ่ือเอาใจพวกเขาในการเข้า




ต่ออลัลอฮฺ) แล้วได้กล่าวแก่พวกเขาว่า “โอ้เหล่าชาวอนัศอรฺเอ่ย (มี
ค าพูดของพวกท่านบางค าพูดมาถึงฉัน และการต าหนิต่อฉันในใจ
ของพวกท่าน) พวกท่านเคยหลงผิด แล้วอลัลอฮฺก็ได้ชีแ้นะพวกท่าน
มิใช่หรือ พวกท่านเคยเป็นศตัรูกัน แล้วอลัลอฮฺก็ได้ท าให้พวกท่าน
ปรองดองกันมิใช่หรือ พวกท่านเคยยากจน แล้วอัลลอฮฺก็ได้ท าให้
พวกท่านร ่ารวยมิใช่หรือ ชาวอนัศอรฺจึงตอบว่า “หามิได้เลย บญุคณุ
และความโปรดปรานต่างๆของอลัลอฮฺนัน้มากมายล้นเหลือยิ่งนกั” 
ท่านนบีจึงถามต่ออีกว่า “มีอะไรท่ีกีดกันพวกท่านมิให้ตอบในสิ่งท่ี






ท่ีพกัพิง ท่านมาในฐานะคนล าบากยากแค้น แตเ่ราก็ให้ทรัพย์สินแก่
ท่าน โอ้ชาวอนัศอรฺ พวกท่านจะต าหนิฉันเพียงเพราะทรัพย์ทางโลก
ท่ีฉันให้แก่กลุ่มชนหนึ่งท่ีฉันอยากเอาชนะใจพวกเขาให้เข้ารับ
อิสลาม แตฉ่ันเช่ือในอิสลามของพวกท่าน)  โอ้ชาวอนัศอรฺ พวกท่าน
ไม่พอใจดอกหรือท่ีคนอ่ืนได้แพะและอูฐกลบัไป แต่พวกท่านได้นบี 








พวกท่านจะได้พบหลังจากฉันผู้ ท่ี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ดงันัน้
พวกท่านจงอดทนเถิด จนกว่าพวกท่านจะได้พบกับฉันท่ีบ่อน า้อัล
เหาฎฺ”  
       (al-Bukhāriy : 4330 ,Muslim : 2493) 
ซึง่ในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ข้างต้นนัน้ ทา่นนบี  ได้ใช้การสนทนาโต้ตอบกบั
พวกเขาเหล่านัน้ โดยท่ีท่านได้น าเสนอค าถามให้แก่ชาวอันศอรฺแล้วท่านก็รอค าตอบจาก
พวกเขา ใช่แตเ่ท่านัน้ เม่ือท่านเห็นว่าไม่มีใครตอบในสิ่งท่ีท่านถาม ท่านก็ได้ให้ค าตอบด้วย
ตวัของท่านเอง ดงัท่ีท่านได้กล่าวตอบว่า “และหากว่าท่านจะพูด ท่านก็จะพูดในเร่ืองท่ีเป็น
ความจริง และพวกทา่นก็จะเช่ือในสิ่งนัน้อยา่งแนน่อน” 
6) ใช้ความเกรีย้วกราดและการลงโทษ 
ปรากฏวา่ท่านนบี  จะมีความเกรีย้วกราดตอ่ผู้ ท่ีกระท าความผิด และจะ
























لا ، ِالله َلوُسَر اَي ٌلُجَر َلا
َ
ق

































نِإ ، ُسا َّنلا اَه  ي
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   :يراخبلا هجرخأ(31 :ملسمو277) 
ความว่า “มีชายคนหนึ่งได้กล่าวว่า  “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ! ฉัน
เกือบจะไม่ร่วมละหมาด(ญะมาอะฮฺ)เหตุเพราะจากคนหนึ่งท่ีน า
ละหมาดพวกเรานานมาก “ ซึ่งฉันยังไม่เคยเห็นท่านนบี   กริว้
โกรธในการอบรมสัง่สอนครัง้ใดมากยิ่งไปกว่าวนันัน้ โดยท่านกล่าว
วา่ “ โอ้ มนษุย์เอย๋ ! พวกท่านนี ้คือผู้ ท่ีขบัไล่ตะเพิดผู้ อ่ืน ฉะนัน้ ผู้ ใด
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ก็ตามท่ีน าคนอ่ืนละหมาด เขาก็จงท าให้เบา เพราะในหมู่พวกเขามี
ผู้ ป่วย คนออ่นแอ และผู้ ท่ีมีธุระอยู”่  
           (al-Bukhāriy : 90 ,Muslim : 466) 







































































































































































      :يراخبلا هجرخأ(38 :ملسمو2636) 
ความว่า “ชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบี  แล้วได้ถามท่านนบี 
เก่ียวกับของท่ีเขาได้พบเจอ(อลัลกุเฏาะฮฺ) ท่านนบีจึงกล่าวว่า พวก
ท่านจงท าสญัลกัษณ์ด้วยการมดัและหีบห่อของนัน้ให้ดีเถิด แล้วจง
ประกาศของท่ีเจอนัน้ให้ผู้คนได้รู้เป็นเวลา 1 ปี (เม่ือเจ้าของยงัไม่มา
รับของนัน้) ก็จงใช้มนัได้ แตห่ากเม่ือเจ้าของสิ่งของนัน้ได้มายงัท่าน
(หลงัจากท่ีท่านใช้สิ่งของนัน้แล้ว) ท่านก็จงชดใช้เจ้าของสิ่งของนัน้ 
มีคนกล่าววา่ “(โอ้ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ) เราจะท าเชน่ไรกบัอฐูท่ีมนัหลง
ทางมาล่ะ” ท่านนบีจึงโกรธจนกระทัง่สองแก้มของทา่นแดงคล า้หรือ
ใบหน้าของทา่นแดงคล า้ แล้วทา่นก็ได้กลา่ววา่ “ท าไมเจ้าถึงหมกมุ่น
อยู่กบัมนัโดยท่ีพวกเจ้าไม่มีสิทธ์ิในตวัของมนัเลย ทัง้ๆ ท่ีตวัมนันัน้มี
ท่ีโหนกส าหรับเก็บน า้และมีเกือกรองเท้าท่ีมีน า้ไว้ส าหรับด่ืมอยู่แล้ว 
และมนัก็สามารถกินใบไม้ต่างๆได้ กระทั่งมนัได้พบกับเจ้าของมนั” 
มีคนกล่าวอีกว่า “แล้วเราจะท าเช่นไรกับแพะท่ีมันหลงทางมาล่ะ” 
ท่านนบีจึงตอบว่า “เจ้าจงจบัมนัให้เป็นของเจ้าเถิด หรืออาจจะเป็น
ของพี่น้องเจ้า หรืออาจจะกลายเป็นอาหารของเหลา่หมาป่าก็ได้”  




สอนเม่ือได้เห็นสิ่งท่ีชั่วร้าย” ในหนังสือ “อัศเศาะฮีหฺ” ของท่าน จากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้เลา่วา่  
 ِالله َلوُسَر 
َّن
َ
















































دْعَب ِلُج َّرلِل َليِق
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للَّا -ملسو هيلع الله ىلص 
      :ملسم هجرخأ(6631) 




เขา ภายหลังจากท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ ได้จากไป ก็ได้มีบางคน
แนะน าชายคนนัน้ท่ีเป็นเจ้าของแหวนให้เอาแหวนไปขายเพ่ือท่ีจะ
ได้รับประโยชน์จากราคาของมนั แตช่ายเจ้าของแหวนได้กล่าวตอบ
ว่า “ ไม่ ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ ฉันจะไม่มีวนัน าแหวนนัน้กลบัมาอีก 
ในเม่ือทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  ได้ขว้างมนัทิง้ไปแล้ว” (Muslim:5598 ) 
 
และจากทา่นสะละมะฮฺ อิบนิล อกัวาอ์  ได้เลา่วา่ 


























































          :ملسم هجرخأ(6919) 
ความว่า “ชายคนหนึ่งได้กินอาหารด้วยมือซ้ายต่อหน้าท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ท่านจึงกล่าวว่า “จงกินอาหารด้วยมือขวาของเจ้า” เขาได้
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กล่าวว่า “ฉันท าไม่ได้” ท่านจึงกล่าวอีกว่า “ท่านท าไม่ได้กระนัน้
หรือ” เปล่าเลย ไม่มีสิ่งใดท่ีได้ขัดขวางเขา(ไม่ให้ท าตามค าสั่งของ
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ) นอกจากความยิ่งยโส (ของเขาเท่านัน้) ท่านจึง




 แม้แตอ่ย่างใด แตค่วามอ่อนโยนตา่งหากท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของท่านนบี  ทว่า เม่ือถึงจดุท่ี
ต้องใช้ความเกรีย้วกราด ท่านนบี  ก็จะแสดงถึงความเกรีย้วกราด และน่ีคือหลักฐานบางส่วน
ส าหรับเร่ืองนี้
1) อลัลอฮฺ  ได้พรรณนาถึงคณุลกัษณะของท่านนบีไว้ว่า ทา่นเป็นผู้ ท่ีมีความสภุาพ
ออ่นโยนและนุม่นวล ดงัท่ีพระองค์ ตรัสวา่  



































































لْا  بِحُي َالله﴾ 
     : نارمع لآ(863) 
ความว่า “เน่ืองด้วยความเมตตาจากอลัลอฮฺนัน่เอง เจ้า (มุหัมมัด) 
จงึได้สภุาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบ
ช้า และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตัว




































                   :ةبوتلا(841) 
ความว่า “แท้จริงมีรอสูลคนหนึ่งจากพวกท่านเองได้มาหาพวกท่าน
แล้ว เป็นท่ีล าบากใจแก่เขาในสิ่งท่ีพวกทา่นได้รับความทกุข์ยาก เป็น
ผู้หว่งใยยา่น เป็นผุ้ เมตตา ผู้กรุณาสงสาร ตอ่บรรดาผู้ศรัทธา”  
       (อตัเตาบะฮฺ : 128) 
โดยแน่นอน ย่อมไม่มีผู้ ใดท่ีจะพรรณนาคุณลกัษณะของท่านนบี  ได้ดียิ่งกว่าการ
พรรณนาถึงคณุลกัษณะของอลัลอฮฺตอ่ทา่นนบี เพราะพระองค์ทา่นเป็นผู้ ท่ีทรงรอบรู้ดียิ่ง 
2) บรรดาเศาะหาบะฮฺเคยพรรณนาถึงคณุลกัษณะของทา่นนบี  









































       :ملسم هجرخأ(8449) 
ความวา่ “ฉันไม่เคยพบเห็นครูท่านใดก่อนหน้าท่านนบีและภายหลงั
จากท่าน ท่ีท าการสัง่สอนได้ดีกว่าท่าน ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺ ทา่นไม่
เคยตะคอก ไมเ่คยตบตี ไมเ่คยดา่วา่ใสฉ่นัเลย”  











نْيَب-ملسو هيلع الله ىلص-  َءاَج 
ْ
ذِإ
























































































































      :يراخبلا هجرخأ(441 :ملسمو719) 
ความว่า “ในขณะท่ีพวกเราอยู่ในมสัญิดร่วมอยู่กบัท่านเราะสูลลุลอ
ฮฺ   ก็มีชายชาวชนบท (ชายชาวเบดูอิน) คนหนึ่งได้เข้ามา
ในมสัญิด และได้ปัสสาวะ(ท่ีมุมหนึ่ง)ในมสัญิด บรรดาเศาะหาบะฮฺ
ของท่านเราะสลูลุลอฮฺก็พากนักล่าว มะฮฺ มะฮฺ (เป็นการกล่าวห้าม) 
ท่านนบีได้กล่าว (เป็นการปรามบรรดาเศาะหาบะฮฺ) ว่า “พวกท่าน
อยา่ได้ห้ามให้เขาหยดุจากการปัสสาวะ ปล่อยให้เขาท าภาระกิจของ
เขาต่อไปให้เสร็จ” บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงปล่อยให้ชายผู้ นัน้ท า
ภารกิจ (ปัสสาวะ) ตอ่ไปจนเสร็จ หลงัจากนัน้ท่านนบีจึงได้เรียกชาย
ผู้นัน้ แล้วจึงกล่าวแก่ชายผู้ นัน้ว่า “ในมัสญิดเช่นนีเ้ป็นสถานท่ีไม่
สมควรอย่างยิ่งส าหรับน า้ปัสสาวะและอ่ืนใดท่ีเป็นสิ่งสกปรก ” 
หากแต่ว่ามสัญิดเป็นสถานท่ีส าหรับการกล่าวร าลึกถึงอลัลอฮฺ การ
ละหมาด การอ่านอลักรุอาน” หรือเชน่ดงักลา่วนีท่ี้ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ 
 ได้กล่าวขึน้ ท่านอับบาส ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ได้สั่ง
ชายผู้หนึง่ในบรรดาเศาะหาบะฮฺ (ไปเอาน า้) ชายผู้นัน้ได้น าภาชนะท่ี
มีน า้มา แล้วได้เทช าระล้างสถานท่ี (ท่ีชายชาวชนบทได้ปัสสาวะให้
หมดไป)”  
         (al-Bukhāriy : 220 ,Muslim : 687) 
7) ใช้การตดัความสมัพนัธ์(บอยคอต) 
ท่านนบี  เคยใช้วิธีการตดัความสมัพนัธ์ (บอยคอต) กบัท่านกะอฺบฺ อิบนมุาลิก 
และพวกพ้องของท่าน ในเหตกุารณ์ท่ีพวกท่านทัง้หลายหนัหลงัไม่เข้าร่วมในการท าสงครามตะบกู จึง
ท าให้ทา่นนบี  และบรรดาเศาะหาบะฮฺทัง้หลาย ได้ตดัความสมัพนัธ์กบัพวกเขา โดยไม่มีการพดูคยุ
กบัพวกเขาเลยประมาณเดือนกวา่ๆ กระทัง่อลัลอฮฺ ตะอาลาได้ให้อภยัแก่พวกเขาเหล่านัน้ 
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กระนัน้ก็ตาม วิธีการนีท้่านนบี  ก็ไม่ได้ใช้มันอย่างเป็นประจ า เพราะเคยมีบาง
เหตกุารณ์ท่ีชายคนหนึง่ด่ืมสรุา แตท่่านนบี  กลบัหวัเราะ(ให้แก่ชายคนนัน้) ซึ่งการท่ีจะใช้วิธีการนีไ้ด้
ก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์เพียงเท่านัน้ ดงันัน้เม่ือใดก็ตามการตดัความสมัพนัธ์นัน้ก่อให้เกิดประโยชน์และ
เป็นการปอ้งกันไม่ให้คนท่ีถกูตดัความสมัพนัธ์นัน้(ท าผิดอีก) ศาสนาก็ก าหนดให้ใช้วิธีการนีไ้ด้ แตห่าก
การตัดความสัมพันธ์นีท้ าให้เกิดความเสียหายท่ีมากขึน้และอาจจะท าให้เกิดการต่อต้าน เม่ือเป็น
เชน่นัน้ศาสนาก็ไมอ่นญุาตท่ีจะตดัความสมัพนัธ์กบัคนๆนัน้ 
8) การให้ค าแนะน าโดยทางอ้อม  




































































































































ف يِت َّنُس» 
      :يراخبلا هجرخأ(4219) 
ความว่า “เศาะหาบะฮฺของท่านนบี  กลุ่มหนึ่งได้ถามบรรดา
ภรรยาของท่านนบี  เก่ียวกบัการกระท าของท่านนบีท่ีเขาไมท่ราบ 
(แต่หลงัจากท่ีพวกเขาทราบ) บางคนในหมู่พวกเขาได้กล่าวว่า ฉัน
จะไม่แต่งงานกับสตรี,บางคนในหมู่พวกเขากล่าวว่า ฉันจะไม่กิน
เนือ้สตัว์, และบางคนก็กล่าวว่า ฉันจะไม่นอนบนท่ีนอน (หลงัจากท่ี
ข่าวนีถ้ึงท่านนบี ท่านจึงได้เรียกมารวมตวักัน) ท่านได้เร่ิมต้นด้วย
การสรรเสริญอัลลอฮฺและสดุดีต่อพระองค์แล้วกล่าวว่า มีอะไร
เกิดขึน้กระนัน้หรือ พวกเขาตอบว่า อย่างนัน้ อย่างนีต้ามท่ีพวกเขา
ตัง้ใจท่ีจะกระท า ท่านนบีจึงกล่าวว่า ทว่าฉันละหมาดและฉันก็นอน 
ฉันถือศีลอดแล้วก็ฉันก็ละศีลอด และฉันก็แต่งงานกับสตรี ดงันัน้
ผู้ใดไมป่รารถนาแนวทางของฉนั เขาก็ไมใ่ชพ่วกของฉนั” 






ไซร้ มนัก็จะคงเร่ืองราวเหล่านัน้ตลอดไป และผู้ ท่ีเป็นเจ้าของเร่ืองราวนัน้เขาก็จะเผชิญและเรียนรู้มัน
ด้วยภาพลกัษณ์ท่ีตราตรึงอยูใ่นความทรงจ าของเขา ซึง่ยากท่ีจะลืมเลือนมนัได้ 
และเหตกุารณ์ต่างๆท่ีมีความหลากหลายนัน้ ย่อมมีบางเหตกุารณ์ท่ีอยู่ในสภาพของ
ความเศร้าโศก ความหวาดกลวั ดงันัน้ก็จงใช้โอกาสดงักล่าวในการให้ข้อเตือนสติเถิด ดงัท่ีท่านนบี  
ได้ให้ข้อเตือนสติแก่บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน  ในครัน้ท่ีพวกเขาอยู่ในบริเวณหลมุฝังศพพร้อมกบั
ทา่นนบี  ซึง่มีรายงานจากทา่นอบับรัรออฺ อิบนอุาซิบ  ได้เลา่วา่ 








نَج ىِف َنِم ٍلُج



























































































       :دواد وبأ هجرخأ(9484) 
ความว่า “เราได้ออกไปพร้อมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ในญะนา
ซะฮฺของชายคนหนึ่งในหมู่ชาวอนัศอร ครัน้เม่ือเรามาถึงหลุมฝังศพ 













และอีกเหตกุารณ์หนึ่งท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แตท่่านนบี  ก็ใช้โอกาสนี ้
ในการน าเสนอสิ่งท่ีมีความคล้ายคลงึกนัปรากฏการณ์ดงักลา่ว(ในเชิงของการเปรียบเทียบ)   





























































































































غ﴿ َلْب َقَو ِسْم َّشلا ِعو ُل ُط َلْب َق َك ِ







       :يراخبلا هجرخأ(662) 
ความว่า “พวกเราเคยนัง่ร่วมกบัท่านนบี  ซึ่งท่านนบีได้มองไปยงั
ดวงจันทร์ซึ่งเป็นคืนจันทร์เพ็ญ แล้วท่านก็ได้กล่าวว่า “โดยแน่แท้
พวกเจ้าจะได้เห็นพระเจ้าของพวกเจ้า เหมือนกับการเห็นดวงจนัทร์





การตก (ของมนั)”  (al-Bukhāriy : 554) 
10) การให้ก าลงัใจและการกลา่วชมเชย 
ทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ  ได้ถามทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  วา่ 
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การช่วยเหลือ (ชะฟาอะฮฺ) ของท่านในวันแห่งการพิพากษา ท่าน





กลา่ววา่ ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ ด้วยความบริสทุธ์ิใจ)”  
(al-Bukhāriy : 99) 
แท้จริงย่อมไมมี่สิ่งใดท่ีจะเทียบเทา่ค ากลา่วชมเชยหรือการให้ก าลงัใจได้อย่างแนน่อน 
เพราะมนัจะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้ผู้แสวงหาความรู้ตา่งๆนัน้มีความขะมกัเขม้นและมุง่มัน่มากย่ิงขึน้ และ
(จะเป็นตวัขบัเคล่ือน)ให้จิตใจนัน้มีความปรารถนาท่ีจะได้สมัผสักบัความส าเร็จ ซึง่การให้ค าชมเชยของ
ผู้คนนัน้มีรูปแบบท่ีหลากหลายเป็นอยา่งยิ่ง 
การให้ก าลังใจและการกล่าวชมเชยนัน้จะเป็นตวักระตุ้นแก่คนผู้ อ่ืน และเสมือนเป็น
การดะอฺวะฮฺ(เชิญชวนพวกเขาให้ท าความดีงาม)โดยทางอ้อมอีกด้วย เน่ืองด้วยคนๆหนึ่งนัน้มักจะ
กระท าในสิ่งท่ีเขาได้รับการชมเชยเสมอ 
2.7 มุอัลลิม ร็อบบานีย์ หรือ มุร็อบบีย์ คุณลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1) ความหมายมอุลัลิม ร็อบบานีย์ 
อิสมาอีลลฏุฟี จะปะกียา (2558:1-4) กล่าวว่า มอุลัลิม หมายถึง ครู ผู้อบรม อาจารย์ 
นักบรรยาย ผู้ ถ่ายทอดความรู้ ท่ีท าหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ คน  และ ร็อบบานีย์ คือ เป็นศัพท์ท่ี
เช่ือมโยงกับ อรฺัร็อบบ์ หมายถึง อลัลอฮฺผู้ทรงเป็นพระเจ้า อนัหมายถึง ผู้ ท่ีมีความรู้ด้วยความรู้จากค า
สอนของอลัลอฮฺและปฏิบตัติามความรู้นัน้ 
ดงันัน้ มุอลัลิม ร็อบบานีย์ จึงหมายถึง ครูหรือผู้ท าหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอน และ
ฝึกฝนคนอ่ืนตามกรอบและวิธีการอิสลามด้วยความรู้และการปฏิบตัอิยา่งแท้จริง  




ทา่น อิบน ุอบับาส (อิบนิกะษีรฺ 1999,2:66) กลา่วว่า “ร็อบบานียีน หมายถึง หลุะมาอ์ 
คือผู้ ท่ีมีจิตใจเปิดกว้าง,อลุะมาอ์ คือ ปวงปราชญ์ผู้ มีความรู้ และ หกุะมาอ์ ผู้ มีความปราดเปร่ือง” 
ท่านสะอีด อิบนุ ญุบัยรฺ (อัฏเฏาะบะรีย์2001,5:529) กล่าวว่า “ร็อบบานีย์ คือ ผู้ มี
ความรู้ท่ีได้ปฏิบตัติามความรู้ของเขาด้วยความย าเกรงตอ่อลัลอฮฺ” 
อัลมุบรฺัริด (อัฏเฏาะบะรีย์2001,4:122) กล่าวว่า “ร็อบบานียูน คือ ผู้ มีความรู้ซึ่งได้
ดแูลและอบรมขดัเกลาลกูศิษย์ของพวกเขาด้วยความรู้ ตัง้แตร่ะดบัต ่าและพฒันาขึน้สู่ความรู้ระดบัสงู
เป็นล าดบั” 
อบู อุบยัดะฮฺ (อฏัเฏาะบะรีย์2001,4:122)  กล่าวว่า “ฉันเคยได้ยินผู้ รู้ท่านหนึ่งกล่าว
ว่า ร็อบบานีย์ หมายถึง ผู้ ท่ีมีความรอบรู้เก่ียวกับบทบญัญัติว่าด้วยหะลาลและหะรอม ค าสัง่ใช้และ
ค าสัง่ห้าม รวมทัง้ความรอบรู้ในของประชาชาตอิิสลามทัง้ในอดีตและปัจจบุนั” 
มุหมัมัด บิน อลัหะนะฟียะฮฺ (อฏัเฏาะบะรีย์2001,4:122)  ได้กล่าวในวนัท่ีท่านอิบน ุ
อบับาสได้จากโลกนี ้วา่ “วนันีเ้ป็นวนัท่ีร็อบบานีย์แหง่ประชาชาตนีิไ้ด้จากลาไปแล้ว” 
อฏัเฏาะบะรีย์ (อฏัเฏาะบะรีย์2001,5:531) กล่าวว่า “ร็อบบานียนู คือ ผู้น าทางสงัคม
อนัเป็นเสาหลกัของมวลมนษุย์ในด้านความรู้ ความเข้าใจและกิจการตา่งๆทัง้ทางศาสนาและทางโลก” 
ดงันัน้ ร็อบบานีย์ จึงหมายถึง ผู้ ท่ีมีความรู้ด้านต่างๆของอิสลาม ท่ีมาจากอลักรุอาน
และสุนนะฮฺ อีกทัง้ยงัมีคณุลกัษณะท่ีน่ายกย่องสรรเสริญ มีความบริสุทธ์ิใจ ปฏิบตัิการงานและอิบา
ดะฮฺตามความรู้ด้วยความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ คอยให้ค าตกัเตือนผู้คนอยู่เสมอด้วยความรู้ของตน มี
ความเฉลียวฉลาด ใจกว้าง เพ่ือประโยชน์สขุของมวลมนษุย์ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า 
ดงันัน้ การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ คือ การตรฺับียะฮฺของบรรดาร็อบบานียีน อนัหมายถึง 
1) ผู้ ท่ีเรียนและสอนอัลกุรอานอยู่เสมอ และอรรถาธิบายมันด้วยหะดีษตามความ
เข้าใจของบรรดาศอหาบะฮฺ และปวงปราชญ์สะละฟุศศอลิหฺ  ไม่ว่าจะเป็นความรู้เก่ียวกับอัลลอฮฺ 
ความรู้เก่ียวกบัศาสนาของอลัลอฮฺ หรือความรู้เก่ียวกบับา่วของอลัลอฮฺและสิ่งท่ีถกูสร้างของพระองค์ 
2) พวกเขาท าการอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺอย่างสม ่าเสมอด้วยความตกัวาอย่างสมบูรณ์ 
ไม่ว่าอิบาดะฮฺนัน้จะเป็นอิบาดะฮฺในรูปแบบส่วนตวัอย่างการละหมาด หรือจะเป็นอิบาดะฮฺทัว่ไปท่ีท า






นั่นคือแก่นแท้ของคนท่ีมีหน้าท่ีอบรมบ่มเพาะเยาวชน ซึ่งบรรดาครู อาจารย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้บริหารโรงเรียนต้องพยายามท่ีจะสร้างตนเองให้เป็นมุอัลลิม ร็อบบานีย์ 
ผู้ท าหน้าท่ีตัรฺบียะฮฺ บนพืน้ฐานของความย าเกรงต่ออัลลอฮฺและอิบาดะฮฺต่อพระองค์เพียงผู้ เดียว 
รวมทัง้สร้างกฎระเบียบและการจดัการท่ีดี เพ่ือให้ครู อาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเช่ือฟัง 
และปฏิบตัติาม อนัจะก่อให้เกิดเอกภาพและความเข้มแข็ง สูก่ารเป็น คอ็ยรออมุมะฮฺในท้ายท่ีสดุ 
รากฐานส าคญัของการอบรม สัง่สอนของท่านนบี  ก็คือการย าเกรงตอ่อลัลอฮฺแต่
เพียงผู้ เดียว ซึ่งก่อให้เกิดการฏออัตเช่ือฟังต่อท่านนบี  จนกระทั่งประสบความส าเร็จในการสร้าง
บคุคลท่ียิ่งใหญ่ โดดเดน่ออกมาจากการอบรมสัง่สอนดงักล่าวอยา่งนา่อศัจรรย์ เช่น อบบูกัรฺ อศัศิดดีก 
อมุรฺั อิบนิล ค็อฏฏ็อบ อุษมาน อิบนิ อัฟฟาน และ อาลี บิน อบีฏอลิบ  เหล่านี ้คือชนรุ่นแรกท่ีถูก
จารึกโดยอลักรุอานและสนุนะฮฺ ซึ่งเป็นสดุยอดแห่งความส าเร็จ และความส าเร็จเช่นนีไ้ม่เคยเกิดขึน้มา
ก่อนหน้านีเ้ลย และจะไมเ่กิดขึน้มาอีกหลงัจากนีใ้นแง่ของการเป็น ร็อบบานียีน ท่ีเต็มความหมายอยา่ง
สมบูรณ์ พวกเขานั่นเองท่ีเป็นตวัอย่างของ ร็อบบานียีน หรือ มุอัลลิม ร็อบบานีย์ ซึ่งเป็นผลมาจาก 
การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ อนันะบะวียะฮฺ อยา่งเป็นกลางและสมดลุท่ีสดุ 
การตรฺับียะฮฺเป็นภารกิจพืน้ฐานและส าคญัของทา่นรอสลู  ซึง่อลัลอฮฺได้กลา่ววา่ 













































لا ُمُهُم  م ٍل ٍنْيِب﴾ 
        :ةعمجلا(4) 





      (อลัญมุอุะฮฺ :2) 
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น่ีคือแนวทางการตรฺับียะฮฺของท่านนบี  ท่ีประกอบด้วย การอ่านอัลกุรอาน การ
อบรมขดัเกลาประชาชาติของท่าน โดยการก าชบัใช้ให้พวกเขาท าความดี และห้ามปรามจากความชัว่
ร้าย เพ่ือให้พวกเขามีความคิด จิตใจและอิบาดะฮฺท่ีสะอาดบริสุทธ์ิจากความสกปรกโสมมของญาฮิลี
ยะฮฺ และความชั่วร้ายของการชีริกและการหลงผิดทัง้หลาย ซึ่งท่านได้สั่งสอนประชาชาติของท่าน
ด้วยอลักุรอาน และอลัหิกมะฮฺ (สุนนะฮฺ) ครอบคลุมทัง้ การอ่าน (ติลาวะฮฺ) การสอน (ตะอฺลีม) และ
การอบรมขดัเกลา (ตรฺับียะฮฺและตซฺักียะฮฺ) ด้วยสาระความรู้ทุกๆด้านท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิตของ
มนษุย์ ท าให้ทา่นสามารถน าประชาชาตขิองทา่นออกจากความมืดบอดของญาฮิลียะฮฺสูแ่สงสว่างแห่ง
อิสลามได้ส าเร็จและสมบรูณ์  
2) คณุลกัษณะของมอุลัลิม ร็อบบานีย์ หรือมร็ุอบบีย์ 
ผู้ ท่ีจะเป็นมอุลัลิม ร็อบบานีย์ได้นัน้ จ าเป็นต้องมีคณุสมบตัเิฉพาะดงัท่ี อิสมาอีลลตุฟี 
จะปะกียา (2558:24) กล่าวว่า เน่ืองจากมุอลัลิม ร็อบบานีย์ เป็นผู้ สืบทอดมรดกของบรรดานบี (ด้าน
วิชาการและความรู้) ดงันัน้คณุลกัษณะตา่งๆของมอุลัลิม ร็อบบานีย์ ก็ยอ่มมีคณุลกัษณะเดียวกนักบัท่ี
มีอยูท่ี่ทา่นนบี  ดงักลา่วนีคื้อ 
1) ความเข้าใจ (مهفلا) นัน่ก็คือ การค้นคว้าหาความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
อย่างสม ่าเสมอ สิ่งท่ีมีอยู่ในอลักรุอานและสนุนะฮฺให้เข้าใจเหมือนดัง่ท่ีบรรดาสะฟะฟุศศอลิหฺได้เข้าใจ 
ด้วยความเข้าใจท่ีแจ่มชดั มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์สาขาเฉพาะและมีความเช่ียวชาญ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการศาสนาหรือด้านวิชาการสามญั ความรู้ความเข้าใจด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความรู้
ด้านภาษา เทคนิควิธีการเป็นครูและการสอน การดะอฺวะฮฺ จิตวิทยา เทคโนโลยี เป็นต้น และเข้าใจถึง
ความส าคัญของวิชาความรู้ต่างๆ และมุ่งมั่นพยายาม ท่ีจะแสวงหา เพิ่มพูนความรู้เหล่านัน้ด้วย
การศกึษา การอา่น ค้นคว้าวิจยั การเขียน การร่วมอบรมสมัมนาและอ่ืนๆ  
2) การปฏิบตัิ (لمعلا) คือการปฏิบตัิตามความรู้ท่ีได้มาจากอลักุรอานและ
อัสสุนนะฮฺ เพ่ือสร้างบุคลิกภาพแบบอิสลามให้เกิดขึน้ทัง้กับตวัเอง ครอบครัวและสังคม พร้อมทัง้
เสียสละและสร้างคณุประโยชน์ให้แก่ผู้ อ่ืนให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะกับนกัเรียนหรือลูกศิษย์ของตวัเอง
โดยไมห่วงัผลตอบแทนใดๆเว้นแตห่วงัความโปรดปรานจากอลัลอฮฺเทา่นัน้ น่ีคือความลบัส่วนหนึ่งจาก
เคล็ดลบัแหง่ความแข็งแกร่งในการท าหน้าท่ีเป็น มอุลัลิม ร็อบบานีย์ 
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3) การย าเกรง (ةيشخلاو ىوقتلا) คือความย าเกรงและความกลัวท่ี มี
ตอ่อลัลอฮฺท่ีคอยห้าม ยบัยัง้มิให้ท าความผิดบาป ดงัท่ีท่านอลัหะสนั อลับศัรีย์ได้กลา่ววา่ “ผู้ รู้นัน้คือผู้ ท่ี
เกรงกลวัตอ่อลัลอฮฺในท่ีเร้นลบั คือพวกเขาไมเ่ห็นพระองค์แตพ่วกเขาก็หลีกหา่งจากความโกรธกริว้ของ
พระองค์อยูเ่สมอ” 
4) ความมีสัจจะ (قدصلا) คือ มีความสัจจริงในการน้อมน าค าสอนท่ีมา
จากอัลกุรอานมาปฏิบตัิ หัวใจท่ีสจัจริงในการยอมรับแนวทาง แบบอย่างการปฏิบตัิของท่านนบี  
หวัใจท่ีสจัจริงในการด าเนินชีวิตท่ีอยู่ในครรลองของอลักุรอานและสุนนะฮฺ และมีความสจัจริงในการ
เผยแผ่ค าสอนของอิสลามแก่ผู้ อ่ืน ด้วยข้อมูลท่ีแท้จริงและวิธีการท่ีถูกต้อง มีความจริงใจในการ
ปฏิบัติงาน กระท าในสิ่งท่ีพูด ค าพูดและการกระท าเป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกัน ฉลาดและหนักแน่นทัง้
ค าพดูและการกระท า 
5) มีความรับผิดชอบ ความไว้วางใจ (ةناملأا) คือ ตระหนักอยู่เสมอว่า 
ความรู้ทกุอย่างท่ีมีอยู่นัน้ เป็นสิ่งท่ีอลัลอฮฺทรงประทานให้ ดงันัน้จ าเป็นจะต้องถ่ายทอดแก่ชนรุ่นตอ่ไป 
ด้วยความซ่ือสัตย์ ไม่ว่าจะเป็นความถกูต้องของความรู้ ความจริงใจในการสอน และวิธีการอบรมสัง่
สอนท่ีถกูต้อง 
6) การเผยแผ่ (غيلبتلا) คือการเผยแผ่อิสลามไปสู่ผู้ อ่ืน ซึ่งนักเรียนนัน้
เปรียบเสมือนว่าพวกเขาก าลงัขอความรู้ท่ีแท้จริงจากบรรดาครูของพวกเขา ฉะนัน้จึงเป็นหน้าท่ีของ
มอุลัลิม ร็อบบานีย์ท่ีจะต้องให้ความรู้เหลา่นัน้แก่พวกเขาอยา่งสจุริตและเตม็ความสามารถ 
7) ความมีไหวพริบ (ةناطفلا) คือมอุลัลิม ร็อบบานีย์ เขาจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีไหว
พริบดี เฉลียวฉลาดและมีความรู้เพียงพอท่ีเขาจะเป็นผู้ รู้แห่งทางน า ซึ่งต้องยึดมัน่ในค าสอนของอลักุ
รอานและสนุนะฮฺในทกุๆด้านของชีวิตพร้อมทัง้มีจดุยืนท่ีดีและถกูต้อง 
8) จรรยามารยาทท่ีดีงาม (قلاخلأا) คือ การมีจรรยามารยาทท่ีสอดคล้องกบั
ค าสอนของอลักรุอานและสนุนะฮฺ เพราะการมีมารยาทท่ีดีนัน้คือร่องรอยแห่งการศรัทธาท่ีสมบรูณ์และ
ผลแห่งความรู้ท่ีถูกต้อง มารยาทท่ีงดงามและมีเกียรติย่อมส่งผลอย่างมากมายต่อการอ านวย
ความส าเร็จในการตรฺับียะฮฺ ไมว่า่จะเป็นด้านวาจา หรือด้านพฤตกิรรม เป็นคนสง่างาม มีจิตใจสงูสง่ 
9) ความอดทน (ربصلا) คือ การมีความอดทนต่ออุปสรรค ปัญหา และ
สภาวะความกดดนัตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างมัน่คง สามารถควบคมุอารมณ์และเก็บความรู้สึกความ
ไม่พอใจและอารมณ์โกรธของตวัเองได้ เป็นคนใจกว้าง เพราะการตรฺับียะฮฺนัน้คือการสร้างคน และคน
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น่ีเองท่ีมีชีวิต จิตใจ นิสยั อารมณ์ ความนกึคิดท่ีมีพืน้ฐานท่ีแตกตา่งกนัและหลากหลาย หากปราศจาก
ซึ่งความอดทนแล้วก็ไม่อาจจะพบกบัความส าเร็จได้เลย เพราะความอดทนคือแสงสว่างท่ีจะคอยชีน้ า
ทางไปสูค่วามส าเร็จ 
10) ความรัก ความห่วงใย (ةبحلما) คือ ความรัก ความเมตตาและห่วงใยต่อ
ผู้ ท่ีอยู่ภายใต้การอบรมสัง่สอน เหมือนดงัความรักของบิดามารดาท่ีมีตอ่ลกู พยายามแก้ปัญหาต่างๆ
ด้วยความนุ่มนวลและตรงไปตรงมาบนพืน้ฐานข้อมูลท่ีชัดเจน หลีกเล่ียงวิธีการท่ีแข็งกร้าวและแข็ง
กระด้าง และร่วมกันสร้างและปลกูฝังความรู้สึกความเป็นครอบครัวให้เกิดขึน้ระหว่างกนั ด้วยวิธีการ
ดงักลา่วจะท าให้เกิดความรัก ความเมตตา ความหว่งใย และความออ่นโยน เอาใจใสซ่ึง่กนัและกนัได้ 
11) มีความบริสุทธ์ิใจ เป็นคนท่ีสะอาดทัง้ร่างกายและจิตใจ ปราศจากจาก
การโอ้อวด เยอ่หยิ่ง อิจฉาริษยา และความเกลียดชงั 
3) หน้าท่ีความรับผิดชอบของมอุลัลิม ร็อบบานีย์ 
จากคุณลักษณะต่างๆของมุอัลลิม ร็อบบานีย์ จึงเป็นบ่อเกิดหน้าท่ีท่ีส าคัญนัน้คือ
การตรฺับียะฮฺ ภารกิจแหง่การสร้างคน ซึง่มีบทบาทหน้าท่ีดงันี ้
1) การดแูลรับผิดชอบครูและนกัเรียน  









จดุยืนของบรรดาศอหาบะฮฺ  และสะละฟุศศอลิหฺทัง้หลายตอ่ผู้ ท่ีแสวงหา
วิชาความรู้อิสลามนัน้ พวกเขาจะให้เกียรต ิช่วยเหลือ และมีความเมตตาอ่อนโยนกบัพวกเขา เป็นการ




ทา่นนบี  ท่ี มอุลัลิม ร็อบบานีย์ต้องน ามาเป็นแบบอยา่งในทกุท่ี ทกุเวลาและทกุโอกาส 
4) ใช้หลกัสตูรท่ีถกูต้องและมีเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์ 
ความรู้ท่ีถกูต้อง คือความรู้ท่ีมาจากวะหฺย ุซึ่งนัน่ก็คือ อลักุรอานและสนุนะฮฺ











ด าเนินการในหมวดมาตราแห่งพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 แต่เดิมเรียกกันตามภาษา
ท้องถ่ินว่า “ปอเนาะ” ด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้ มีความรู้ด้านศาสนาอิสลามและเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน เรียกวา่ “โต๊ะครู” การก าหนดหลกัสตูรขึน้อยูก่บัความสามารถของโต๊ะครู จะมุ่งเน้นด้านไหน
เพียงใดนัน้ โต๊ะครูเป็นผู้ก าหนด (โมหมัหมดั อบัดลุกาเดร์ , 2530:232) 
รากศพัท์ของค าว่า "ปอเนาะ" มาจากภาษาอาหรับว่า قدنف (PONDOK) อ่านว่า ปน
โด๊ะบ้าง พอนดอกบ้าง แปลว่า กระท่อม ท่ีพัก ซึ่งความหมายในปัจจุบันคือส านักศึกษาเล่าเรียน
วิชาการศาสนาอิสลาม ซึง่หมายถึงทัง้ท่ีพกัและท่ีเรียน 
นกัวิชาการได้ให้ความหมายของ “ปอเนาะ” ดงันี ้
อารง สุทธาศาสน์ (2519:4) ได้ให้ความหมายของปอเนาะในเชิงสังคมวิทยาว่า 




อับดุลสุโก ดินอะ (2548:ออนไลน์) กล่าวว่า รากศัพท์ของค าว่า “ปอเนาะ” เป็นค า
ท่ีมาจากภาษามลายปัูตตานี เพีย้นมาจากภาษาอาหรับว่า قدنف  อ่านวา่ ฟุนดกุ หรือ ฟุนโด๊ก แปลว่า 
กระทอ่ม ท่ีพกั หรือโรงแรม ความหมายในท่ีนี ้คือ ส านกัศกึษาเลา่เรียนวิชาการอิสลาม 
อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต (8452:ออนไลน์) กล่าวว่า ปอเนาะเป็นสถาบนัศึกษาท่ีมี
บ้านโต๊ะครูเป็นศนูย์กลาง โต๊ะครูเป็นทัง้เจ้าของและผู้สอน บางปอเนาะจะมีโต๊ะครูเป็นผู้สอนเพียงคน
เดียว แตบ่างปอเนาะโต๊ะครูจะแตง่ตัง้ผู้ เรียนบางคนเป็นผู้ช่วยสอนในบางวิชา 
โต๊ะครู ซึ่งเป็นผู้ มีวิชาความรู้ทางศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี ได้จัดตัง้ส านักวิชาการ
อิสลาม เพ่ือใช้ส าหรับสอน อบรม ให้ความรู้ด้านศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดย
เรียกว่า “ปอเนาะ” โต๊ะครูนอกจากจะมีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีแล้ว ยงัเป็นผู้ ท่ีได้รับการเคารพ
ศรัทธาของประชาชนด้วย ปอเนาะมีอยู่ทัว่ไปในพืน้ท่ีท่ีมีคนนบัถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และจงัหวดัใกล้เคียง เชน่ พทัลงุ พงังา นครศรีธรรมราชและภเูก็ต (มาโนชญ์ 
บญุญานวุตัร,2529:2048-2050) 
สารานุกรมวฒันธรรมภาคใต้ ฉบบัทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 




ระบบของปอเนาะในหลายประเทศ เช่น ปากีสถาน อินเดีย แอฟริกา แต่เรียกช่ือ
ตา่งกนั เชน่ ปากีสถาน เรียกวา่ "บาดือรอซะ" เป็นช่ือท่ีเป็นทางการแปลว่า ท่ีเรียน สว่นปอเนาะเป็นช่ือ
เรียกอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
"ปอเนาะ" ถือเป็นการศึกษาเพ่ือชุมชนแบบพึ่งตนเอง เกิดท่ีปัตตานีเม่ือ 200 ปีล่วง
มาแล้ว โดยปอเนาะแรกคือ บือนงัดายอ ใกล้ๆ ต.สะนอ อ.ยะรัง ปอเนาะซีเดะ อยู่ท่ีบ้านซีเดะ ต.กรือ
เซะ อ.เมือง จงัหวดัปัตตานี  
หลกัสตูรดัง้เดิมประกอบด้วย วิชาภาษามลายแูละภาษาอาหรับ วิชาเก่ียวกบัศาสนา
อิสลาม วิชาฟิกฮฺ เป็นนิติศาสตร์อิสลาม เรียนกว้างๆ มีการเจาะลกึในระดบัมหาวิทยาลยั และวิชายอ่ย
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อ่ืนๆ อีกมากท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมุสลิมตัง้แต่เช้า-เย็น เป็นจริยวตัรของมุสลิม วิ
ชาตะเซาวฟุ เป็นหลกัการพฒันาจิตใจ 
ระดบัของนักเรียน นักเรียนแบ่งเป็น 3 ระดบั หรือเรียกว่า รุ่นอิบติดาอีย์ เป็นรุ่นเร่ิม
เรียน รุ่นมตุะวสัสิฏ เร่ิมอา่น เขียน แปลได้ รุ่นอาลี เป็นครูพ่ีเลีย้งได้ แตล่ะวิชาจะมีหนงัสือเรียนตามรุ่น 
รุ่นอิบตดิาอีย์ เรียนเลม่เล็ก รุ่นมตุะวสัสิฏ เรียนเลม่กลาง และรุ่นอาลีเรียนเลม่ใหญ่ 
ชว่งระยะเวลาจนถึงปัจจบุนั ปอเนาะมีการเปล่ียนแปลงหลายประการ โดยข้อมลูจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เขตการศึกษา 2 ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ ออกมาเม่ือปี 2504 สาระส าคญัคือ 
ให้ปอเนาะย่ืนเร่ืองขอขึน้ทะเบียนตอ่ทางราชการ 
ตอ่มาในปี 2508 รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีให้ปอเนาะท่ีขึน้ทะเบียนแล้ว แปรสภาพ
เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ให้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ให้มีหลกัสตูรการ
สอน มีชัน้เรียน โต๊ะ เก้าอี ้กระดานด า มีระยะจบการศึกษาท่ีแน่นอน และให้เปิดสอนวิชาสามญัด้วย
ทางราชการจะช่วยเหลือส่งเสริมโดยการให้เงินอดุหนุน ส่งครูไปช่วยสอนวิชาสามญั และผ่อนปรนใน
เร่ืองคุณสมบัติบางประการของเจ้าของ ผู้ จัดการ ครูใหญ่ และครูผู้ สอน โดยไม่ต้องเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัโิรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2497 อยา่งเคร่งครัด 
ปี 2510 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เร่งรัดปอเนาะท่ีขึน้ทะเบียนแล้วทัง้หมด ให้มาขอแปร
สภาพจากปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ให้เสร็จสิน้ภายใน 15 มิถุนายน 2514 
ไม่เช่นนัน้ให้ถือว่าปอเนาะนัน้ล้มเลิกไป และหลังจากนัน้ห้ามก่อตัง้ปอเนาะขึน้มาอีก หากจะตัง้ต้อง
เปิดสอนในรูปแบบของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเท่านัน้ 
ถึงปี 2514 มีปอเนาะจ านวนมากถึง 426 แห่ง มาย่ืนความจ านงขอแปรสภาพกับ
ทางการ แต่บางแห่งท่ีเคยขึน้ทะเบียนด้วยความจ ายอม เน่ืองจากถูกบีบจากทางการ ถูกข่มขู่จาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ก็ไม่ยอมแปรสภาพ อีกบางส่วนยอมแปรสภาพจากปอเนาะไปสู่ระบบโรงเรียน แต่
สอนเฉพาะวิชาศาสนาเท่านัน้ ตามหลกัสตูรและแผนการสอนท่ีโรงเรียนปอเนาะแห่งนัน้ๆ ก าหนดขึน้
เอง และนอกจากนีย้งัมีปอเนาะแหง่ใหม่ๆ  เกิดขึน้ตลอดเวลา 
การศึกษาของมุสลิมจึงแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ "ปอเนาะ" อันเป็นรูปแบบ
การศกึษาดัง้เดมิของท้องถ่ินกบัการศกึษาในระบบ "โรงเรียน" ท่ีเรียกกนัตดิปากวา่ โรงเรียนปอเนาะ ซึ่ง
มีการแบ่งชัน้เรียน มีชุดเคร่ืองแบบ มีโต๊ะเก้าอีน้ั่งเรียน มีการนับชัน้ และก าหนดระยะจบการศึกษา 
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และโรงเรียนปอเนาะยงัแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ สอนทัง้วิชาสามัญและศาสนา กับสอนเฉพาะ
วิชาศาสนาเพียงอยา่งเดียว 
ในปี 2526 ช่ือโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามถูกรัฐบาลเปล่ียนเป็น โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพ่ือสอดคล้องตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และออก
ระเบียบการให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชนฯ ท่ีสอนวิชาสามญัควบคู่วิชาศาสนาอิสลาม ฉบบัแก้ไข
ครัง้ล่าสุดออกมาเม่ือ 2545 ให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนท่ีได้มาตรฐานตามมาตรา 15 (1) 100 
เปอร์เซ็นต์เต็ม ส่วนโรงเรียนท่ีอยู่ในระยะเตรียมความพร้อม และโรงเรียนท่ีเพิ่งจดทะเบียนหลงัวนัออก
ระเบียบให้เงินอุดหนุน 60 เปอร์เซ็นต์ แต่ส าหรับโรงเรียนท่ีสอนเฉพาะวิชาศาสนา จะไม่ได้รับเงิน
อดุหนนุจากรัฐบาล เง่ือนไขนีส้ร้างความน้อยเนือ้ต ่าใจให้แก่ปอเนาะหลายแหง่ 
ตามสถิติจากการส ารวจล่าสุดของ สช. มีโรงเรียนปอเนาะกว่า 550 โรง แบ่งเป็น
โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว 300 โรง และท่ีเปิดสอนทัง้วิชาสามัญและศาสนาประมาณกว่า 200 
โรง โดยไมน่บัรวมปอเนาะท่ีไมไ่ด้ขึน้ทะเบียน 
ปอเนาะท่ีผ่านการแปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้รับการพฒันา
มาเป็นล าดับ กระทั่งปัจจุบัน การบริหารและการด าเนินกิจการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ 
บคุลากรได้รับการพฒันาอบรม อาคารสถานท่ีมัน่คงถาวร 
ในด้านหลักสูตร ได้น าเอาหลักสูตรสามัญศึกษาของโรงเรียนมัธยมต้น และมัธยม
ปลายมาใช้อยา่งเตม็รูปแบบ 
ส่วนหลักสูตรศาสนาอิสลามได้แบ่งชัน้เรียนเป็น 10 ชัน้ปี ได้แก่ หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาตอนต้น – อิบติดาอียะฮฺ ปีท่ี 1-4 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง - มุตะวสัสิเฏาะฮฺ ปีท่ี 5-7 
และหลกัสตูรอิสลามศกึษาตอนปลาย – ษานะวียะฮฺ ปีท่ี 8-10 มาตรฐานของโรงเรียน และผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศกึษาของนกัเรียน ท าให้โรงเรียนปอเนาะได้รับความสนใจมาก.. 
บนัฑิตย์ สะมะอนุ และคณะ (2549 : 39) กล่าววา่ เม่ือกาลเวลาได้เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ความจ าเป็นของชาวมสุลิมในการแสวงหาความรู้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึน้จึงเป็นเสมือนแรงบนัดาลใจ
ให้เกิดสถาบนัการสอนอิสลามศึกษาขึน้ในสงัคมมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สงัคมมุสลิมใน 3 จงัหวดั







สถาบนัอ่ืนๆ ปัจจบุนัสถานศกึษาเหล่านีไ้ด้พฒันาในหลายๆด้าน เช่น ด้านการบริหารและจดัการ ด้าน
หลกัสตูร ด้านบคุลากร เพ่ือให้สอดคล้องกบัการศกึษาในยคุโลกาภิวฒัน์ 
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จะยดึหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการซึง่แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ด้วยกนั คือ 
1) ระดบัอิบตดิาอียะฮฺ (อิสลามศกึษาตอนต้น) 
2) ระดบัมตุาวซัซีเฏาะฮฺ (อิสลามศกึษาตอนกลาง) 





ชีวิต ไมมี่การวดัผลการศกึษาท่ีเป็นระบบเหมือนกบัโรงเรียนในปัจจบุนั ไม่มีชัน้เรียน อปุกรณ์ท่ีสอนจะ
มีเพียงกิตาบ (หนงัสือเรียน) อยา่งเดียว ( กลุม่งานนิเทศการศกึษาเอกชน,2537 : 1) 
ด้วยเหตุนีรั้ฐจึงส่งเสริมให้สถาบนัศึกษาปอเนาะจดทะเบียนและแปรสภาพมาเป็น
โรงเรียน ซึง่รัฐให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ บคุลากรในการพฒันาการเรียนการสอน 
และท่ีส าคญัอย่างยิ่งคือ เม่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนแล้ว จะต้องจัดท าหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร 
สามารถตรวจสอบได้ว่า สถาบันศึกษาดังกล่าวได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาอะไรให้กับ
ผู้ เรียน ส่วนหลกัสตูรท่ีได้พฒันาหลงัจากปอเนาะเปล่ียนสภาพมาเป็นโรงเรียนตัง้แต่ ปี พ.ศ.2504 ถึงปี 
พ.ศ. 2552 ได้แก่ 
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาค
การศกึษาท่ี 2 พทุธศกัราช 2504 
2) หลกัสตูรอิสลามศกึษา พทุธศกัราช 2513 
3) หลกัสตูรอิสลามศกึษา พทุธศกัราช 2523 
4) หลกัสตูรอิสลามศกึษา พทุธศกัราช 2535 
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5) หลกัสตูรอิสลามศกึษา พทุธศกัราช 2540 




ความมั่นคงของประเทศ ถึงแม้สถานภาพหลายประการจะเปล่ียนแปลงไป  แต่ยังคงเอกลักษณ์
บางอย่างไว้ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ( เกษตรชัย และหีม, 
2550 : 437) เน่ืองจากนโยบายท่ีแท้จริงในการจดัการศกึษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ 
ท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางเผยแพร่ศาสนาและเป็นแหล่งผลิตเยาวชนของชาติให้มีคณุภาพนอกจากนีย้งั
เป็นสถาบันส่ือกลางสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับชุมชนได้เป็นอย่างดี (ตายูดิน อุสมาน และ
คณะ, 2545 : 2) ในท านองเดียวกนั จารุวจัน์ สองเมือง และคณะ (2552 : 42) กลา่วว่า โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามคือผลผลิตหนึ่งท่ีมีพฒันาการเก่ียวเน่ืองจากหลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม  โดย
ผ่านระยะเวลาท่ียาวนาน อนัเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งภารกิจ
ส าคญัของสถานศึกษานี ้ไม่เคยเปล่ียนแปลง  นั่นคือ การให้การศึกษาเพ่ือให้เป็นบ่าวของอลัลอฮฺท่ี
สมบรูณ์ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการจัด
การศกึษาในพืน้ท่ีภาคใต้ จากสภาพจริงในปัจจบุนั สามารถจ าแนกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ได้ 3 ประเภทคือ (นาวาลย์ ปานากาเซ็ง,2544:5) 
1-โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอนวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว 









นอกจากนี ้ยงัสามารถจ าแนกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1) ตาม
ลกัษณะการได้รับเงินอดุหนนุรายหวันกัเรียนจากรัฐ เป็น 3 ประเภท คือ 
1-โรงเรียนท่ีมีมูลนิธิหรือมัสยิด เป็นผู้ รับใบอนุญาต ก่อนปี พ.ศ.2539 จะได้รับเงิน
อดุหนนุในรูปของบตัรคา่เลา่เรียน หรือเรียกวา่ การอดุหนนุรายหวันกัเรียนในอตัราร้อยละ 100 
2-โรงเรียนท่ีมีมูลนิธิหรือมัสยิด เป็นผู้ รับใบอนุญาต ตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 ได้รับเงิน
อดุหนนุในอตัราร้อยละ 60 
3-โรงเรียนท่ีมีเอกชนเป็นผู้ รับใบอนญุาต จะได้รับเงินอดุหนนุในอตัราร้อยละ 40 
สว่นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (2) นัน้ จะได้รับการช่วยเหลือจาก
รัฐ โดยได้รับการอดุหนนุจากรัฐใน 3 ด้าน คือ 
1-ด้านการเงิน เป็นให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
กิจการของโรงเรียน โดยเป็นเงินสมนาคุณผู้ รับใบอนุญาต สมนาคุณครูสอนศาสนา ตลอดจนงบ
พฒันาโรงเรียน ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
เอกชนก าหนด และให้เป็นเงินคา่ด าเนินการวดัผลการศกึษา 
2-ด้านบคุลากร โดยให้ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จดัส่งข้าราชการครู
ไปชว่ยสอนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนก าหนด 
3-ด้านส่ือการเรียนการสอน เป็นการจดัสรรวสัดอุปุกรณ์การศกึษาให้กบัโรงเรียนตาม




 วิธีการด าเนินการวิจัย  
การศกึษาเร่ือง “ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” นี ้ผู้ วิจัยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาระดับ
ความรู้ ความเข้าใจของบคุลากรครูเก่ียวกบักระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ และการน ามาปรับใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ่งในบทนีจ้ะกล่าวถึง
ระเบียบวิธีด าเนินการวิจยั ตามล าดบัดงันี ้




3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู วิธีการตา่งๆทางสถิตท่ีิใช้ 
3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศกึษา ค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
1) ประชากร (Population) 
ผู้วิจยัท าการก าหนดประชากรคือ บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ่งมีทัง้หมดจ านวน 5 โรง ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีผู้บริหารโรงเรียนๆละ 
3 คน รวมทัง้หมด 15 คน ครูอาจารย์ท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ของแต่ละ




ตารางที่  1 แสดงจ านวนผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  




1 ประทีปศาสน์ 3 50 53 
2 มสุลิมสนัตธิรรมมลูนิธิ 3 70 73 
3 อลัมวูาห์ฮิดีน 3 31 34 
4 มดัร่อซาตลุอลุมูิดดีน 3 32 35 
5 พฒันศาสน์วิทยา 3 11 14 
 รวมทัง้หมด 15 194 209 
 
2) กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยผู้วิจยัได้เลือกบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในโรงเรียนเป็นผู้ ให้ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้
ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูรวมจ านวนทัง้หมด 132 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาวิจยั ออกเป็น 
2 กลุม่ คือ 
2.1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการสอบถามนีมี้ทัง้หมด 127 คน ผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) แบบแบ่งสดัส่วนตามความเหมาะสม โดยใช้ตาราง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ (Krejcie and Morgan,1970:608-610 อ้างถึงใน ฉัตรสุมน  พฤฒิ
ภิญโญ,2533:190)  คือครู อาจารย์ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือผู้ อ านวยการ
โรงเรียนละ 1 คน  ดงัตารางท่ี 2 
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1 ประทีปศาสน์ 50 1 33 34 
2 มสุลิมสนัตธิรรมมลูนิธิ 70 1 46 47 
3 อลัมวูาห์ฮิดีน 31 1 20 21 
4 มดัร่อซาตลุอลุมูิดดีน 32 1 21 22 
5 พฒันศาสน์วิทยา 11 1 7 8 
 รวมทัง้หมด 194 5 127 132 
 
2.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลกึ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้การสมัภาษณ์เชิงลึกมีจ านวนทัง้หมด 5 คน โดยการเลือก
กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
1) ผู้ บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โรงเรียนละ 1 คน รวมทัง้หมด 5 คน หรือ 
2) ครูฝ่ายตรฺับียะฮฺ หรือครูฝ่ายกิจการนักเรียน หรือครูฝ่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน หรือครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 5 คน 
3) วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
การคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้แบง่ตามขัน้ตอนดงันี ้
1) เลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 5 โรง ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
กล่าวคือ เจาะจงเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญั ตามมาตรา 15 (1) ของ
พระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525  
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2) เจาะจงผู้ บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดบัผู้ รับใบอนุญาต หรือ 
ผู้จดัการ หรือรองผู้จดัการ หรือผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการเท่านัน้ โดยก าหนดโรงเรียนละ 1 คน 
รวมทัง้หมด 5 คน หรือ 
3) เจาะจงครูฝ่ายตรฺับียะฮฺ หรือครูฝ่ายกิจการนักเรียน หรือครูฝ่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน หรือครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทัง้หมด  5 คน มีเกณฑ์ในการ
เลือกดงันี ้
1) เป็นหวัหน้าฝ่ายกิจการนกัเรียน หรือ เป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบักิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน หรือ ตรฺับียะฮฺ หรือ การปกครองนกัเรียน 
2) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการตรฺับียะฮฺ หรือ ด าเนินการกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน มาแล้วอยา่งน้อย 1 ปี 
3.2 แบบแผนการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง “ตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) เน้นข้อมูลวิธีการเชิงคณุภาพเป็นวิธีการหลกั วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง 
ซึ่งผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือวิทยานิพนธ์ และเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวกับการตัรฺบียะฮฺใน
สถานศกึษา มีการสอบถามและการสมัภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) กลุม่เปา้หมาย 
ผู้วิจยัได้ก าหนดแบบแผนการศึกษาวิจยั เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้  
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ตารางที่  3 แสดงขัน้ตอนแบบแผนการวิจัยเร่ือง “ตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการ
น ามาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” 










































บียะฮฺ อิสลามียะฮฺ ในโรงเรียน 













รวบรวมข้อมลู แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ชดุ คือ ชดุท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียน 
ชดุท่ี 2 แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึกส าหรับผู้บริหาร หรือครูฝ่ายตรฺับียะฮฺ หรือครูฝ่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน หรือครูฝ่ายปกครอง 
1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจยัแบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความรู้ความเข้าใจหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
ตอนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ 
ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ 
อิสลามียะฮฺ มาปรับใช้ในโรงเรียน 
2) ลกัษณะของแบบสอบถามการวิจยั มีดงันี ้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือ
ทราบถึงอาย ุวฒุิการศกึษา ต าแหนง่ ลกัษณะค าถามเป็นชนิดปลายปิด (Check List) 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความรู้ความเข้าใจกระบวนการตรฺับียะฮฺ อิส
ลามียะฮฺ ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบข้อท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ลักษณะค าถามเป็น
ชนิดปลายปิด (Check List) 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ มา
ปรับใช้ในโรงเรียน โดยใช้เทคนิคแบบมาตราสว่น (Likert Scale) เป็นเคร่ืองมือวดั โดยแบง่ออกเป็น 5 
ระดบั คือ 
น ามาใช้มากท่ีสดุ = 5 
น ามาใช้มาก = 4 
น ามาใช้ปานกลาง = 3 
น ามาใช้น้อย = 2 
น ามาใช้น้อยท่ีสดุ =  1 
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ก าหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลโดยวิธีการเจาะจง เพ่ือการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth 
interview) จ านวน 5 คน โดยก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์ ซึ่งมีสาระส าคญั
ดงันี ้
1) ความรู้ ความเข้าใจต่อหลักการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺของผู้ บริหารและครูเป็น
อยา่งไร 
2) ระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนมากหรือน้อย
อยา่งไร 





1.1 รวบรวมแนวคิดการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ และการจดัการศกึษาในอิสลาม 
1.2 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺ และ
กระบวนการน ามาปรับใช้ในโรงเรียน 
2) การสร้างเคร่ืองมือ และการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ตามขัน้ตอนดงันี ้





ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถามโดยหาคา่ IOC 
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2.4 เพ่ือให้แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (Validity) และมีความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) มากน้อยเพียงใด โดยใช้วิธีทางสถิติ เพ่ือหาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือว่า มีความ
น่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งจริงจ านวน 30 ชดุ 
3) การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 
3.1 ผู้ วิจัยได้ขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน าตวัจากภาควิชาอิสลามศึกษา 





สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth interview) กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้ก าหนดไว้ และรอรับคืนทนัที 
3.4 การจัดท าข้อมูล โดยการก าหนดรหัสและเกณฑ์การแปลความหมายข้อมูล 
และเตรียมการวิเคราะห์ 
3.5 ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution)  ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น 
ข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 4 ซึ่งเป็นแบบปลายเปิด และแบบสมัภาษณ์ ผู้วิจยัใช้วิธีการจดัความถ่ี
โดยน าเสนอในรูปของความเรียง 
4) การทบทวนแหลง่ข้อมลู 
ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) และ
ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Sources) ดงันี ้ 
4.1 ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Sources) มีดงันี ้
1) คมัภีร์อลักรุอาน และอลัหะดีษ 
2) ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
3) เอกสารทางราชการ  
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4.2 ข้อมลูขัน้ทตุยิภมูิ (Secondary Sources) มีดงันี ้
1) เอกสาร หนงัสือท่ีกลา่วถึงกรอบแนวคดิการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
2) เอกสาร หนงัสือท่ีเก่ียวกับการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการจดัการศกึษาใน
อิสลาม 
3) เอกสาร หนังสือวิทยานิพนธ์  รายงานวิจัยต่างๆท่ี เก่ียวข้องกับการจัด
การศกึษาอิสลามและการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
5) แหลง่ศกึษาและค้นคว้าท่ีส าคญั 
1) หอสมดุจอห์นเอฟเคเนดี ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2) ห้องสมดุมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
3) ห้องสมดุวิทยาลยัอิสลามศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 




น าเสนอผลข้อมลูท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาคา่ทาง
สถิตดิงันี ้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติท่ีใช้ในการสรุปบรรยายซึ่ง
ค่าสถิติ ท่ี ใช้ ในการศึกษา ได้แก่  การแจกแจงความถ่ี  (Frequencies Distribution) ค่า ร้อยละ 
(Percetage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
ค านวณผลทางสถิตเิพ่ือหาจ านวนและร้อยละคา่เฉล่ีย แล้วน าเสนอผลเป็นตารางประกอบ 
การแปรผลใช้เกณฑ์แปลผลการประเมินค่าเฉล่ีย ดงันี ้(บุญชม ศรีสะอาด,2545:99-
100) 
คา่เฉล่ีย     ความหมาย 
4.51-5.00    เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
3.51-4.50    เห็นด้วยมาก 
2.51-3.50    เห็นด้วยปานกลาง 
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1.51-2.50    เห็นด้วยน้อย 
1.00-1.50    เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
2) ส าหรับการวิเคราะห์และการน าเสนอผลข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการสมัภาษณ์ 
ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หาโดยการประมวลเนือ้หาสาระท่ีมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกนั น าเสนอผลใน
รูปแบบการบรรยายใช้หลกัการดงัตอ่ไปนี ้
1) อรรถาธิบายอลักรุอาน (อตัตฟัสีรฺ) 
2) อลัหะดีษ 
3) หลกัการตรฺับียะฮฺ อลัอิสลามียะฮฺ 
4) หลกัจริยธรรมอิสลาม 
การรายงานผลการวิจัยจะด าเนินการในลักษณะการพรรณนาผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากข้อมลูภาคสนาม จะน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ตารางประกอบ น าเสนอ









ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ คือ 
บคุลากรครูจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 
5 โรงเรียนคือ โรงเรียนมสุลิมสนัตธิรรมมลูนิธิ โรงเรียนประทีปศาสน์ โรงเรียนอลัมวูาห์ฮิดีน โรงเรียนมดั
ร่อซาตลุอลุมูิดดีน และโรงเรียนพฒันศาสน์วิทยา จ านวน 127 คน โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 127 
ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 127 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอย่างและ
จ านวนแบบสอบถาม 
จากการวิจยัเร่ือง “ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลผลและความหมายของการ
วิเคราะห์ได้ตรงกนั ผู้วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์และค ายอ่ดงัตอ่ไปนี ้
x แทน  ค าสถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาคา่เฉล่ีย 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้น าเสนอตามล าดบัดงันี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัระดบัความรู้ ความเข้าใจของครูตอ่การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ
ในโรงเรียน 
ตอนท่ี 3 ระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน 





ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี1นี ้ผู้วิจยัได้สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
เพศ อายสุถานภาพ  ระดบัการศกึษา  ต าแหนง่  และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรฺับียะฮฺ  อิส
ลามียะฮฺท าการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละตามตวัแปร ดงัแสดงในตาราง ดงันี ้
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 71 คน  
(ร้อยละ 55.9) และเพศชายจ านวน 56 คน (ร้อยละ 44.1) ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของอายผุู้ตอบแบบสอบถาม 
  
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอาย ุ25-30 ปีมากท่ีสดุ จ านวน  
65 คน (ร้อยละ 51.2) รองลงมาคือ 31-40 ปี จ านวน 24 คน (ร้อยละ18.9) และมีอายุ 41-50 ปี (ร้อย
ละ 15.7)  ตามล าดบั 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 56 44.1 
หญิง 71 55.9 
รวม 127 100.0 
อายุ จ านวน ร้อยละ 
25-30  ปี 65 51.2 
31-40  ปี 24 18.9 
41-50  ปี 20 15.7 
51  ปีขึน้ไป 18 14.2 
รวม 127 100.0 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
จากตารางท่ี 4.3 พบว่าสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพมี
ครอบครัวจ านวน  67 คน (ร้อยละ 52.8)  และโสดจ านวน  60 คน (ร้อยละ 47.2)  ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของระดบัการศกึษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
จากตารางท่ี 4.4 พบว่าระดบัการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสดุจ านวน  103 คน(ร้อยละ  81.1)  รองลงมาคือปริญญาโทจ านวน  16  คน (ร้อยละ 
12.6) และอ่ืน ๆ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 4.7) ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของต าแหนง่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 60 47.2 
มีครอบครัว 67 52.8 
รวม 127 100.0 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 103 81.1 
ปริญญาโท 16 12.6 
ปริญญาเอก 2 1.6 
อ่ืน ๆ  6 4.7 
รวม 127 100.0 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ครูสอนศาสนา 69 54.3 
ครูสอนสามญั 58 45.7 
รวม 127 100.0 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นครูสอนศาสนา  
จ านวน  69 คน (ร้อยละ 54.3) และครูสอนสามญัจ านวน 58 คน(ร้อยละ  45.7) ตามล าดบั 
ตารางที่  4.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของประสบการณ์ในการท างานด้านการตรฺับียะฮฺ  อิสลามี
ยะฮฺของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่จะมีประสบการณ์ในการท างาน
ด้านการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 1-3 ปี มากท่ีสุด จ านวน 43 คน(ร้อยละ 33.9) รองลงมาคือ มากกว่า  
10  ปี  จ านวน 42 คน (ร้อยละ 33.1)  และ  4-6  ปีจ านวน 31 คน(ร้อยละ 24.4) ตามล าดบั 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรครูในด้านการจัดการตัรฺบียะฮ ฺ
อิสลามียะฮใฺนโรงเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 2 นี ้ผู้ วิจยัได้สรุปข้อมูลระดบัความรู้ ความเข้าใจของ
บคุลากรครูเก่ียวกับการจดัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺในโรงเรียน จากแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
จ านวน 20 ข้อ ดงัแสดงในตาราง ดงันี ้
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1-3  ปี 43 33.9 
4-6  ปี 31 24.4 
7-9  ปี 11 8.7 
มากกวา่  10  ปี 42 33.1 
รวม 127 100.0 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของการตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺ  สมควรยึดมาจากแหลง่ใด
เป็นส าคญั 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยึดหลักการตรฺับียะฮฺ อิสลามี
ยะฮฺ แบบถูกทุกข้อ (จากอลักุรอาน,จากอลัหะดีษ,จากอลักุรอานและอลัหะดีษ,จากน านกัฟิกฮฺทัง้ส่ี)
มากท่ีสดุ จ านวน 79 คน (ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือจากอลักรุอานและอลัหะดีษจ านวน 33 คน (ร้อย
ละ 26.0) ยึดมาจากอลักุรอานจ านวน 11 คน (ร้อยละ 8.7) และยึดจากอลัหะดีษ 3 คน (ร้อยละ 2.4)
ตามล าดบั 
  
การตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮฺ  สมควรยดึมาจากแหล่งใดเป็น
ส าคัญ 
จ านวน ร้อยละ 
จากอลักรุอาน 11 8.7 
จากอลัหะดีษ 3 2.4 
จากอลักรุอานและอลัหะดีษ 33 26.0 
จากส านกัฟิกฮฺทัง้ส่ี 1 0.8 
ถกูทกุข้อ 79 62.2 
รวม 127 100.0 
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ตารางที่  4.8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถาม ท่ีตอบค าถามความหมายท่ี
สอดคล้องกบัตรฺับียะฮฺ 
  
จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบค าถามความหมายท่ีสอดคล้อง
กบัตรฺับียะฮฺตอบว่าถกูทกุข้อมากท่ีสุด จ านวน 88 คน (ร้อยละ 69.3) รองลงมาคือตะอ์ดีบ คือ สัง่สอน  
อบรมและตซักียะฮ คือ ขดัเกลา บ่มเพาะ จ านวน 14 คน (ร้อยละ 11.0) และตะอลีม คือการศึกษา  
จ านวน 8 คน (ร้อยละ 6.3) 
ตารางที่  4.9 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบค าถามเก่ียวกับการตรฺับียะฮฺ
บงัเกิดผลมากท่ีสดุ 
ความหมายที่สอดคล้องกับตัรฺบียะฮฺ จ านวน ร้อยละ 
ตะอลีม คือการศกึษา 8 6.3 
ตะอ์ดีบ  คือ  สัง่สอน  อบรม 14 11.0 
ตซักียะฮ  คือ  ขดัเกลา  บม่เพาะ 14 11.0 
ตนัชีอะฮ  คือ  พฒันา 3 2.4 
ถกูทกุข้อ 88 69.3 
รวม 127 100.0 
วิธีที่การตัรฺบียะฮบัฺงเกิดผลมากที่สุด จ านวน ร้อยละ 
การเรียนการสอน 41 32.3 
การเป็นแบบอย่าง 68 53.5 
การสง่เสริมให้กระท าความดี 15 11.8 
การห้ามปรามความชัว่ 2 1.6 
การส าทบัเตือนและการลงโทษ 1 0.8 
รวม 127 100.0 
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จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบค าถามเก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺบงัเกิด
ผลมากท่ีสุดคือการเป็นแบบอย่าง จ านวน 68 คน (ร้อยละ 53.5) รองลงมาคือการเรียนการสอน  
จ านวน 41 คน (ร้อยละ 32.3) และการส่งเสริมให้กระท าความดี จ านวน 15 คน (ร้อยละ 11.6)  
ตามล าดบั 
ตารางที่  4.10 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามหากเห็นนกัเรียนท าผิดควรปฏิบตัิ
อยา่งไร 
  
จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามหากเห็นนักเรียนท าผิด ควรปฏิบัติ
อย่างไร ส่วนใหญ่ตอบว่าให้ค าตกัเตือนและบอกผลดีผลเสียของการกระท านัน้ มากท่ีสดุ จ านวน 102  
คน (ร้อยละ 80.3) รองลงมาคือ ถกูทุกข้อ จ านวน 18  คน(ร้อยละ 14.2) และส าทบัเตือนอย่างรุนแรง
ให้นกัเรียนเกรงกลวั จ านวน 4 คน(ร้อยละ 3.1) ตามล าดบั 
 
  
หากเหน็นักเรียนท าผิด  ควรปฏิบัตอิย่างไร จ านวน ร้อยละ 
ลงโทษหน้าแถว  หรือ  หน้าชัน้เรียน 2 1.6 
ส าทบัเตือนอยา่งรุนแรงให้นกัเรียนเกรงกลวั 4 3.1 
นิ่งเฉย  ไมส่นใจ  ถือว่านกัเรียนยงัเดก็ 1 0.8 
ให้ค าตกัเตือน และบอกผลดีผลเสียของการกระท านัน้ 102 80.3 
ถกูทกุข้อ 18 14.2 
รวม 127 100.0 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบวา่การตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺ
ควรใช้แหลง่มาจากท่ีใด 
  
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบว่าการตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺควร
ใช้แหล่งมาจากอัลกุรอ่านและอัสสุนนะฮของท่านนบีมากท่ีสุด จ านวน  91 คน (ร้อยละ 71.7)  
รองลงมาคือถกูทกุข้อ จ านวน 25 คน (ร้อยละ 19.7)  และแบบอย่างจากผู้ ท่ีมีช่ือเสียงทัง้หลายจ านวน  
6  คน (ร้อยละ  4.7)  ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบวา่ข้อใดคือหลกัการตรฺับียะฮฺ 
 
การตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮฺควรใช้แหล่งมาจากที่ใด จ านวน ร้อยละ 
ทฤษฎีการจดัการศกึษาจากตะวนัออกและตะวนัตก 1 0.8 
วฒันธรรมประเพณีท่ีสืบตอ่ๆกนัมา 4 3.1 
แบบอยา่งจากผู้ ท่ีมีช่ือเสียงทัง้หลาย 6 4.7 
อลักรุอา่นและอสัสนุะฮของทา่นนบี 91 71.7 
ถกูทกุข้อ 25 19.7 
รวม 127 100.0 
ข้อใดคือหลักการตัรฺบียะฮฺ จ านวน ร้อยละ 
เช่ือวา่นกัเรียนทกุคนมีความเทา่เทียมและเสมอภาคกนั 4 3.1 
เช่ือวา่นกัเรียนทกุคนมีศกัยภาพและสามารถพฒันาได้ 11 8.7 
เช่ือวา่นกัเรียนทกุคนยอ่มมีความแตกตา่งๆทัง้ความคดิและการแสดงออก 9 7.1 
การตรฺับียะฮฺต้องเป็นไปตามลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปอยา่งเป็นขัน้ตอน 18 14.2 
ถกูทกุข้อ 85 66.9 
รวม 127 100.0 
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จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบว่าหลกัการตรฺับียะฮฺคือถูกทุกข้อ 
มากท่ีสุด  จ านวน 85 คน (ร้อยละ 66.9) รองลงมาคือการตรฺับียะฮฺต้องเป็นไปตามลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไปอย่างเป็นขัน้ตอน จ านวน 18 คน (ร้อยละ 14.2)  และเช่ือว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพและ
สามารถพฒันาได้ จ านวน 11 คน (ร้อยละ 8.7)  ตามล าดบั 
ตารางที่  4.13 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกับกระบวนการตรฺับี
ยะฮฺ  อิสลามียะฮฺ 
  
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบว่ากระบวนการตรฺับียะฮฺ  อิสลามี
ยะฮฺพบว่า ส่งเสริมให้นกัเรียนร่วมกันละหมาดญะมาอะฮฺท่ีมัสยิดมากท่ีสุด จ านวน 82 คน (ร้อยละ  
64.6) รองลงมาคือเปิดโอกาสให้สถาบนัการศกึษาเข้ามาแนะแนวการศกึษาตอ่แก่นกัเรียน  จ านวน 20 
คน (ร้อยละ 15.7) และจดักิจกรรมเขียนเรียงความเร่ืองการศึกษาเรียนรู้ จ านวน 9 คน (ร้อยละ 7.1)  
ตามล าดบั 
  
กระบวนการตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮฺ จ านวน ร้อยละ 
เฃิญต ารวจมาให้ความรู้เร่ืองยาเสพตดิแก่นกัเรียน 8 6.3 
เชิญตวัแทนบริษัทมาอบรมเร่ืองการขบัข่ีปลอดภยัแก่นกัเรียน 8 6.3 
เปิดโอกาสให้สถาบนัการศกึษาเข้ามาแนะแนวการศกึษาตอ่แก่นกัเรียน 20 15.7 
สง่เสริมให้นกัเรียนร่วมกนัละหมาดญะมาอะฮท่ีมสัยิด 82 64.6 
จดักิจกรรมเขียนเรียงความเร่ืองการศกึษาเรียนรู้ 9 7.1 
รวม 127 100.0 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกบัความหมายของอลั
ฮะดีษ “เม่ือลูกหลานอาดมัได้เสียชีวิตลง การงานของเขาได้ขาดสะบัน้ลง (ไม่ได้รับผลการตอบแทน
ใดๆ) เว้นแต ่สามประการ คือ การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือความรู้ท่ียงัประโยชน์ หรือ บตุรท่ี
ดี ท่ีขอพรให้เขา” ตรงกบัหลกัการในข้อใด 
  
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกบัความหมายของอลัหะดีษ
พบว่า ตอบว่าผลการตรฺับียะฮฺมากท่ีสดุ จ านวน 48 คน (ร้อยละ 37.8)  รองลงมาคือหลกัการตรฺับียะฮฺ  
จ านวน 35 คน (ร้อยละ 27.6)  และจดุมุง่หมายการตรฺับียะฮฺ จ านวน 30 คน (ร้อยละ 23.6) ตามล าดบั  
ความหมายของอัลฮะดีษ ตรงกับหลักการในข้อใด จ านวน ร้อยละ 
หลกัการตรฺับียะฮฺ 35 27.6 
กระบวนการตรฺับียะฮฺ 11 8.7 
จดุมุง่หมายการตรฺับียะฮฺ 30 23.6 
ผลการตรฺับียะฮฺ 48 37.8 
ปัญหาการตรฺับียะฮฺ 3 2.4 
รวม 127 100.0 
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จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกับความหมายของอา
ยะฮฺอัลกุรฺอ่านพบว่าตอบว่าการก าชับและส าทับเตือนมากท่ีสุด จ านวน 79 คน (ร้อยละ 62.2)  
รองลงมาคือถูกทุกข้อ จ านวน 30 คน (ร้อยละ 23.6) และการกล่าวถึงการลงโทษ  จ านวน 13 คน  
(ร้อยละ 10.2) ตามล าดบั 
ความหมายจากอายะฮอัลกุรอ่านตรงกับข้อใด จ านวน ร้อยละ 
การก าชบัและส าทบัเตือน 79 62.2 
การกลา่วถึงการลงโทษ 13 10.2 
การสร้างแรงจงูใจ 4 3.1 
การเลา่เร่ืองราวประวตัิศาสตร์ 1 0.8 
ถกูทกุข้อ 30 23.6 
รวม 127 100.0 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกบัการใช้เร่ืองราวใดมา
ปรับใช้ในการตรฺับียะฮฺให้เหมาะสม 
  
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกับการน าหลกัตรฺับียะฮฺมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมพบว่าตอบว่าเป็นเร่ืองราวของลุกมานอลัหะกีม มากท่ีสดุ จ านวน 56 คน (ร้อยละ 
44.1) รองลงมาคือเรืองราวกลุ่มชนของนบีอิบรอฮีม จ านวน 30 คน (ร้อยละ 23.6) และ เร่ืองราว
ของบนียสูฟุและพี่น้องของทา่น จ านวน 18 คน  (ร้อยละ 14.2)  ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีปฏิบตัิตนไม่
สอดคล้องกบัการตรฺับียะฮฺ 
การน าหลักตัรฺบียะฮมฺาปรับใช้ให้เหมาะสม จ านวน ร้อยละ 
เร่ืองราวของลกุมาน  อลัหะกีม 56 44.1 
เร่ืองราวของบนียสูฟุและพี่น้องของทา่น 18 14.2 
เร่ืองราวของนบีมซูา  และคิฎิร 11 8.7 
เร่ืองราวของชาวถ า้ 12 9.4 
เร่ืองราวกลุม่ชนของนบีอิบรอฮีม 30 23.6 
รวม 127 100.0 
บุคคลที่ปฏิบัตตินไม่สอดคล้องกับการตัรฺบียะฮฺ จ านวน ร้อยละ 
ครูซลัมา  มกัจะยิม้เสมอเม่ือเจอกบัเพ่ือนครู 17 13.4 
ครูซลัวา  มกัจะใช้นกัเรียนช่วยถือสิ่งของให้เสมอๆ 20 15.7 
ครูนจัมา  มกัจะใช้นกัเรียนท าความสะอาดห้องพกัครูเสมอๆ 10 7.9 
ครูนจัวา  มกัจะนัง่พดูคยุเร่ืองผู้ อ่ืนให้นกัเรียนฟังเสมอๆ 72 56.7 
ครูอนัวา  มกัจะเลีย้งอาหารนกัเรียนท่ีล าบากเสมอ 8 6.3 
รวม 127 100.0 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกับบุคคลท่ีปฏิบัติตนไม่
สอดคล้องกับการตัรฺบียะฮฺ ตอบว่าครูนัจวามักจะนั่งพูดคุยเร่ืองผู้ อ่ืนให้นักเรียนฟังเสมอๆมากท่ีสุด 
จ านวน 72 คน (ร้อยละ 56.7) รองลงมาคือ ครูซลัวามกัจะใช้นกัเรียนช่วยถือสิ่งของให้เสมอๆ จ านวน 
20 คน (ร้อยละ 15.7) และครูซลัมามักจะยิม้เสมอเม่ือเจอกับเพ่ือนครูจ านวน 17 คน (ร้อยละ 13.4) 
ตามล าดบั 
ตารางที่  4.18 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของ
การตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺ 
 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจุดมุ่งหมายของการตรฺับียะฮฺ  อิสลามี
ยะฮฺ พบว่า ตอบว่าเพ่ือขดัเกลาด้านจิตวิญญาณมากท่ีสดุ จ านวน 60 คน (ร้อยละ 47.2) รองลงมาคือ
เพ่ือสร้างบุคคลคณุธรรม จ านวน 46 คน (ร้อยละ 36.2) และเพ่ือขดัเกลาด้านร่างกาย  จ านวน 8 คน 
(ร้อยละ 6.3) ตามล าดบั 
 
  
จุดมุ่งหมายของการตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮฺ จ านวน ร้อยละ 
เพ่ือขดัเกลาด้านจิตวิญญาณ 60 47.2 
เพ่ือขดัเกลาด้านสติปัญญา 7 5.5 
เพ่ือขดัเกลาด้านร่างกาย 8 6.3 
เพ่ือสร้างบคุคลคณุธรรม 46 36.2 
เพ่ือเกียรตยิศและช่ือเสียง 6 4.7 
รวม 127 100.0 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกบัหากเป็นครูฝ่ายตรฺับี
ยะฮฺ  จะน าหลกัตรฺับียะฮฺมาสอนนกัเรียนอยา่งไร 
  
จากตารางท่ี 4.19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกบัหากเป็นครูฝ่ายตรฺับียะฮฺ  
จะน าหลักตัรฺบียะฮฺมาสอนนักเรียนอย่างไร ตอบว่าเป็นบ่าวท่ีนอบน้อมต่อพระผู้ เป็นเจ้ามากท่ีสุด  
จ านวน 74 คน(ร้อยละ 58.3) รองลงมาคือมีความรู้ทัง้ศาสนาและสามญัจ านวน 25 คน(ร้อยละ 19.7)  
และมีทกัษะด้านการประกอบอาชีพ จ านวน 13 คน(ร้อยละ 10.2) ตามล าดบั 
ตารางที่  4.20 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกับอัลหะดีษ  และ
สรุปวา่ได้บทเรียนด้านตรฺับียะฮฺอยา่งไร 
หากเป็นครูฝ่ายตัรฺบียะฮ ฺ จะน าหลักตัรฺบียะฮมฺาสอนนักเรียน
อย่างไร 
จ านวน ร้อยละ 
มีทกัษะด้านการประกอบอาชีพ 13 10.2 
มีทกัษะด้านเทคโนโลยี 5 3.9 
มีทกัษะด้านการปอ้งกนัตวั 10 7.9 
มีความรู้ทัง้ศาสนาและสามญั 25 19.7 
เป็นบา่วท่ีนอบน้อมตอ่พระผู้ เป็นเจ้า 74 58.3 
รวม 127 100.0 
เก่ียวกับอัลหะดีษ  และสรุปว่าได้บทเรียนด้านตัรฺบียะฮอฺย่างไร จ านวน ร้อยละ 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 40 31.5 
ทกุคนตา่งมีภาระหน้าท่ี 3 2.4 
ทกุคนต้องรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 24 18.9 
ทกุคนต้องถกูสอบสวนตอ่หน้าท่ี 43 33.9 
ทกุคนจะถกูตอบแทนเน่ืองจากหน้าท่ี 17 13.4 
รวม 127 100.0 
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จากตารางท่ี 4.20 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีตอบตอบเก่ียวกับอัลหะดีษ  และ
สรุปว่าได้บทเรียนด้านตรฺับียะฮฺอย่างไร ตอบว่าทุกคนต้องถูกสอบสวนต่อหน้าท่ีมากท่ีสดุ จ านวน 43
คน  (ร้อยละ 33.9)  รองลงมาคือบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ จ านวน 40 คน (ร้อยละ 31.5)  
และทกุคนต้องรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี จ านวน 24 คน (ร้อยละ 18.9) ตามล าดบั 
ตารางที่  4.21 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกับหะดีษท่ีจะท าให้
ตระหนกัถึงผลบญุคณุคา่ของการตรฺับียะฮฺ 
  
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบ หะดีษท่ีจะท าให้ตระหนกัถึงผล
บญุคณุคา่ของการตรฺับียะฮฺ จงเกรงกลวัตอ่อลัลอฮฺไม่วา่ทา่นจะอยูท่ี่ใดก็ตาม และจงท าความดีเพ่ือลบ
ล้างความชัว่ และจงสงัคมกบัเพ่ือนมนุษย์ด้วยกบัจริยธรรมท่ีดีงาม  มากท่ีสดุ จ านวน 48 คน (ร้อยละ 
37.8) รองลงมาคือ จงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงในร่างกายนัน้มีก้อนเนือ้อยู่ก้อนหนึ่ง หากว่ามนัดี ร่างกายทุก
สว่นก็จะดีไปด้วย แตถ้่าหากมนัเสีย ร่างกายทกุสว่นก็พลอยเสียไปด้วย จงรู้ไว้เถิดว่าก้อนเนือ้ก้อนนัน้ก็







3) จงเกรงกลวัตอ่อลัลอฮฺไมว่า่ทา่นจะอยูท่ี่ใดก็ตาม และจงท าความดี
เพ่ือลบล้างความชัว่ และจงสงัคมกบัเพ่ือนมนษุย์ด้วยจริยธรรมท่ีดีงาม 
48 37.8 
4) จงรู้ไว้เถิดวา่ แท้จริงในร่างกายนัน้มีก้อนเนือ้อยูก้่อนหนึ่ง หากวา่
มนัดี ร่างกายทกุสว่นก็จะดีไปด้วย แตถ้่าหากมนัเสีย ร่างกายทกุส่วนก็
พลอยเสียไปด้วย จงรู้ไว้เถิดวา่ก้อนเนือ้ก้อนนัน้ก็คือหวัใจ 
28 22.0 
5) ผู้ ท่ีดียิ่งในหมูพ่วกทา่นนัน้ก็คือผู้ ท่ีเรียนอลักรุอานและสอนอลักรุอาน 9 7.1 
รวม 127 100.0 
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คือหัวใจ จ านวน 28 คน (ร้อยละ 22.0) และพวกท่านทุกคนเป็นผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและเขาจะถูก
สอบสวนจากหน้าท่ีรับผิดชอบของเขา จ านวน 22 คน (ร้อยละ 17.3)  ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ  อิสลา
มียะฮฺรูปแบบใด  ท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดความภาคภมูิใจ 
  
จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺรูปแบบ
ใด ท่ีจะท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจพบว่าผ่านการท าเป็นแบบอย่างมากท่ีสุด จ านวน 69 คน 
(ร้อยละ 54.3)  รองลงมาคือผา่นการสร้างแรงจงูใจจ านวน 33 คน (ร้อยละ 26.0)  และผา่นเร่ืองเล่าใน
อดีตหรือประวตัศิาสตร์จ านวน 16 คน (ร้อยละ 12.6) ตามล าดบั 
  
การตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮฺรูปแบบใด  ท่ีจะท าให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจ 
จ านวน ร้อยละ 
ผา่นเร่ืองเลา่ในอดีตหรือประวตัศิาสตร์ 16 12.6 
ผา่นการบรรยาย 4 3.1 
ผา่นการท าเป็นแบบอยา่ง 69 54.3 
ผา่นการส าทบัเตือน 5 3.9 
ผา่นการสร้างแรงจงูใจ 33 26.0 
รวม 127 100.0 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ  อิสลา
มียะฮฺจะท าให้เกิดสิ่งใด 
  
จากตารางท่ี 4.23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบการตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺจะท า
ให้เกิดสิ่งใด ถูกทุกข้อมากท่ีสุด จ านวน 98 คน (ร้อยละ 77.2) รองลงมาคือการเตรียมเยาวชนเพ่ือ
ภารกิจในอนาคต  จ านวน 10 คน (ร้อยละ 7.9) และการปลกูฝังความดีและขจดัความโง่เขลาจ านวน 9 
คน (ร้อยละ 7.1) ตามล าดบั 
  
การตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮฺจะท าให้เกิดสิ่งใด จ านวน ร้อยละ 
การยกระดบัจิตวิญญาณให้สงูสง่ 8 6.3 
เพิ่มขีดความสามารถของสติปัญญาให้สมบรูณ์ 2 1.6 
การเตรียมเยาวชนเพ่ือภารกิจในอนาคต 10 7.9 
การปลกูฝังความดีและขจดัความโง่เขลา 9 7.1 
ถกูทกุข้อ 98 77.2 
รวม 127 100.0 
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ลิมและมูร็อบบีย์ ตอบว่ามุอัลลิมคือผู้ ให้ความรู้  มุร็อบบีย์คือผู้ ให้การอบรมสัง่สอนและการขดัเกลา  
พฒันา เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี มากท่ีสุด จ านวน 66 คน (ร้อยละ 52.0) รองลงมาคือ มุอลัลิมคือ
ผู้ให้ความรู้ มร็ุอบบีย์คือผู้ให้การอบรมสัง่สอนและการขดัเกลา จ านวน 18 คน (ร้อยละ 14.2) และมอุลั
ลิมและมุร็อบบีย์คือผู้ ให้ความรู้  ผู้ เป็นแบบอย่างและให้การอบรม ชัดเกลา และมุอลัลิมคือผู้ ให้การ
อบรมสัง่สอน มร็ุอบบีย์คือผู้ให้ความรู้ เทา่กนั  จ านวน 17 คน (ร้อยละ 13.4)  ตามล าดบั 
 
  
การกล่าวถงึความแตกต่างระหว่างมุอัลลิมและมูร็อบบีย์ จ านวน ร้อยละ 
มอุลัลิมคือผู้ ให้ความรู้  มร็ุอบบีย์คือผู้ ให้การอบรมสัง่สอน 9 7.1 








เกลา  พฒันา  เสียสละเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
66 52.0 
รวม 127 100.0 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีตอบเก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีมีผล
ตอ่การตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺ 
  
จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาส าคญัท่ีมีผลตอ่การตรฺับี
ยะฮฺ  อิสลามียะฮฺ ตอบว่า สงัคมหรือสิ่งแวดล้อมมากท่ีสดุ จ านวน 58 คน (ร้อยละ 45.7) รองลงมาคือ
แบบอย่างท่ีไม่ดีจ านวน 38 คน (ร้อยละ 29.9) และส่ือเทคโนโลยีจ านวน 18 คน (ร้อยละ 14.2)  
ตามล าดบั 
ตารางท่ี 4.26 แสดงผลสรุประดบัคะแนน ความหมายของระดบัคะแนน และคา่ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺในโรงเรียน 





















รวม  127 100 
 
ปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮฺ จ านวน ร้อยละ 
ส่ือเทคโนโลยี 18 14.2 
กฎระเบียบ 7 5.5 
สงัคม  หรือสิ่งแวดล้อม 58 45.7 
แบบอยา่งท่ีไมดี่ 38 29.9 
การลงโทษท่ีรุนแรง 6 4.7 
รวม 127 100.0 
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จากตารางท่ี 4.26 สรุปโดยภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺในโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.04 รองลงมามีความรู้ ความเข้าใจในระดบัน้อย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47  
และมีความรู้ความเข้าใจในระดบัดีมาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36 ถือเป็นจ านวนผู้ มีความรู้ 
ความเข้าใจจ านวนน้อยท่ีสดุ 
ตอนที่ 3 ระดับการน ากระบวนการตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮมฺาปรับใช้ในโรงเรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามเก่ียวกับระดบัการน ากระบวนการตรฺับี
ยะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามความเห็นของครู ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นดงันี ้
ตารางท่ี 4.27  คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺ
มาปรับใช้ในโรงเรียน 
การน ากระบวนการตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮมฺาปรับใช้ในโรงเรียน x S.D ระดับ 
1) โรงเรียนได้ก าหนดวตัถปุระสงค์การน าหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ
มาปรับใช้ในโรงเรียนท่ีชดัเจน 
4.0630 0.7842 มาก 
2) โรงเรียนได้ก าหนดหลักการปฏิบัติตนของครูและนักเรียน ท่ี
สอดคล้องกบัหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
4.0315 0.8445 มาก 
3) โรงเรียนมีการชีแ้จง แนะน าแนวทางการน าหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลา
มียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน 
4.1339 0.7597 มาก 
4) โรงเรียนมีการสง่เสริมให้บคุลากรครูน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลา
มียะฮฺมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
3.7008 1.1220 มาก 
5) โรงเรียนได้จดักิจกรรมให้ความรู้แก่บคุลากรครูและนกัเรียนเก่ียวกบั
การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
3.7165 1.0304 มาก 
6) โรงเรียนได้มีการตดิตามการจดักิจกรรมท่ีเน้นตามกระบวนการตรฺับี
ยะฮฺ อิสลามียะฮฺ 




ตารางท่ี 4.27  คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺ
มาปรับใช้ในโรงเรียน (ตอ่) 
  
การน ากระบวนการตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮมฺาปรับใช้ในโรงเรียน x S.D ระดับ 
7.โรงเรียนได้กวดขนัเร่ืองความประพฤตขิองนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ
และมีฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบการดแูลนกัเรียนอยา่งชดัเจน 
4.1496 0.9434 มาก 
8.โรงเรียนได้ก าหนดให้บคุลากรทกุคนปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
นกัเรียนทัง้ด้านการพดูและการกระท า 
4.1181 1.1725 มาก 
9.โรงเรียนได้จดักิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นกัเรียนเก่ียวกบัตรฺับียะฮฺ 
อิสลามียะฮฺตามโอกาสอยา่งเหมาะสม 
4.0000 0.9511 มาก 
10.โรงเรียนให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ
ของครูและนกัเรียนอยา่งเคร่งครัด 
3.8661 1.0937 มาก 
11.โรงเรียนให้ความส าคญัและสง่เสริมให้นกัเรียนได้เข้าร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนาอิสลามตามวาระและโอกาส 
4.3228 0.7956 มาก 
12.โรงเรียนได้สง่เสริม สัง่ห้ามมิให้บคุลากรครูและนกัเรียนเข้าใกล้สิ่งท่ี
เป็นท่ีต้องห้ามตามหลกัการศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ เชน่ ยาเสพตดิและ
อบายมขุตา่งๆ 
4.3071 0.9129 มาก 
13.โรงเรียนได้สนบัสนนุส่ือด้านคณุธรรมจริยธรรมอิสลามอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง 
3.8346 0.8887 มาก 
14.โรงเรียนมีมาตรการและกระบวนการลงโทษท่ีเหมาะสมเม่ือนกัเรียน
ท าผิด เพ่ือให้เกิดส านกึท่ีสอดคล้องกบัหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
4.1890 0.7425 มาก 
15.โรงเรียนได้สง่เสริมให้บคุลากรครูและนกัเรียนมีวินยั ซ่ือสตัย์ ตรงตอ่
เวลา มีอมานะฮฺและมีคณุธรรมจริยธรรมอิสลาม 
4.3858 0.7771 มาก 
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ตารางท่ี 4.27  คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺ
มาปรับใช้ในโรงเรียน (ตอ่) 
  
การน ากระบวนการตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮมฺาปรับใช้ในโรงเรียน x S.D ระดับ 
16.โรงเรียนได้สง่เสริมให้นกัเรียนรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยา่งสม ่าเสมอ 
4.2756 0.8421 มาก 
17.โรงเรียนได้จดัให้มีการท าปา้ยนิเทศ หรือปา้ยค าสอนจากอลักรุอาน 
อลัหะดีษ หรือค าคมของนกัการศกึษาอิสลามตดิไว้ตามสถานท่ีตา่งๆใน
โรงเรียน 
3.5748 0.8215 มาก 
18.โรงเรียนได้สง่เสริมให้นกัเรียนมีการจดันิทรรศการ อตัชีวประวตัิ
บคุคลส าคญัและโดดเดน่จากประวตัศิาสตร์อิสลาม 
3.5118 0.8807 มาก 
19.โรงเรียนมีการวดัผล ประเมินผลด้านคณุธรรมจริยธรรมและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ท่ีสอดคล้องกบัหลกัตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 








3.9134 0.9513 มาก 
22.โรงเรียนจดักิจกรรมการแขง่ขนัวิชาการ ด้านทอ่งจ าอลักรุอาน อลัหะ
ดีษและดอุาอ์ตา่งๆและการบรรยายศาสนธรรม 
3.7402 1.0926 มาก 
23.โรงเรียนได้สง่เสริมและจดัให้มีการอา่นอซฺัการุนนะบะวียะฮฺ (ดอุาอ์
ยามเช้ายามเย็น)ภายในโรงเรียนเป็นประจ าทกุวนั 
4.3780 0.7446 มาก 
24.โรงเรียนจดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์โดยการน านกัเรียนร่วม
พฒันาศาสนสถาน เชน่ มสัยิด โรงเรียน กโุบร์ เป็นต้น 
4.0394 0.7908 มาก 
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ตารางท่ี 4.27  คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ  อิสลามียะฮฺมา
ปรับใช้ในโรงเรียน (ตอ่) 
 
จากตาราง 4.27 ครู ผู้ตอบแบบสอบถามมีการประเมินว่า ระดบัการน ากระบวนการ
ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ มาปรับใช้ในโรงเรียน โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.9751 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
0.49099 ซึ่งโดยภาพรวมมีระดบัการน ามาปรับใช้อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ทกุข้อมีการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อยได้ดงันีคื้อ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บคุลากรครูและนกัเรียนมีวินยั ซ่ือสตัย์ ตรงตอ่เวลา 
มีอมานะฮฺและคณุธรรม จริยธรรมอิสลาม (x=4.38 , S.D.=0.77) โรงเรียนได้ส่งเสริมและจดัให้มีการ
อ่านอซฺัการุนนะบะวียะฮฺ (ดอุาอ์ยามเช้ายามเย็น)ท่ีโรงเรียนเป็นประจ าทุกวนั (x=4.37 , S.D.=0.74) 
โรงเรียนให้ความส าคญัและส่งเสริมให้นกัเรียนได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามตามวาระและ
โอกาส (x=4.32 , S.D.=0.79) โรงเรียนได้ส่งเสริม สัง่ห้ามมิให้บคุลากรและนกัเรียนเข้าใกล้สิ่งท่ีเป็นท่ี
การน ากระบวนการตัรฺบียะฮ ฺ อิสลามียะฮมฺาปรับใช้ในโรงเรียน x S.D ระดับ 
25.โรงเรียนได้มีการจดัคา่ยอบรมคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน 3.9213 0.8028 มาก 
26.โรงเรียนได้มีการสง่เสริมให้นกัเรียนร่วมกนับริจาคเงินเพ่ือ
สาธารณประโยชน์และสงัคมสงเคราะห์ 
4.2047 0.8197 มาก 
27.โรงเรียนได้มีการเชิญโต๊ะครู ผู้ รู้ หรือนกัวิชาการอิสลามมาให้
ความรู้หลกัธรรมค าสอนอิสลามแก่นกัเรียน 
3.9843 0.7451 มาก 
28.โรงเรียนจดัให้มีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม
อิสลามในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
3.9921 0.8952 มาก 
29.โรงเรียนได้สง่เสริมคณุธรรมความดีตามหลกัธรรมค าสอนอิสลาม
ผา่นชีวประวตับิคุคลตวัอย่างในประวตัิศาสตร์อิสลาม 
3.9213 0.8783 มาก 
30.โรงเรียนได้สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัในภาคผลการท า
คณุงามความดีท่ีถกูระบไุว้ในค าสอนของอิสลาม 
4.1969 0.8912 มาก 
รวม 3.9751 0.49099 มาก 
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ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอย่างสม ่ าเสมอ เช่น ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ (x=4.30 , 
S.D.=0.91) โรงเรียนได้จดักิจกรรมทศันศกึษาท่ีสอดแทรกการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺไว้เสมอ (x=3.40 , 
S.D.=1.06) ตามล าดบั 
ตอนที่ 4 แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแนวทางการน ากระบวนการ
ตัรฺบียะฮ ฺอิสลามียะฮมฺาปรับใช้ในโรงเรียน 
ผลการแสดงความคดิเห็นท่ีได้จากแบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการน ากระบวนการ
ตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึง่แยกออกเป็นด้านๆ มีดงันี ้
4.1 ด้านวิชาการ 








5) น าอลักรุอานและอลัหะดีษเสริมการบรรยาย 
6) เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ให้มากขึน้ 
7) มุง่เน้นด้านวิชาการศาสนา เพิ่มความเข้มงวดด้านศาสนาให้มากขึน้ 
8) จดัให้มีปา้ยนิเทศหรือผลงานนกัเรียนในห้องเรียน 








12) น านกัเรียนเข้าร่วมฟังการบรรยายศาสนธรรมตามวาระและโอกาส 
13) ควรจดังานวิชาการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆและแข่งขันด้านวิชาการทัง้
ภายในและภายนอก 
14) อบรม-บรรยายให้แก่ครู-บคุลากรและแกนน านกัเรียน 
15) ควรมีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เหมือนกับ
การจดัอบรมนกัเรียน 
4.2 ด้านการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
1) ครูและบคุลากรทกุคนต้องเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีบคุลิกภาพท่ีดี เพ่ือให้นกัเรียนได้
ซมึซบัแบบอยา่งท่ีดีงาม 
2) สร้างกลุม่แกนน าคณุธรรมทัง้ครูและนกัเรียน 
3) สง่เสริมและสร้างให้นกัเรียนเป็นผู้น าในหลายๆด้าน 







1) ผู้ ท่ีท าดี มีความประพฤติดี สมควรให้รางวัล การชมเชย ให้ก าลังใจ หรือ
ประกาศเกียรตคิณุ 
2) การให้รางวลัหรือการตอบแทนใดๆ ควรอิงเกณฑ์คณุธรรมจริยธรรมด้วย 
3) ต้องให้แรงจงูใจอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้นกัเรียนมีก าลงัใจและกล้าแสดงออกถึง
ความมีระเบียบวินยั 
4) มอบรางวลัให้กบันกัเรียนท่ีปฏิบตัิดี ปฏิบตัไิด้ในทกุๆด้าน 
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5) ให้รางวลัเม่ือนกัเรียนท าดี เชน่ การกลา่วชมเชยเพื่อให้เกิดความภาคภมูิใจ 
6) ให้การชมเชย และรางวลัส าหรับคนท่ีท าดี มีมารยาทตามกรอบอิสลามทัง้ครู 
บคุลากรและนกัเรียน 
7) ยกย่อง ชมเชยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครู-อาจารย์ บุคลากร หรือนกัเรียนเม่ือเห็น
เขาท าในสิ่งท่ีดีงาม 




1) บคุคลส าคญัในประวตัิศาสตร์มีความส าคญัมากในการตรฺับียะฮฺ เพราะจะเป็น
แรงบนัดาลใจในการปฏิบตั ิ
2) เสวนา วิเคราะห์ ถอดบทเรียนประวตับิคุคลในประวตัิศาสตร์ 
3) เล่า บรรยายประวตัิบุคคลในประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ครูและนักเรียนน ามาเป็น
แบบอยา่ง 
4) จดัให้มีปา้ยนิเทศหรือผลงานนกัเรียนด้านประวตับิคุคลส าคญัในประวตัศิาสตร์ 
5) ศกึษาประวตั ิสะละฟศุศอลิหฺและน ามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิ 
6) กล่าวถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษในท้องถ่ินให้นักเรียนฟัง เพ่ือให้เกิด
ความภาคภมูิใจและยินดีท่ีจะสานตอ่ความดีนัน้ๆตอ่ไป 
7) เน้นการน าแบบอย่างท่ีดีจากประวัติบรรดานบี ศอหาะบะฮฺ และบรรดาผู้ มี
คณุธรรมทัง้หลาย 










4.5 ด้านการส าทบัเตือนและการลงโทษ 
1) การส าทบัเตือนและการลงโทษจะท าให้เกิดความส านึก และท าให้ห่างไกลจาก
สิ่งท่ีไมดี่ทัง้หลาย 
2) การส าทับเตือนและการลงโทษเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีต้องน ามาใช้ในการสั่งสอน
นกัเรียน เพ่ือจะให้นกัเรียนได้ตระหนกัวา่สิ่งใดควรท า สิ่งใดไมค่วรท า 
3) การจะลงโทษใดๆกบันกัเรียน ควรจะต้องยดึตามบทบญัญตัิศาสนาเป็นท่ีตัง้ 
4) ควรให้มีการอบรม ตกัเตือน ลงโทษ และจดัคา่ย 
5) ทุกครัง้ท่ีมีการลงโทษ ควรอบรมให้เกิดการส านึกผิดก่อน และหากความผิดไม่
รุนแรง ก็ควรลงโทษด้วยการอบรมตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 





9) ส่งเสริมให้ครู นกัเรียนเกิดความตระหนกัในภาคผลการท าคณุงามความดีท่ีถูก
ระบไุว้ในค าสอนของอิสลาม 
10) ควรให้นกัเรียนท่ีกระท าความผิดได้ส านึกควรให้บ าเพ็ญประโยชน์ แทนการ
ลงโทษด้วยการเฆ่ียนตี 
11) ควรลดการตีแล้วหนักลับมาใช้กระบวนการพูดคยุ ให้ค าแนะน าแนวทางท่ีดี 
การปลอบประโลมแก่นกัเรียน ให้รู้สกึส านกึและกลบัตวั 
4.6 การน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั 
1) ส่งเสริมและเป็นแบบอย่างในการน ามารยาทอิสลามมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะความมีระเบียบวินยั 




เปา้หมายสงูสดุในการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ มาปรับใช้ในโรงเรียน 
4) พยายามส่งเสริม สนบัสนนุในการท าคณุงามความดีให้เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั
ให้ได้ 
5) ควรให้มีการเรียนการสอน อบรม หรือท ากิจกรรมกลุม่วยัรุ่น 
6) สร้างแรงบนัดาลใจให้ครูนกัเรียนได้น าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั 
7) สร้างความตระหนกัให้ครูและนกัเรียนมีการปฏิบตัิจริงในชีวิตประจ าวนัให้เห็น
เป็นท่ีประจกัษ์แล้วเกิดเป็นความเคยชินและติดเป็นนิสยั 
8) ควรส่งเสริม กระตุ้นหรือก าชับใช้ให้มีการน ามาปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
ไมใ่ชแ่คก่ารเรียนรู้แล้วก็จบกนัไป 
4.7 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1) ควรจัดอบรมครู นักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโครงการ
ประจ าปี และจดัให้มีทกุปี พร้อมกบัมีการตดิตาม นิเทศ และมอบเกียรตบิตัร 
2) การท าดีอย่างสม ่าเสมอเป็นแบบอย่างท่ีดี และการเป็นแบบอย่างท่ีดีนัน้ดีกว่า
การพดู 
3) ท ากิจกรรมร่วมกนัทัง้โรงเรียน นกัเรียนจะเห็นความส าคญัมากขึน้ 
4) ส่ือตา่งๆนา่จะมีสว่นส าคญัในกระบวนการตรฺับียะฮฺ 
5) ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีตรฺับียะฮฺต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีตอ่การตรฺับียะฮฺ 
6) แลกเปล่ียนครูอิสลามศกึษาในระหวา่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
7) ควรสง่เสริมให้นกัเรียนมีความตระหนกัถึงความเป็นบา่วของอลัลอฮฺให้มาก 
8) กระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้ความอดทนสูง 
ดงันัน้ต้องใช้เวลาจงึจะประสบผลส าเร็จ 
9) กระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูง 
พร้อมๆกับการใช้เวลาพอสมควร ไม่อาจท าให้เกิดผลในระยะเวลาสัน้ๆ แบบพลิกฝ่ามือ ดังนัน้ผู้ ท่ี




เขตอ าเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช เก่ียวกับการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ 
1-ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจตอ่การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ แตก็่อาจแตกตา่งกนั
บ้างในเนือ้หาสาระดงัท่ีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ให้สมัภาษณ์ดงันี ้
“การตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺ คือ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในเร่ือง
ศาสนา สอนให้มีความรู้ศาสนา พร้อมทัง้มีความบริสุทธ์ิใจในการท าความดี การท าอิบาดะฮฺต่างๆ
ตอ่อลัลอฮฺอยา่งตอ่เน่ือง” 
 (ผู้อ านวยการโรงเรียนประทีปศาสน์, นายนิรัญ  เทพลกัษณ์, 21ธนัวาคม 2560) 
“การตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺ คือ การอบรมสั่งสอน การปรับปรุง การพัฒนา การ
ปกครองดแูลครูและนกัเรียนตามรูปแบบอิสลามและน าไปบรูณาการในการจดัการศึกษาให้เกิดขึน้ใน
โรงเรียน ในส่วนของการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีทัง้ศาสนาและสามญั ซึ่งถ้าหากเราพิจารณาให้ดี
แล้ว จะเห็นว่าอยู่ในกรอบของอิสลามทัง้หมด ดังนัน้การเรียนการสอนสามัญของโรงเรียนก็ได้น า
กระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺเข้าไปสอดแทรกให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิด้านคณุธรรม จริยธรรมและครู
ท่ีท าการสอนสามญั ให้เขาเข้าใจว่า ถึงแม้ว่าเขาจะสอนสามญัเขาจะต้องน าระบบตรฺับียะฮฺเข้าไปใช้
ด้วย เพ่ือให้คนท่ีสอนสามญัหรือเรียนสามัญกลับไปสู่หลกัการอิสลาม จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือน าคน
ไปสูอิ่สลาม พฒันาอิสลาม แม้วา่จะเป็นวิชาสามญัก็ตาม รูปแบบและวิธีการยงัคงอยูแ่บบอิสลาม” 
  (ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันศาสน์วิทยา, นายธวชัชยั  วิเชียรสราง, 3 ตลุาคม 2560) 
“การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ คือการจดัการศกึษา อบรม ขดัเกลา โดยกระบวนการใน
การท่ีจะสร้างนกัเรียนให้เป็นคนคณุธรรมตามหลกัการอิสลาม หากเราพดูถึงวิชาการนกัเรียนสามารถ
อา่นอลักรุอานได้ นกัเรียนสามารถใช้ภาษาอาหรับ ภาษาองักฤษ ภาษามลายูได้ หากเราพดูถึง
กิจกรรม นกัเรียนสามารถท างานได้ ท างานเป็น สามารถท างานสภานกัเรียนได้ สามารถชว่ยเหลือกนั
ได้ในห้องเรียน สามารถให้ความชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้ สามารถให้การบริการและอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ อ่ืนได้” 




ตัง้แต่จิตวิญญาณ สติปัญญา ร่างกายและอัคลาก มิติทางสังคม ทุกๆด้านให้เป็นการตรฺับียะฮท่ีมี
ความสมดลุและสอดคล้องซึง่กนัและกนั ไม่หนกัไปข้างหนึ่งข้างใด การตรฺับียะฮฺในความเข้าใจอีกอยา่ง
หนึ่งก็คือ เป็นการให้ความส าคญักบัจิตวิญญาณ และจิตวิญญาณนีเ้องท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันาการ
ด้านอ่ืนๆ พืน้ฐานท่ีส าคญัของการตรฺับียะฮฺนัน้ก็คือการพฒันาจิตวิญญาณ ส่วนด้านสติปัญญา ด้าน
อารมณ์ ด้านสงัคม ด้านร่างกายนัน้เป็นผลผลิตมาจากการตรฺับียะฮฺทางด้านจิตวิญญาณ ถ้าหากเรา
มองจากการจดัการศกึษาทัว่ไปนัน้ เราจะเห็นว่าเขาให้ความส าคญัในด้านสติปัญญา ความฉลาดเป็น
ฐาน แตถ้่าหากเรามองจากผู้ ท่ีเข้าใจอิสลาม สตปัิญญายอ่มถกูพฒันามาจากจิตวิญญาณ ถ้าหากมอง
จากศาสตร์จิตวิทยากบัศาสตร์อิสลามนัน้มีความสอดคล้องกนั อลัลอฮฺทรงสร้างมนุษย์มาจากดิน ดิน
นัน้เป็นร่างกายไมใ่ชชี่วิต แตอ่ลัลอฮฺทรงใส่ลงไปในร่างกายนัน้คือรูหฺ หรือจิตวิญญาณ เพราะฉะนัน้จิต
วิญญาณคือแก่นของชีวิตมนษุย์ การจะพฒันาคนให้เกิดความสมดลุ ต้องเร่ิมท่ีการพฒันาจิตวิญญาณ 
เพราะฉะนัน้การตรฺับียะฮฺหรือการจดัการศกึษาท่ีไม่ให้ความส าคญักบัจิตวิญญาณ ส าหรับผมแล้ว ผม
ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาท่ีสูญเปล่า เป็นการจัดการศึกษาท่ีไม่มีน า้หนักในตาชั่งของอัลลอฮฺ 
เน่ืองจากวา่ความเข้าใจในเร่ืองของการตรฺับียะฮฺแบบนี ้ในสงัคมบ้านเรามนัยงัน้อย เรายงัเข้าใจการตรฺั
บียะฮฺเหมือนกบัท่ีชาวตะวนัตกเข้าใจ เหมือนกบัการจดัการศกึษาท่ีได้รับอิทธิพลการจดัการศกึษาจาก
ตะวันตก พอเราพูดเร่ืองการตัรฺบียะฮฺ เราก็จะพูดแบบตะวันตก เป้าหมายของการตัรฺบียะฮฺ คือการ
พฒันาสติปัญญา อารมณ์ สงัคม จริงๆแล้ว ความชาญฉลาดของคนจะมากหรือน้อยย่อมขึน้อยู่กบัจิต
วิญญาณ เพราะเราไปตีความชาญฉลาดเหมือนกบัคนตะวนัตก คือสมองดี เรียนเก่ง แตท่า่นรอสลู  
กลบัให้นิยามความชาญฉลาดอีกแบบหนึ่ง นัน่ก็คือ คนฉลาดคือคนท่ีเตรียมความพร้อมเพ่ือชีวิตหลงั
ความตาย นัน่คือการให้อาหารกบัวิญญาณ แล้วทา่นนบี  บอกวา่คนโง่ก็คือคนท่ีท าตามอารมณ์นฟั
สขูองตนเองและมีความหวงัลมๆแล้งๆ แต่เรากลบัไปมองและยึดเอาตามแบบตะวนัตก เพราะฉะนัน้
หากเราจะพัฒนาให้คนฉลาด เราก็ต้องเร่ิมพัฒนาคนท่ีจิตวิญญาณ แต่ในวนันีส้ายตาของเราถูกใส่
แว่นตะวนัตก การจดัการศึกษาของเราจึงต้องเอาแบบตะวนัตก ด้วยความเข้าใจแบบนีใ้นคนสองคน 
มันไม่สามารถท่ีจะท าให้การตัรฺบียะฮฺในความหมายนีถู้กใช้อย่างครอบคลุมในโรงเรียน ดังนัน้มัน
จะต้องท างานเพ่ือให้คนได้เข้าใจการตรฺับียะฮฺในการจดัการศกึษา มีอีกอย่าง หากเราพดูการตรฺับียะฮฺ




เช่ือมโยงกนัทัง้หมด เม่ือพฒันาจิตวิญญาณมนัจะส่งผลตอ่สมอง รู้ได้อยา่งไร ถ้าเราไปอา่นหนงัสือทาง
จิตวิทยา มนัจะมีค าวา่ IQ , EQ , SQ  แล้ว IQ คืออะไร IQ คือความฉลาดทางสมองสตปัิญญา เขาพบ
ค าค านี ้เน่ืองมาจากวา่ มีนกัวิทยาศาสตร์ไปศกึษาการท างานของสมอง แล้วเขาจะวดัวา่ ส าหรับสมอง
จะมีความฉลาดมากน้อยขนาดไหน จะมีมาตรวัดว่า IQ คนท่ีมีความฉลาดท่ีมี IQระดับหนึ่งร้อย 
สติปัญญาอยู่ในระดบัปกติ ถ้าต ่ากว่าหนึ่งร้อยแสดงว่าผิดปกติ แตถ้่าหนึ่งร้อยส่ีสิบแสดงมีความเป็น
อัจฉริยะ น่ีคือมาตรวัดความฉลาด เขาจึงเรียกสิ่งนีว้่า IQ  IQเกิดมาจากการศึกษาการท างานของ
สมอง ต่อมามีนักวิทยาศาสตร์ในยุคนัน้ เขาก็บอกว่าคนท่ีฉลาดมากจะประสบความส าเร็จในชีวิต 
ตอ่มามีคนมาล้างทฤษฎีนี ้เพราะว่าเขาไปศกึษาการท างานของจิตใจ คนท่ีศกึษาการท างานของจิตใจ 
เขาก็พบเร่ือง EQ และIQกบัคนท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตนัน้ไม่ใชค่วามฉลาด แตต้่องมีEQสงู EQ
คืออารมณ์ดี สามารถคบค้าสมาคมกับใครก็ได้ คนฉลาดบางที ก็ฉลาดแต่เพียงล าพงั แต่ไม่สามารถ
คบค้าสมาคมกบัผู้ ใดได้ก็ท าให้ชีวิตพบกบัความล้มเหลวได้ จะต้องให้EQสงู จึงจะประสบความส าเร็จ
ในชีวิต เพราะฉะนัน้ การศกึษายคุหลงัจึงมุ่งพฒันาIQและEQ ตอ่มามีนกัวิทยาศาสตร์อีกคนมาศกึษา
ความสมัพันธ์การท างานของสมองกับจิตใจ ว่ามีความสมัพันธ์หรือไม่ ตรงนีเ้ป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ 
นกัวิทยาศาสตร์จงึค้นพบเร่ืองSQ  SQ คือความสามารถทางจิตวิญญาณ เขาค้นพบวา่ในสมองของคน 
มีจดุๆหนึ่งท่ีเรียกว่าจดุฮอตสปอร์ต จดุฮอตสปอร์ตคือ เม่ือคนเราท าอะไรก็ตามท่ีท าให้จิตสงบ ถ้าของ
อิสลามก็คือการท าอิบาดาต การซิกรุลลอฮฺ หรืออ่านอลักรุอาน ท าให้จิตสงบ คนเม่ือจิตสงบ มนัจะท า
ให้จุดฆอตปอร์ตฉายแสงวูบวาบ ก็จะให้เซลล์สมองแตกแขนง พอเซลล์สมองมีการแตกแขนงมากๆ 
พืน้ท่ีสมองมีขอบจ ากดั มนัก็ท าให้เกิดรอยหยกัในสมองมาก พอเกิดรอยหยกัในสมองมาก ก็ยอ่มท าให้
คนฉลาด มีIQสงู มีEQสงู เพราะSQท่ีลึกลบั แล้วSQคืออะไร มนัก็คือสิ่งท่ีอลัลอฮฺ  ทรงฝังไว้ภายใน
จิตใจมนษุย์ ท าไมท่ีคิดเช่นนี ้เพราะหะดีษท่ีกล่าวว่า ในร่างกายมนุษย์นัน้มีก้อนเนือ้อยู่ก้อนหนึ่ง หาก
ว่ามนัดี ก็จะท าให้ร่างกายทัง้หมดนัน้ดีด้วย แต่ถ้าหากว่ามนัเสีย มนัก็จะท าให้ร่างกายทัง้หมดนัน้เสีย
ด้วย จงรู้ไว้เถิดว่าก้อนเนือ้ก้อนนัน้คือหวัใจ แตใ่นทางวิทยาศาสตร์ หวัใจมีหน้าท่ีอะไร มนัมีหน้าท่ีสูบ
ฉีดโลหิต ไม่ได้เก่ียวข้องกบัการเป็นคนดี คนชัว่เลย แล้ว ก็อลบนุตรงนีม้นัคืออะไร ตามความเข้าใจมนั
ก็คือจิตใจ จิตใจท่ีมีความรู้สึก รัก เกลียดต่างๆ แต่ลึกไปกว่าจิตใจ มนัมีจิตวิญญาณ จิตวิญญาณนี ้
เข้าใจว่ามนัคือรูหฺท่ีอลัลอฮฺ  ได้ฝังเอาไว้ในร่างกายมนษุย์ เพราะฉะนัน้ การตรฺับียะฮฺในมมุมองของ




แตเ่ราจะน ามากล่าวถึงในด้านจิตวิทยา หะดีษท่ีชายสามคนเดินทางไปในป่า เกิดฝนตกและหลบเข้า
ไปอยู่ในถ า้ จู่ๆก็มีหินหล่นลงมาปิดปากถ า้ ไม่สามารถจะออกมาจากถ า้ได้ แล้วสามคนนีอ้อกจากถ า้
ด้วยสาเหตใุด ด้วยความดีของแตล่ะคน คนละหนึ่งอย่าง ความดีท่ีคิดว่าฉันท าแล้วอลัลอฮฺ  จะทรง
รับ คนหนึ่งบอกว่าฉนัท าความดีตอ่พอ่แม่ คนท่ีสองบอกว่าฉันมีโอกาสท าซินาแตฉ่ันไม่ท า ประเด็นนีท่ี้
เราไม่ท าซินาเพราะเรามีอีมานหรือเป็นเพราะเราไม่มีโอกาส ในหะดีษตรงนี ้ชายคนนีมี้โอกาส แต่เขา
ไมท่ าซินา ชายคนท่ีสามไมฉ้่อโกงคา่จ้าง แล้วชายทัง้สามคนนีใ้ช้ความดีมาตะวสัสลุ (เป็นส่ือกลาง) ให้
รอดพ้นจากวิกฤตท่ีิเผชิญ เม่ือเอาอลัหะดีษนีไ้ปอา่น แล้วน าอลักรุอานอีกอายะฮฺมาอธิบายหะดีษนี ้นัน่
คือ  واجرخم هل لعجي الله قتي نم  ความว่า ใครก็ตามท่ีย าเกรงต่ออัลลอฮฺ พระองค์ก็จะท าให้เขามี
ทางออก แสดงว่าใครท่ีมีอปุสรรค อลัลอฮฺ  จะทรงให้ทางออก ในอายะฮฺนีมี้อสับาบุน นซุูล (สาเหตุ
การประทานอายะฮฺ) ลงมาตอนท่ีท่านหญิงอาอีชะฮฺโดนฟิตนะฮฺ หลดุออกจากกองคาราวาน แล้วมา
พร้อมกบัศอหาบะฮฺทา่นหนึง่ ถกูฟิตนะฮฺ แม้กระทัง่ท่านนบีเองก็หน้าถอดสี นบัวา่เป็นอปุสรรค อลัลอฮฺ
 จึงทรงประทานอายะฮฺนีล้งมา ในท่ีสุดอัลลอฮฺ  ก็ทรงคล่ีคลายปัญหาให้ ก่อนหน้านัน้เป็น
อปุสรรค แล้วคนเหล่านัน้ฝ่าฟันออกมาจากถ า้ได้เพราะสาเหตอุะไรหรือ การท าความดีต่อพ่อแม่เป็น
ความย าเกรง การไม่ท าซินาเป็นความย าเกรง การไม่ฉ้อโกงคา่จ้างเป็นความย าเกรง ทกุอยา่งคือความ
ย าเกรง ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความย าเกรง น่ีแหละความหมายของAQ เพราะใช้อิสลามมาอธิบาย 
ความสามารถในการเผชิญหน้ากบัปัญหา หรือถ้าเรามีความย าเกรงตอ่อลัลอฮฺ  สกัอยา่ง เราไมต้่อง
กลวัอะไรสกัอย่าง เพราะอลัลอฮฺ  จะทรงให้ทางออกกับเราเอง การตรฺับียะฮฺแบบนีม้นัเกิดมาจาก
ความเข้าใจอิสลามท่ีถูกต้อง เพราะฉะนัน้การเข้าใจอิสลามอย่างถูกต้องเพียงอย่างเดียว มันยังไม่
เพียงพอ มนัต้องมีการฝึก การตรฺับียะฮฺ จริงๆแล้วค าว่าตรฺับียะฮฺ คนในบ้านเราใช้ภาษาท่ีแตกต่างกัน 
ตรฺับียะฮฺคนกลุม่หนึง่ใช้ แตค่นอีกกลุ่มหนึ่งใช้ค าว่า ตะเศาวฟุ แตอี่กกลุม่ปฏิเสธตะเศาวฟุ และบอกว่า
ไม่มี จริงๆแล้วมนัเป็นเร่ืองเดียวกัน แตใ่ช้ภาษาคนละอย่าง เปา้หมายของตะเซาวฟุ ตรฺับียะฮฺ ก็คือมุ่ง
พัฒนาด้านจิตวิญญาณ น่ีคือชุดความรู้ของคนมุสลิมท่ีอยู่กันคนละคณะกัน ซึ่งแต่ละคณะก็น าชุด
ความคิดของตนดงักล่าวมาตดัสินคนอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมนัก็ผิดกันทัง้หมด ดงันัน้ใครอยู่คณะไหน ก็ให้
เป็นไปตามคณะนัน้ อย่ามาแทรกแซงกนั เป้าหมายอย่างเดียว ก็คือการพฒันาจิตวิญญาณ ถ้าคนเรา
มีจิตวิญญาณท่ีสงูสง่ ก็จะไมมี่ปัญหาระหวา่งกนั ปัญหามนัจะหมดไป” 
 (รองผู้อ านวยการโรงเรียนมสุลิมสนัตธิรรมมลูนิธิ,นายชากีรีน สมุาลี, 28กนัยายน2560) 
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“การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ คือ การศกึษาศาสตร์ในอิสลาม และการศกึษาศาสตร์ใน
อิสลามคือ กระบวนการอบรม ขดัเกลา และการดแูลครู ดแูลนกัเรียนพร้อมทัง้จดักระบวนการเรียนการ
สอนท่ีน าไปสูค่วามเข้าใจอิสลามและการปฏิบตัใินชีวิตจริง” 
  (รองผู้จดัการโรงเรียนอลัมวูาห์ฮิดีน,นายอบัดลุเล๊าะ  แวววรรณจิตต์, 20กนัยายน60) 
2-มีการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ มาปรับใช้ในโรงเรียน แตจ่ะมากหรือ
น้อยก็ขึน้อยูก่บับริบทของแตล่ะโรงเรียน รวมทัง้การให้ความตระหนกัและความส าคญัตอ่การน ามา
ปรับใช้อยา่งจริงจงั ดงัท่ีผู้บริหารของแตล่ะโรงเรียนได้ให้สมัภาษณ์ไว้ ดงันี  ้
“เราได้น ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้โดยผา่นโครงการ หรือกิจกรรม
ตา่งๆ เชน่ โครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน การถือศีลอดสนุนะฮฺ การไปร่วมละหมาดญะ
นาซะฮฺ การบ าเพ็ญประโยชน์ด้านตา่งๆเชน่ การร่วมกนัท าความสะอาดห้องน า้มสัยิด โรงเรียน ชมุชน 
การสง่นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายออกฝึกสอนนกัเรียนภาคฟัรฎอูยันฺในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ 
ตามชมุชนตา่งๆ เป็นต้น” 
 (ผู้อ านวยการโรงเรียนประทีปศาสน์, นายนิรัญ  เทพลกัษณ์, 21ธนัวาคม 2560) 
“โรงเรียนได้น ากระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ผ่าน กิจกรรมต่างๆท่ี
โรงเรียนได้วางไว้ ทัง้รายวนั รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี ท าเป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองและทุกปี
การศกึษา การน าหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ด้วยการปลกูจิตส านกึให้กบับคุลากรครูด้วย
สโลแกนท่ีว่า พัฒนาไปสู่อิสลามด้วยอิสลาม ในฐานะท่ีเราเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่
สามญั ในการน าพาโรงเรียนจ าเป็นท่ีต้องเป็นไปตามวิสยัทศัน์ของโรงเรียนหรือกลยทุธ์ท่ีโรงเรียนวางไว้ 
ดงันัน้เราจึงน าหลกัการตรฺับียะฮฺไปใส่ไว้ในปรัชญา วิสยัทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน เพราะส่วนใหญ่
เราจะเห็นว่าโรงเรียนไม่มีกลยทุธ์ หรือวิสยัทศัน์ท่ีน าหลกัการตรฺับียะฮฺเข้าไปปรับใช้เลย หากเราน าหลกั
ปรัชญา วิสยัทศัน์ หรือกลยทุธ์ มนัก็จะน าหลกัการตรฺับียะฮฺนีไ้ปด้วย” 
  (ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันศาสน์วิทยา, นายธวชัชยั  วิเชียรสราง, 3 ตลุาคม 2560) 
“เราได้น ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในรูปของกิจกรรม และการ





 (ผู้อ านวยการโรงเรียนมดัร่อซาตลุอลุมูิดดีน,นายจกัรกฤษ  พิกลุกาฬ, 20 ตลุาคม 2560) 
“โรงเรียนได้น าแนวความคิดการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาใช้ในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มๆ นักเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มท่ีก าลังมี
ปัญหา นกัเรียนกลุ่มเส่ียง และนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหา นกัเรียนในแตล่ะกลุ่ม เราก็ใช้กระบวนการตรฺับี
ยะฮฺ กระบวนการตรฺับียะฮฺแรกท่ีเราใช้ก็คือ การตะอารุฟ การท าความรู้จกักับนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ตะอารุฟเพ่ืออะไร ตะอารุฟเพ่ือให้ท่ีจะให้การตะกาฟลุ เพ่ือท่ีจะให้การช่วยเหลือ น่ีคือกระบวนการตรฺับี
ยะฮฺท่ีเข้าไปท่ีสอดแทรกในระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพราะระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเขา
พัฒนามา มันก็คือการตัรฺบียะฮฺดีๆน่ีเอง เป็นการตัรฺบียะฮฺท่ีไม่มีรูหฺ แล้วเราระบบดูแล ช่วยเหลือ
นกัเรียนนี ้เรามาใสรู่หฺเข้าไป มนัก็จะเป็นระบบการดแูล ชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีมีรูปแบบการตรฺับียะฮฺ”  
 (รองผู้อ านวยการโรงเรียนมสุลิมสนัตธิรรมมลูนิธิ,นายชากีรีน สมุาลี, 28กนัยายน2560) 
“การน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน ด้วยการส่งเสริมกัน
ในเร่ืองของจริยธรรม การให้ความเคารพเช่ือฟังต่อผู้ อาวุโส และการให้เกียรติกันซึ่งกันและกันใน
ระหว่างครูกับครู ครูกับนักเรียน หรือครูกับผู้บริหาร ก าชับ ส่งเสริมการใช้มารยาท เช่นการให้สลาม 
ส่วนในเร่ืองการเรียนการสอน ก็ให้ครูเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ของนักเรียน  ท่ีคอยสอดส่องดูแล
นกัเรียนเกือบทกุเร่ือง ทัง้เร่ืองเรียน เร่ืองพฤติกรรม เร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวกบัชีวิตของเขา แนะแนวชีวิต แนะ
แนวเร่ืองศาสนา เช็คเร่ืองการละหมาด เช็คเร่ืองการแตง่กาย เช็คเร่ืองเล็บ เร่ืองอะไรตา่งๆ ผู้ เป็นครูพ่อ
ครูแม่เหมือนกบัเป็นคนท่ีคอยดแูลนกัเรียนเหล่านีใ้ห้อยู่ในกรอบของอิสลาม โดยท าอยู่เป็นประจ าและ
ตอ่เน่ืองของการท ากิจกรรมหน้าแถว ส่วนเวลาท่ีอยูใ่นห้องเรียนก็จะเป็นหน้าท่ีของครูประจ าชัน้ ในการ
ให้การดแูล แนะน า เข้าถึงกบันกัเรียนทกุคน โดยไม่มองข้ามนกัเรียนคนหนึง่คนใดไปในความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลว่า เป็นเด็กก าพร้าหรือไม่ เป็นเด็กท่ีไม่มีพืน้ฐานศาสนาเลยหรือไม่ หากเป็นเช่นนัน้ก็
จ าเป็นท่ีจะต้องให้การดแูลเป็นพิเศษ สว่นบุคลากรครูคนอ่ืนๆก็มีหน้าท่ีคอยดแูลเชน่กนั คอยบอก คอย
แนะน า คอยตกัเตือนให้นกัเรียนอยู่ในกรอบท่ีโรงเรียนวางไว้ สว่นนกัเรียนหอพกัก็มีการสอน การอบรม
หลังละหมาดมัฆริบด้วย สอนอ่านอัลกุรอาน ท าหะละเกาะฮฺอัลกุรอานบ้าง ซึ่งครูหอพักจะเป็น
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ผู้ รับผิดชอบ โดยตระหนกัเสมอวา่ นกัเรียนท่ีจากพ่อจากแมม่า เม่ือเขามาอยู่กบัเรา ท าอยา่งไรให้เขามี
ความรู้สกึวา่เขาได้อยูเ่ชน่เดียวกบัท่ีได้อยูก่บัคณุพอ่คณุแม่” 
 (รองผู้จดัการโรงเรียนอลัมวูาห์ฮิดีน,นายอบัดลุเล๊าะ  แวววรรณจิตต์, 20 กนัยายน 60) 
3-ผู้บริหาร ครูมีแนวทางการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ใน
โรงเรียนตามกรอบ ศกัยภาพและบริบทของแตล่ะโรงเรียน จากการให้สมัภาษณ์ของผู้บริหารโรงเรียน 
ดงันี ้
“สง่เสริม บอก แนะน าและชีแ้จงให้ครูผู้สอนได้รับรู้ ได้เข้าใจถึงแนวทางการปรับปรุง 
พฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี แล้วบรรดาคณุครูก็น าไปปรับใช้กบันกัเรียนทัง้ในสว่นของรายวิชา การอยู่
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จดัอบรมคณุธรรมและจริยธรรมทัง้ครูและนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอ จดั
โครงการและกิจกรรมตา่งๆในพฒันาศกัยภาพนกัเรียนทัง้ด้านวิชาการและบคุลิกภาพ” 
 (ผู้อ านวยการโรงเรียนประทีปศาสน์, นายนิรัญ  เทพลกัษณ์,21ธนัวาคม 2560) 
“แนวทางการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนคือ เราแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนแรกน ามาปรับใช้ในรายวิชาต่างๆ ด้วยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
อิสลาม ส่วนท่ีสองน ามาปรับใช้ในกระบวนการกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนด้วยกิจกรรมศาสนา ในส่วน
กิจกรรมภาคสามญัก็ให้บรูณาการด้วยกบัอิสลาม และสว่นท่ีสามคือน ามาปรับใช้กบัการบริหารจดัการ
ภายในโรงเรียน ซึ่งแนวทางการจดัการภายใน เรายึดการอยู่ร่วมกนัในเชิงอิสลาม ยึดความเป็นพ่ีน้อง
มากกว่าท่ีจะยึดเอาต าแหน่งมาใช้ในการบริหารจัดการ และในระหว่างครูกับนักเรียน เม่ืออยู่ใน
ห้องเรียนก็บทบาทของการเป็นครู เป็นนกัเรียน แตน่อกเหนือจากนัน้ บางทีอาจเป็นพ่ีเป็นน้องกนั เป็น
เพ่ือนกัน หรือบางครัง้ก็เป็นพ่อเป็นแม่กัน เพ่ือสร้างความใกล้ชิด และการอบรมสัง่สอนท่ีจะยงัผลต่อ
นกัเรียน” 
  (ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันศาสน์วิทยา, นายธวชัชยั  วิเชียรสราง,3 ตลุาคม 2560) 
“โดยสว่นใหญ่จะเป็นการให้เชิงวิชาการ ความรู้ เช่น การอบรม บรรยาย  ในกิจกรรมก็
มีบ้าง เช่น การให้นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ การให้นักเรียนร่วมกันบริจาค การละหมาด กิจกรรม
แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การถือศีลอด การบริจาคทาน การมาอัฟซึ่งกันและกัน หาก
นกัเรียนท าผิดก็มีกระบวนการลงโทษโดยใช้ไม้เรียวบ้าง เพ่ือให้นกัเรียนอยูใ่นกรอบของศาสนา” 
(ผู้อ านวยการโรงเรียนมดัร่อซาตลุอลุมูิดดีน,นายจกัรกฤษ  พิกลุกาฬ,20 ตลุาคม 2560) 
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“ยงัไม่มีอะไรเดน่ชดัในแนวทางการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ มี
บ้างนิดหน่อยก็การสอนอลักุรอาน รูปแบบหะละเกาะฮฺ แต่เป็นแค่ครัง้คราวและไม่ต่อเน่ือง ไม่ได้เป็น
ระบบ ท าเพราะความตระหนกัส่วนบคุคลเท่านัน้ หรือมีก็น้อยมาก ท่ีน้อยมากเพราะเน่ืองมาจากความ
เข้าใจเร่ืองการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺในบ้านเรามนัยงัน้อย มนัก็ท าให้การน ามาใช้อยู่ในระดบัน้อย เขา
ยงัไม่เข้าใจวา่การตรฺับียะฮฺคืออะไร เขาเข้าใจเพียงตะอฺลีมเพียงอยา่งเดียว และท่ีส าคญัเขาไม่เข้าใจว่า
ตะอฺลีมมีความแตกตา่งกบัตรฺับียะฮฺอย่างไร ตะอฺลีม ตรฺับียะฮฺ และอีกอย่างคือตะอ์ดีบ แตบ้่านเรารู้จกั
เพียงตะอฺลีมเพียงอยา่งเดียว เม่ือตะอฺลีมเพียงอยา่งเดียว มนัก็เป็นแคก่ารทอ่ง การจ า ไมมี่การฝึกฝน” 
(รองผู้อ านวยการโรงเรียนมสุลิมสนัตธิรรมมลูนิธิ,นายชากีรีน สมุาลี,28กนัยายน2560) 
“มีการน ามาปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ทัง้ภาคศาสนาและสามญั โดยให้
เห็นวา่การเรียนการสอนทัง้สองรูปแบบนัน้มีความส าคญัและเป็นรายละเอียดของอิสลามทัง้สิน้ ไม่ได้
แยกกันคนละส่วน แต่จะต้องไปด้วยกัน หากมีทฤษฎีใดท่ีค้านกับอิสลาม คณุครูก็จะต้องอธิบายให้
นกัเรียนเข้าใจอย่างกระจ่างชดั พร้อมกันนัน้ก็จดักิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลาย เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้มี
ความกล้าแสดงออก มีกิจกรรมตรับียะฮและก็กิจกรรมฮาลาเกาะฮในประจ าวัน ส่วนนักเรียนท่ีอยู่
ประจ าก็จะมีการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนั มีทัง้ช่วงตอนเย็นและกลางคืน เช่นการละหมาดร่วมกนั การ
อ่านและศึกษาอลักุรอาน อ่านดอุาอ์และอซัการุนนะบะวียะฮฺเช้าเย็น มีกิจกรรมเวที กิจกรรมฝึกการ
บรรยาย กิจกรรมการนะศีหะฮฺ เพ่ือให้นกัเรียนได้แสดงความสามารถ กิจกรรมกียามลุลยัลฺ เพ่ือฝึกให้
นกัเรียนได้ใช้ความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้มา กิจกรรมมุค็อยยมั กิจกรรมกลุ่มบ าเพ็ญประโยชน์ การจดั
ปา้ยนิเทศตา่งๆเก่ียวกบัอิสลาม และมีให้รางวลัส าหรับนกัเรียนท่ีมีมารยาทดี เป็นต้น” 






ผู้วิจยัได้ท ำกำรสรุปผลกำรวิจยัเก่ียวกบักำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ และกำรน ำมำปรับ
ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ตำมวตัถปุระสงค์
กำรวิจยั ดงันี ้
1) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ
ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 71 คน (ร้อยละ 55.9)  และเพศชำยจ ำนวน 56 คน 
(ร้อยละ 44.1) ผู้ตอบแบบสอบถำมมีอำยุ 25-30 ปีมำกท่ีสดุ จ ำนวน 65 คน (ร้อยละ 51.2) รองลงมำ
คือ 31-40 ปี จ ำนวน 24 คน (ร้อยละ 18.9)  และมีอำย ุ41-50 ปี (ร้อยละ 15.7) ตำมล ำดบั สถำนภำพ
ของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีสถำนภำพมีครอบครัวจ ำนวน 67 คน (ร้อยละ 52.8) และโสด
จ ำนวน 60 คน (ร้อยละ 47.2) ตำมล ำดบั ระดบักำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรีมำกท่ีสุดจ ำนวน 103 คน (ร้อยละ 81.1) รองลงมำคือปริญญำโทจ ำนวน 16 คน (ร้อยละ 
12.6) และอ่ืนๆ จ ำนวน 6 คน (ร้อยละ 4.7) ตำมล ำดบั ผู้ตอบแบบสอบถำมสว่นใหญ่มีต ำแหน่งเป็นครู
สอนศำสนำ จ ำนวน 69 คน (ร้อยละ 54.3)  และครูสอนสำมัญจ ำนวน 58 คน (ร้อยละ 45.7) 
ตำมล ำดบั ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่จะมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมี
ยะฮฺ 1-3 ปี มำกท่ีสดุ จ ำนวน 43 คน(ร้อยละ 33.9) รองลงมำคือ มำกกว่ำ 10 ปี จ ำนวน 42 คน (ร้อย
ละ 33.1) และ 4-6 ปี จ ำนวน 31 คน (ร้อยละ 24.4) ตำมล ำดบั 
2) ผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำชตอ่หลกักำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ 
สรุปโดยภำพรวม พบว่ำผู้ ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
กำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺในโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปำนกลำง จ ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.04 รองลงมำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระดบัน้อย จ ำนวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 20.47  และมีควำมรู้




3) ผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรน ำกระบวนกำรตัรฺบียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรประเมินว่ำ ระดบักำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ 
มำปรับใช้ในโรงเรียน โดยมีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี 3.9751 และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนอยู่ท่ี 0.49099 ซึ่งโดย
ภำพรวมมีระดบักำรน ำมำปรับใช้อยู่ในระดบัมำก และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ทุกข้อมีกำรน ำ
กระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ในโรงเรียนอยู่ในระดบัมำก โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำ
น้อยได้ดงันีคื้อ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้บุคลำกรครูและนกัเรียนมีวินยั ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลำ มีอมำนะฮฺ
และคณุธรรม จริยธรรมอิสลำม (x=4.38 , S.D.=0.77) โรงเรียนได้ส่งเสริมและจดัให้มีกำรอ่ำนอซฺักำ
รุนนะบะวียะฮฺ (ดอุำอ์ยำมเช้ำยำมเย็น)ท่ีโรงเรียนเป็นประจ ำทกุวนั (x=4.37 , S.D.=0.74) โรงเรียนให้
ควำมส ำคัญและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้ำร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำอิสลำมตำมวำระและโอกำส 
(x=4.32 , S.D.=0.79) โรงเรียนได้ส่งเสริม สั่งห้ำมมิให้บุคลำกรและนักเรียนเข้ำใกล้สิ่งท่ีเป็นท่ี
ต้องห้ำมตำมหลักกำรศำสนำอย่ำงสม ่ ำเสมอ เช่น ยำเสพติดและอบำยมุขต่ำงๆ (x=4.30 , 
S.D.=0.91) โรงเรียนได้จดักิจกรรมทศันศกึษำท่ีสอดแทรกกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺไว้เสมอ (x=3.40 , 
S.D.=1.06) ซึง่อยูใ่นระดบัปำนกลำง ตำมล ำดบั 
4) ผลกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำช แยกออกเป็นด้ำนๆ ได้
ดงันี ้
1) ด้ำนวิชำกำร 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้น ำ้หนกัและควำมส ำคญักับกำรอบรมให้ควำมรู้แก ่
ครู บคุลำกรทำงกำรศกึษำ โดยวิทยำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ โดยยดึอลักรฺุ
อำน อลัหะดีษและประวตัิศำสตร์อิสลำมมำกสดุ รองลงมำให้มุง่เน้นกำรปฏิบตัตินตำมหลกักำรศำสนำ 
ส่งเสริมให้น ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺบรูณำกำรเข้ำกบัทกุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และส่งเสริม
ให้ครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำให้มีกำรแสวงหำควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรตรฺับียะฮฺ อิส
ลำมียะฮฺให้ถ่องแท้ตำมล ำดบั นอกจำกนัน้จำกกำรให้สมัภำษณ์ของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมุสลิม
สันติธรรมมูลนิธิมองว่ำแนวทำงกำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ในโรงเรียนนัน้
อยำกให้มีกำรเปิดเวทีพูดคยุกนัอย่ำงตอ่เน่ือง จดัเวทีพดูคยุ จดัเวทีกิจกรรม แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 
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ไม่ใช่เป็นกำรบรรยำยเพียงอยำ่งเดียว แตใ่ห้เป็นกำรถกเถียง กำรพดูคยุ เพ่ือให้สิ่งนีต้กผลึก เพรำะกำร
พดูบรรยำยอย่ำงเดียว มนัไม่สำมำรถตกผลึก เพรำะมนัไม่เกิดกำรขบคิด มนัต้องมีกรณีศึกษำ (Cast 
Study) มันต้องมีกำรท ำกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้หรือ  KM (Knowledge Management) มันต้องมี
กิจกรรมหลำยๆอย่ำงเพ่ือให้ตกผลึกทำงจิตวิญญำณ เม่ือครูตระหนักแล้วเร่ืองจิตวิญญำณ แล้ว
หลงัจำกนัน้เรำก็คอ่ยไปออกแบบเร่ืองกิจกรรมต่ำงๆให้กบันกัเรียน ดงันัน้กำรตรฺับียะฮฺจึงไม่ใช่กำรยดั
เยียดควำมรู้ ท่ีให้นกัเรียนต้องเรียนกิตำบนัน้ กิตำบนี ้แบบนัน้ไม่ใช่ ไม่ว่ำคนเรียนกิตำบอะไรก็แล้วแต ่
ถ้ำหำกจิตวิญญำณของคณุยงัไม่เปิด มนัไม่สำมำรถท ำให้เกิดควำมรู้ใดๆ แต่ถ้ำหำกจิตวิญญำณของ
คณุเปิดเม่ือไร คณุอ่ำนอะไร คณุเรียนอะไร มนัก็จะบงัเกิดผลทัง้หมด และอะไรก็ตำมท่ีมนัไม่ใช่ มนัก็




พูด กำรกระท ำและกำรปฏิบัติอิบำดำต ในทุกโอกำสและสถำนท่ี ไม่เฉพำะเจำะจงแต่ในโรงเรียน
เทำ่นัน้ รองลงมำก็ให้สร้ำงกลุม่แกนน ำด้ำนคณุธรรม จริยธรรมทัง้ครูและนกัเรียน 
3) ด้ำนกำรสร้ำงแรงจงูใจ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมให้ควำมเห็นพ้องต้องกนัวำ่ ควรยกย่อง สรรเสริญ ให้รำงวลั และ
ก ำลงัใจแก่ผู้ ท่ีปฏิบตัิตนในกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและมีมำรยำทดีตำมกรอบอิสลำมมำกสดุ รองลงมำก็
ควรสร้ำงขวญัก ำลงัใจแก่ผู้ ท่ีเป็นแบบอยำ่งท่ีดีทัง้หลำย 
4) ด้ำนประวตัศิำสตร์ 
ผู้ ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เห็นว่ำควรน ำอัตชีวของบุคคลในประวัติศำสตร์มำ
ศกึษำ วิเครำะห์และถอดบทเรียน โดยเฉพำะประวตัิของท่ำนนบีมุหมัมดั   และบุคคลในยคุ สะละ







5) ด้ำนกำรส ำทบัเตือนและกำรลงโทษ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมได้แสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะว่ำ กำรส ำทบัเตือนและ
กำรลงโทษเป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นท่ีต้องน ำมำใช้ในกระบวนกำรตรฺับียะฮฺนกัเรียนเพ่ือให้เกิดควำมส ำนึกและ
ห่ำงไกลจำกสิ่งท่ีไม่ดี แต่ทัง้นีต้้องมีกระบวนกำรและขัน้ตอนอย่ำงชดัเจนและรัดกมุมำกสดุ รองลงมำ
มองวำ่ให้ใช้กระบวนกำรในกำรพดูคยุ ตกัเตือน ค ำแนะน ำท่ีดี และกำรปลอบประโลมเพ่ือให้ส ำนกึและ
กลบัตวั และให้บ ำเพ็ญประโยชน์แทนกำรลงโทษตำมล ำดบั 
6) กำรน ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวนั 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มองว่ำควรสง่เสริม สนบัสนนุ กระตุ้นให้ครูและนกัเรียน
ปรับใช้วิถีชีวิตตำมรูปแบบอิสลำมและน ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์มำกสุด 
รองลงมำคือกำรสร้ำงแรงจงูใจให้ทกุคนอยำกท ำควำมดี  
5.2 การอภปิรายผล 
จำกผลกำรศึกษำตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺและกำรน ำมำปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำช มีประเด็นท่ีควรน ำมำอภิปรำย เพ่ือให้เป็นไป
ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรวิจยั ผู้วิจยัขอน ำเสนอกำรอภิปรำย ดงันี ้
1) ศึกษำระดบัควำมรู้ ควำมเข้ำใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเขต
อ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำชตอ่กำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ 
ผลกำรวิจยัพบวำ่ ระดบัควำมรู้ ควำมเข้ำใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม






มำล้วนๆ ท ำให้ระดบัควำมรู้ ควำมเข้ำใจของครูผู้สอนต่อกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺไม่เด่นชดั และไม่
เข้ำใจตอ่กระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺอย่ำงถ่องแท้ และบำงครัง้ถึงแม้ว่ำบคุลำกรครูท่ีจบอิสลำม
ศึกษำมำแล้วก็ตำม ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ จะรู้และเข้ำใจกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ เสียทัง้หมด ซึ่ง
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สอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของชำกีรีน สุมำลี(2560) รองผู้ อ ำนวยกำรโรงเรียนมุสลิมสันติธรรม
มลูนิธิ ว่ำ เน่ืองมำจำกควำมเข้ำใจเร่ืองกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺในบ้ำนเรำมนัยงัน้อย มนัก็ท ำให้กำร
น ำมำใช้อยู่ในระดบัน้อย เขำยังไม่เข้ำใจว่ำกำรตรฺับียะฮฺคืออะไร เขำเข้ำใจเพียงตะอฺลีมเพียงอย่ำง
เดียว และท่ีส ำคญัเขำไม่เข้ำใจว่ำตะอฺลีมมีควำมแตกต่ำงกบัตรฺับียะฮฺอย่ำงไร ตะอฺลีม ตรฺับียะฮฺ และ
อีกอย่ำงคือตะอ์ดีบ แต่บ้ำนเรำรู้จกัเพียงตะอฺลีมเพียงอย่ำงเดียว เม่ือรู้เพียงตะอฺลีมอย่ำงเดียว มันก็
เน้นแค่กำรท่อง กำรจ ำ ไม่มีกำรฝึกฝน และสอดคล้องกับกำรให้ค ำสัมภำษณ์ของอับดุลเล๊ำะ 
แวววรรณจิตต์ (2560) รองผู้จดักำรโรงเรียนอลัมวูำห์ฮิดีนว่ำ ครู อำจำรย์ บคุลำกรท่ีเข้ำใจตอ่หลกักำร
ตรฺับียะฮฺยังมีน้อย โดยส่วนใหญ่รู้เพียงพืน้ฐำนและเพียงผิวเผินเท่ำนัน้เอง ยังไม่มีใครท่ีเข้ำใจอย่ำง
ลึกซึง้ตอ่กำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ ซึ่งสอดคล้องกบัผลกำรศกึษำของประเทือง สินทรัพย์ (2545) เร่ือง 
ควำมเข้ำใจของผู้บริหำรโรงเรียนและครูในกำรประเมินตนเองเพ่ือรับกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอเขำพนม จังหวัดกระบี่ กลุ่ม
ตวัอย่ำงคือผู้บริหำรและครูโรงเรียนประถมศึกษำ สงักัดส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอเขำพนม 
จงัหวดักระบี่จ ำนวน 310 คน จำก 23 โรงเรียน ผลกำรศกึษำพบวำ่ ผู้บริหำรโรงเรียนและครูสว่นใหญ่มี
ควำมเข้ำใจในกำรประเมินตนเองเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดบัปำนกลำง และ
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ อำอิด๊ะ เจ๊ะแว (2558) ซึ่งได้ศึกษำเร่ือง ปัญหำและแนวทำงกำร
พฒันำกำรบริหำรงำนวิชำกำร โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สงักัดส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชน
จงัหวดัปัตตำนี ผลกำรวิจยัพบว่ำ ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
สงักดัส ำนกังำนกำรศกึษำเอกชนจงัหวดัปัตตำนี ยงัขำดกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำท่ีดี ผู้บริหำร
สว่นใหญ่ยงัไมต่ระหนกัถึงควำมส ำคญัของงำนวิชำกำร โดยเฉพำะโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
ท่ีแปรสภำพเป็นสถำนศึกษำสอนศำสนำควบคู่สำมัญ ผู้บริหำรยังยึดติดกับกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำแบบเก่ำอยู่ ยังขำดควำมช ำนำญในกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ยังไม่คุ้นชินกับเทคนิคและ
วิธีกำรบริหำรรูปแบบใหม่ๆของยคุปฏิรูปกำรศกึษำ ท ำให้ปัญหำกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สงักดัส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชนจงัหวดัปัตตำนีในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก และ
สอดคล้องกับ มุศเฏำะฟำ อสัสิบำอีย์ (1381ฮ.ศ.) ท่ีได้กล่ำวถึงควำมทุ่มเทในกำรเขียนและวิเครำะห์
หนังสืออัตชีวประวตัิท่ำนนบี   ว่ำ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษำได้ซึมซับควำมรู้ควำมเข้ำใจและบทเรียน
ตำ่งๆจำกอตัชีวประวตัิของท่ำนนบี   เพ่ือน ำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรยืนหยดัอย่ำงมัน่คงบนศำสนำ
และกำรใช้ชีวิตท่ีงดงำมแก่คนทัว่ไป ใช้เป็นแนวทำงในกำรเผยแผ่ (ดะอฺวะฮฺ) สู่กำรเปล่ียนแปลงและ
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พฒันำให้ดีขึน้ในทกุๆมิติของชีวิต เพ่ือท่ีจะให้แบบอย่ำงของท่ำนนบี   ได้ฉำยแสงเจิดจรัส พร้อมกบั
ขจัดควำมมืดมนออกไปจำกทุกหัวใจมนุษย์ เพ่ือให้สังคมมุสลิมโดยรวมได้หวนคืนสู่ควำมบริสุทธ์ิ 
มัน่คง และควำมเป็นประชำชำติตวัอย่ำงอีกครัง้ และยงัสอดคล้องกบัอำยะฮฺอลักุรอำน ท่ีอลัลอฮฺ  
ได้ทรงกลำ่ววำ่ 




ทำ่นอิบน ุมสัอดู  กลำ่ววำ่ “ผู้ ท่ีมีควำมรู้นัน้ไม่ใชผู่้ ท่ีมีควำมสำมำรถพดูคยุสนทนำ
ได้อย่ำงมำกมำย แตท่ว่ำผู้ มีควำมรู้นัน้ก็คือผู้ ท่ีมีควำมเกรงกลวั (ตอ่อลัลอฮฺ) อย่ำงมำกมำยตำ่งหำก”
(Ibnu Kathir,6:545) 
และท่ำนอะหฺมัด บิน ศอลิหฺ อลัมิศรีย์ จำกอิบนิ วะฮฺบ จำกมำลิกกล่ำวว่ำ “แท้จริง
ควำมรู้นัน้ไม่ใช่เพรำะกำรรำยงำน (ริวำยะฮฺ) อย่ำงมำกมำย แต่ควำมจริงแล้วควำมรู้นัน้คือรัศมี
ท่ีอลัลอฮฺได้ทรงให้มนัเกิดขึน้ในหวัใจ” และท่ำนอะหฺมดั บิน ศอลิหฺ อลัมิศรีย์ ยงักล่ำวอีกว่ำ “แท้จริง
ควำมเกรงกลวั (ค็อชยะฮฺ) นัน้ ไม่ใช่เพรำะกำรรำยงำน (ริวำยะฮฺ) อย่ำงมำกมำย ส่วนควำมรู้ท่ีอลัลอฮฺ
ทรงบัญญัติท่ีต้องปฏิบัติตำมนัน้ก็คืออัลกุรอำนและอัสสุนนะฮฺ และสิ่งท่ีมำจำกบรรดำศอหำบะฮฺ 
หลังจำกนัน้ก็มำจำกบรรดำผู้ น ำมุสลิม ดังนีไ้ม่สำมำรถรู้และเข้ำใจได้ เว้นแต่ด้วยกำรรำยงำน (ริ
วำยะฮฺ) และกำรตีควำม (ตะอ์วีล) ค ำกล่ำวของทำ่น “รัศมี” ทำ่นต้องกำรควำมเข้ำใจของควำมรู้ และรู้
ควำมหมำยของมนั” (Ibnu Kathir,6:545) 
สฟุยำน อษัเษำรีย์ กล่ำวว่ำ จำกอบี หยัยำน อตัตะมีมีย์ จำกคนผู้หนึ่ง ซึ่งเขำกล่ำวว่ำ 
“ผู้ รู้นัน้มี 3 ประเภท คือ 1)ผู้ ท่ีรู้จกัอลัลอฮฺและรู้จกัค ำสัง่ของอลัลอฮฺ 2)ผู้ ท่ีรู้จกัอลัลอฮฺแต่ไม่รู้จกัค ำสัง่
ของอัลลอฮฺ และ3)ผู้ ท่ีรู้จักค ำสั่งของอัลลอฮฺแต่ไม่รู้จักอัลลอฮฺ ดังนัน้ผู้ ท่ีรู้จักอัลลอฮฺและรู้จักค ำสั่ง
ของอัลลอฮฺ คือผู้ ท่ีเกรงกลัวอัลลอฮฺและรู้จักขอบเขตและบทบัญญัติต่ำงๆของพระองค์ และผู้ ท่ี
รู้จกัอลัลอฮฺแตไ่ม่รู้จกัค ำสัง่ของอัลลอฮฺ คือผู้ ท่ีเกรงกลวัอลัลอฮฺแตไ่ม่รู้จกัขอบเขตและบทบญัญัติตำ่งๆ
ของพระองค์ และผู้ ท่ีรู้จกัค ำสัง่ของอลัลอฮฺแต่ไม่รู้จกัอลัลอฮฺ คือผู้ ท่ีรู้จกัขอบเขตและบทบญัญัติต่ำงๆ




2) ศกึษำระดบักำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ระดับกำรน ำกระบวนกำรตัรฺบียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำช โดยภำพรวมอยูใ่นระดบั
มำก และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบวำ่ ทกุข้อมีกำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ใน
โรงเรียนอยูใ่นระดบัมำกเชน่กนั 
ผลกำรวิจยัท่ีเป็นเช่นนีอ้ำจเป็นเพรำะว่ำ โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเขต
อ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำชทกุโรง มีควำมตัง้ใจและควำมมุง่หวงัท่ีจะผลิตนกัเรียนให้เป็นคนดี
ตำมกรอบของอิสลำม และประสบควำมส ำเร็จในกำรศกึษำเรียนรู้ กอปรกบัโรงเรียนแตล่ะโรงต้องกำร
ท่ีจะสร้ำงช่ือเสียงของตนเองให้เป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป และสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ปกครองว่ำโรงเรียน
สำมำรถให้กำรอบรมสัง่สอนนักเรียนให้เป็นคนดี อยู่ในกรอบของศำสนำ และสร้ำงควำมส ำเร็จด้ำน
กำรศกึษำได้ และอีกประกำรส ำคญัก็คือโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมรำชทุกโรงได้ยึดเอำแนวทำงและหลกักำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำจำก อลักุรฺอำนและอลั
หะดีษเป็นส ำคญั ซึ่งสอดคล้องกบักำรให้สมัภำษณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมใน
เขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำชทกุโรงว่ำ กำรพฒันำบคุลิกภำพของบคุลำกรครู นกัเรียนให้มี
คณุธรรมจริยธรรม เรำได้ยดึเอำอลักรฺุอำนและอลัหะดีษในกำรน ำมำปรับใช้ในโรงเรียน (นำยนิรัญ เทพ
ลกัษณ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประทีปศำสน์) กระบวนกำรตรฺับียะฮฺในโรงเรียน ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรม 
โครงกำร หรือกำรอบรมสั่งสอน แน่นอนว่ำเรำจะยึดหลกักำรจำกอลักุรฺอำนและหะดีษ (นำยธวัชชัย 
วิเชียรสรำง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพัฒนศำสน์วิทยำ) กำรสร้ำงบุคลิกภำพของครูและนกัเรียนในด้ำน
คณุธรรม จริยธรรมนัน้ ส ำหรับมุสลิมแล้ว จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องน ำมำจำกท่ีมำท่ีส ำคญัของอิสลำม 
นัน่ก็คืออลักรฺุอำน และอลัหะดีษของท่ำนนบีเท่ำนัน้ ซึง่โรงเรียนก็น ำมำใช้อยู่แล้ว แตจ่ะมำกหรือน้อยก็
ขึน้อยู่กบัควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺมำปรับใช้ของทกุๆคนในโรงเรียน (นำย
จักกฤษ พิกุลกำฬ ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรียนมัดร่อซำตุลอุลูมิดดีน) ได้มีกำรน ำหลักกำรจำกอัลกุรฺอำน
และอัลหะดีษมำใช้ในกระบวนกำรตัรฺบียะฮฺ อิสลำมมียะฮฺในกำรสร้ำงบุคลิกภำพด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมของนกัเรียน แต่อำจจะไม่เข้มข้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กับควำมรู้ควำมเข้ำใจตอ่กระบวนกำรตรฺับียะฮฺ  




สโลแกนหรือปรัชญำของโรงเรียนว่ำ ควำมรู้และคณุธรรมอิสลำมเป็นทำงน ำกำรด ำเนิน ชีวิต (นำยอบั
ดลุเล๊ำะ แวววรรณจิตต์ รองผู้จดักำรโรงเรียนอลัมูวำห์ฮิดีน) และสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของไมซำ
เร๊ำะ ขุนรักษ์ (2556:บทคดัย่อ) ท่ีท ำกำรวิจยัเร่ือง วิธีกำรตรฺับียะฮฺนกัเรียนในโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำ
คำร กลุ่มตวัอย่ำงเป็นผู้บริหำร 5 คน ครู 6 คน และนกัเรียน 11 คน ผลกำรวิจยัพบว่ำ วิธีกำรตรฺับียะฮฺ
ในโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำรมี 6 รูปแบบ คือ กำรใช้เร่ืองรำวจำกอัลกุรฺอำนและอัลหะดีษ กำรเป็น




เป็นแบบอย่ำงท่ีดี จดัสรรเวลำให้เพียงพอ เพ่ือให้ครูมุร็อบบีย์สำมำรถท ำหน้ำท่ีได้อย่ำงเต็มท่ี ติดตำม
และประเมินผลสมัฤทธ์ิของงำนตรฺับียะฮฺนกัเรียน และท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองให้ทรำบถึงวิธีกำร
และผลท่ีเกิดกบันกัเรียนเม่ือผำ่นกำรตรฺับียะฮฺแล้ว และสอดคล้องกบังำนวิจยัของ มมีุน๊ะห์ บงุอตำหยง 
(2552 : บทคดัย่อ) ได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเร่ือง กิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อิสลำมแก่นักเรียนระดบัมัธยมศึกษำในโรเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เขตพืน้ท่ีกำรศึกษำยะลำ 
เขต1 โดยกลุม่ตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศกึษำคือ บคุลำกรครูทัง้ภำควิชำศำสนำและสำมญัจ ำนวน 393 คน 
ผลกำรวิจยัพบวำ่ ระดบักำรปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมอิสลำมแก่นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษำในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำยะลำ เขต1 ในภำพรวมมีกำรด ำเนินกำรอยู่ในระดบัมำก 
และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำอยู่ในระดับมำกเหมือนกันทุกด้ำน ส่วนรูปแบบกำรจัดกิจกรรม
พฒันำผู้ เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลำมในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำยะลำ เขต1 พบว่ำ ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อิสลำมใน 6 รูปแบบ คือ กิจกรรมหะละเกำะฮฺ กิจกรรมละหมำดกิยำมุลลัยล์ในรูปแบบญะมำอะฮฺ 
กิจกรรมกำรถือศีลอดร่วมกนั 1-2 ครัง้ตอ่เดือน กิจกรรมพี่เตือนน้อง เพ่ือนเตือนเพ่ือน กิจกรรมบรรยำย
เก่ียวกับควำมประเสริฐของคุณธรรมจริยธรรม และค่ำยอบรมจริยธรรมอิสลำม และสอดคล้องกับ
งำนวิจยัของ ฮำซนั บือรำเฮง (2553 : บทคดัย่อ) ซึ่งได้ท ำกำรวิจยัเร่ือง กำรศกึษำในอิสลำม : แนวคิด
และกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำรวิจยัเชิงเอกสำร ผลกำรวิจยัพบวำ่ ระบบกำรศกึษำในอิสลำม
เป็นระบบกำรศกึษำแห่งพระผู้ เป็นเจ้ำ มีควำมเป็นสำกล ครอบคลมุและสมบรูณ์แบบ มีควำมยืดหยุ่น
และทันสมัย สอดคล้องกับธรรมชำติของควำมเป็นมนุษย์ สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ ได้ทุกยุคสมัย 
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กำรศกึษำอิสลำมมำจำกรำกฐำนส ำคญั 3 แหล่ง คือ อลักรฺุอำน อลัหะดีษ และทศันะของปวงปรำชญ์
มุสลิม มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพฒันำผู้ เรียนให้เป็นผู้ ท่ีมีควำมศรัทธำมัน่และภักดีต่ออลัลอฮฺ  ผู้ทรง
สร้ำง กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ในอิสลำมมีองค์ประกอบท่ีส ำคญัคือ หลกัสูตรท่ีครอบคลมุและสมดลุ 
กระบวนกำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพและหลำกหลำย มีส่ือกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม
พร้อมทัง้มีกำรวดัและประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง และยงัสอดคล้องกบั Kunwee (2550) ท่ีกล่ำวถึง กำร
คิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ว่ำ คือ กำรน ำ “บำงสิ่ง” มำใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่ำง
เหมำะสมกับสภำวะท่ีเฉพำะเจำะจง กำรประยุกต์เป็นวิธีกำรน ำบำงสิ่งมำใช้ประโยชน์ “บำงสิ่ง” ท่ี
น ำมำนัน้ อำจเป็นทฤษฎี หลกักำร แนวคิด ควำมรู้เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และน ำมำใช้ประโยชน์ใน
ภำคปฏิบตัิ  โดยปรับให้เข้ำกับบริบทแวดล้อมท่ีเป็นอยู่อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้“บำงสิ่ง” นัน้ อำจ
เป็นวตัถสุิ่งของท่ีน ำมำใช้นอกเหนือบทบำทหน้ำท่ีเดมิเพ่ือให้เหมำะสมกับบริบทใหม ่
กำรคดิเชิงประยกุต์ในควำมหมำยอ่ืน 
1.กำรประยกุต์ เป็นกำรน ำ “ภำคทฤษฎี” สู ่“กำรปฏิบตัิ” 
2.กำรประยกุต์ เป็นกำรน ำ “ควำมรู้สำขำหนึง่” มำปรับใช้กบั “อีกสำขำหนึง่” 
3.กำรประยกุต์ เป็น “กำรปรับใช้” มิใช ่“กำรลอกเลียน” 
4.กำรประยกุต์ น ำ “บำงสว่น” ของ “บำงสิ่ง” มำใช้ 
5.กำรประยกุต์น ำสิ่งหนึง่มำปรับใช้ใน “บทบำทหน้ำท่ีใหม”่ เพ่ือ “เปำ้หมำยใหม่” 
กำรประยกุต์ เป็นกำรน ำ “ภำคทฤษฎี” สู ่“กำรปฏิบตัิ” 
กำรประยกุต์เป็นกำรน ำทฤษฎี หลกักำร กฎเกณฑ์ แนวคิด เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในภำคปฏิบตั ิโดยเฉพำะในศำสตร์สำขำวิชำตำ่ง ๆ มกัมีกำรประยกุต์ทฤษฎี
สูภ่ำคปฏิบตั ิเพ่ือประโยชน์ในกำรน ำไปใช้จริงในกำรแก้ปัญหำ เพรำะมีควำมเป็นรูปธรรมมำกวำ่ 
กำรประยกุต์ เป็นกำรน ำ “ควำมรู้สำขำหนึง่” มำปรับใช้กบั “อีกสำขำหนึง่” 
  กำรประยกุต์เป็นกำรน ำควำมรู้ในสำขำหนึ่งมำปรับใช้กบัอีกสำขำหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหำ
เฉพำะเจำะจงบำงประกำร เช่น ควำมรู้ในทำงคณิตศำสตร์จะถูกน ำมำประยุกต์ใช้ในแทบจะทุกด้ำน
ของชีวิตตัง้แต่เร่ืองเล็ก ๆ ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ในศำสตร์สำขำต่ำง ๆ ได้แก่ กำรค ำนวณภำษีเงินได้ กำร




กำรประยกุต์ เป็น “กำรปรับใช้” มิใช ่“กำรลอกเลียน” 
กำรประยกุต์เป็นกำรน ำสิ่งหนึ่งหรือแนวคดิหนึง่มำปรับใช้เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์
หรือเปำ้หมำยท่ีเฉพำะเจำะจง กำรประยกุต์จึงแตกตำ่งจำกกำรลอกเลียน กำรลอกเลียนเป็นกำรน ำสิ่ง
ท่ีอยู่ในบริบทหนึง่มำใช้ในอีกบริบทหนึง่ทัง้หลกักำร วิธีกำรและรูปแบบ โดยไมค่ ำนงึถึงควำมเหมำะสม
ในบริบทท่ีแตกต่ำงกนั ส่วนกำรประยุกต์เป็นกำรน ำเพียง “บำงสิ่ง” จำกภำยนอกมำใช้ประโยชน์ กำร
น ำมำใช้จะอยูบ่นพืน้ฐำนควำมเข้ำใจถึงควำมแตกตำ่งกนัในบริบท สถำนท่ี เวลำและองค์ประกอบอ่ืนๆ   
กำรประยกุต์ น ำ “บำงสว่น” ของ “บำงสิ่ง” มำใช้ 
กำรประยุกต์เป็นกำรใช้ประโยชน์เพียงบำงส่วนของสิ่งนัน้ไม่ใช่กำรน ำทัง้หมดมำใช้ 
แต่ดึงมำเฉพำะส่วนท่ีตอบวัตถุประสงค์ เช่น กำรประยุกต์อำจเป็นกำรน ำเอำ “หลักกำร” และ 
“รูปแบบ” บำงส่วนของสิ่งนัน้มำปรับใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทใหม่ โดยเปล่ียนแปลง
รูปแบบและวิธีกำรใช้งำนให้สอดคล้องกบัสว่นประกอบอ่ืน ๆ ในบริบทใหม่ 
กำรประยกุต์น ำสิ่งหนึง่มำปรับใช้ใน “บทบำทหน้ำท่ีใหม่” เพ่ือ “เปำ้หมำยใหม่” 
กำรประยุกต์ลักษณะนี ้ไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์ตำมหน้ำท่ีท่ีควรเป็น แต่เป็นกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ในวตัถุประสงค์อ่ืน ซึ่งอำจท ำได้ทัง้สิ่งของและแนวคิด เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม
และตอบสนองวตัถปุระสงค์กำรใช้งำน 
สรุป กำรคิดเชิงประยุกต์เป็นกำรคิดเพ่ือดงึควำมสำมำรถในกำรน ำบำงสิ่งมำปรับใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกบับริบทสภำพแวดล้อมและเวลำขณะนัน้ เพ่ือบรรลผุลส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ ช่วยให้สำมำรถปรับตวัและปรับใช้สิ่งต่ำง ๆ ให้เหมำะสมเข้ำกับยุคสมัยท่ีบริบท
แวดล้อมเปล่ียนไป ท ำให้เรำสำมำรถแก้ปัญหำในวิถีทำงท่ีถกูต้องได้ และชว่ยให้เรำสำมำรถสร้ำงสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ ท่ีใช้กำรได้เพิ่มขึน้จ ำนวนมำก กำรพฒันำทกัษะกำรคิดเชิงประยกุต์จึงเหมำะสมส ำหรับทุก
กลุ่มคน ทกุเพศและทุกวยั กำรคิดเชิงประยกุต์เป็นอีกหนึ่งกำรคิดท่ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรก้ำวขึน้เป็น 
“นกัคิด” ผู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ กำรตดัสินใจ และกำรเรียนรู้ท่ีจะเลือกและน ำสิ่งดี ๆ มำ
สู่ ชีวิตของตน และเป็นกำรคิดท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำในส่วนของทัศนคติ และลักษณะนิสัยด้วย 





3) ศึกษำแนวทำงกำรน ำกระบวนกำรตัรฺบียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ แนวทำงกำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ท่ีก ำหนดไว้ 6 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดี ด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจ ด้ำนประวัติศำสตร์ ด้ำนกำร
ส ำทับเตือนและกำรลงโทษ และด้ำนกำรน ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวนั คือกำรอบรมและพัฒนำครู
มำกท่ีสดุ รองลงมำคือผำ่นโครงกำรและกำรท ำกิจกรรม 
ผลกำรวิจยัท่ีเป็นเช่นนีอ้ำจเป็นเพรำะว่ำ ควำมคำดหวงัของผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน







ให้โรงเรียนน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ในโรงเรียนว่ำ ขัน้แรกต้องจดัอบรมสมัมนำ
ครูให้มีควำมเข้ำใจ โดยวิทยำกรท่ีมีควำมเข้ำใจเร่ืองกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ แล้วครูก็น ำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีได้ไปถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมกับจัดกำรอบรมให้กับนักเรียนด้วย  และ
สอดคล้องกับกำรให้สมัภำษณ์ของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพฒันศำสน์วิทยำว่ำ ประกำรแรกเลยคือกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺให้กบับคุลำกรครู โดยกำรอบรม เชิญผู้ ท่ีมี
ควำมเช่ียวชำญมำให้ควำมรู้ หรือให้บคุลำกรครูฟังกำรบรรยำยธรรม หรืออำจจะเป็นกำรร่วมกนัพดูคยุ
ในวงเล็กๆ หรือกำรหะละเกำะฮฺ หรือชีแ้จงในช่วงของกำรประชมุ เป็นไปอยำ่งตอ่เน่ือง และให้บคุลำกร
ได้ตระหนกัว่ำ กำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมีควำมส ำคญั ดงันัน้ครูจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในวิธีกำร
และกระบวนกำรในกำรท่ีจะน ำไปใช้และพัฒนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสภำพสังคมปัจจุบนัถือว่ำมี
ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งและยิ่งอยู่ในบริบทของโรงเรียนก็ย่อมมีควำมส ำคญัเพิ่มขึน้ไปอีก มีกำรนะศีหะฮฺ 
และน ำปัญหำท่ีเกิดขึน้มำวิเครำะห์และหำบทสรุปไปสู่กำรแก้ไข พฒันำด้วยระบบตรฺับียะฮฺตอ่ไป  และ
ยงัสอดคล้องกับค ำให้กำรสัมภำษณ์ของผู้บริหำรโรงเรียนมัดร่อซำตุลอุลูมิดดีนว่ำ ประเด็นท่ีส ำคญั
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ท่ีสดุของแนวทำงในกำรสง่เสริมกำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ก็คือ ต้องส่ือสำรให้
บุคลำกรท่ีเก่ียวข้องทุกส่วนมีควำมเข้ำใจ แลเห็นถึงควำมส ำคญั และมองไปในทิศทำงเดียวกันต่อ
กำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺให้เกิดขึน้กบัครูและนกัเรียนให้ได้ ซึ่งถือเป็นเร่ืองดว่นท่ีส ำคญัและไม่ง่ำยนกั
ในกำรท่ีจะท ำให้ทุกคนเข้ำใจ อำจต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและให้เกิดควำม
ตระหนกั ประเด็นตอ่มำกำรให้ก ำลงัใจและก ำลงัสนบัสนนุกบับคุลำกรในกำรท่ีจะน ำกระบวนกำรตรฺับี
ยะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ ซึ่งผู้บริหำรเองก็จะต้องมีวิสยัทศัน์และกล้ำพอท่ีจะน ำกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมี
ยะฮฺมำปรับใช้ให้เกิดผลจริง และสอดคล้องกบัค ำให้กำรสมัภำษณ์ของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมสุลิม
สันติธรรมมูลนิธิว่ำ อยำกให้มีกำรเปิดเวทีพูดคุยกันอย่ำงต่อเน่ือง จัดเวทีพูดคุย จัดเวทีกิจกรรม 
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น ไม่ใช่เป็นกำรบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว แต่ให้เป็นกำรถกเถียง กำรพูดคุย 
เพ่ือให้สิ่งนีต้กผลกึ เพรำะกำรพดูบรรยำยอยำ่งเดียว มนัไมส่ำมำรถตกผลึก เพรำะมนัไม่เกิดกำรขบคิด 
มนัต้องมีกรณีศกึษำหรือ Cast Study มนัต้องมีกำรท ำกำรบริหำรจดักำรควำมรู้หรือ KM (Knowledge 
Management) มันต้องมีกิจกรรมหลำยๆอย่ำงเพ่ือให้ตกผลึกทำงจิตวิญญำณ เม่ือครูตระหนักแล้ว
เร่ืองจิตวิญญำณ แล้วหลังจำกนัน้เรำก็ค่อยไปออกแบบเร่ืองกิจกรรมต่ำงๆให้กับนกัเรียนต่อไป และ
สอดคล้องกับกำรให้ค ำสัมภำษณ์ของรองผู้ จัดกำรโรงเรียนอัลมูวำห์ฮิดีนว่ำ เผยแพร่ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในหลักกำรตรฺับียะฮฺให้กับบุคลำกรครู เพรำะผู้ ท่ีเข้ำใจต่อหลักกำรตรฺับียะฮฺยงัมีน้อย โดยส่วน
ใหญ่รู้เพียงพืน้ฐำนและเพียงผิวเผินเท่ำนัน้เอง ยงัไม่มีใครท่ีเข้ำใจอย่ำงลึกซึง้ตอ่กำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมี
ยะฮฺ และเปิดโอกำสให้บุคลำกรครู นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ให้มีกำรขัด เกลำจิตใจ ซึ่งปกติก็มีกำร
ละหมำดห้ำเวลำอยู่แล้ว และท ำกำรบรรจุลงในปรัชญำของโรงเรียนเลยว่ำ ควำมรู้และคุณธรรม
จริยธรรมอิสลำมเป็นทำงน ำแห่งกำรด ำเนินชีวิต ให้ก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบตัิดี โดยมีกำรมอบเกียรติบตัร 
และประกำศคุณงำมควำมดี  และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ จีรัสย์ สีทำ (2556:บทคัดย่อ) ท่ี
ท ำกำรศึกษำวิจัยเร่ืองสภำพควำมมีจริยธรรมและกำรพัฒนำจริยธรรมของครูผู้ สอนโรงเรียนมนตรี




นกัเรียน นกัเรียนมีควำมเห็นว่ำ กำรพฒันำจริยธรรมของครูท่ีเหมำะสมท ำให้ครูเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่
นกัเรียนได้ และสอดคล้องกบัแนวทำงกำรตรฺับียะฮฺของปรำชญ์อิบนิก็อยยิม รอหิมะฮลุลอฮฺ (อ้ำงถึงใน
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อับดุรรอหฺมำน บิน อับดุลกำรีม อัลอุบัยยิด:1414) ซึ่งท่ำนได้กล่ำวถึงแนวทำงกำรตัรฺบียะฮฺไว้ดังนี ้     






กลับไปดูผู้ ให้กำรอบรมสั่งสอนพวกเขำในขณะท่ีพวกเขำยังเล็กอยู่ด้วย 3) จ ำเป็นจะต้องให้เด็กๆ
หำ่งไกลจำกกำรปะปนอยูก่บักำรละเล่นท่ีไร้สำระตำ่งๆ 4) จ ำเป็นท่ีพ่อแมข่องพวกเขำต้องหำ่งไกลจำก
กำรโกหกตอแหลอย่ำงเด็ดขำด เพรำะหำกว่ำเม่ือใดก็ตำมท่ีเส้นทำงกำรโกหกตอแหลเป็นเร่ืองง่ำย
ส ำหรับพวกเขำ นัน่ก็หมำยควำมวำ่ ได้ท ำควำมเสียหำยตอ่ควำมสขุทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้ำและยบัยัง้
จำกควำมดีงำมทัง้มวล 5) ต้องห่ำงไกลจำกควำมเกียจคร้ำน วำ่งงำนและควำมสะดวกสบำยท่ีเลยเถิด
จนน ำมำซึ่งควำมย ่ำแย่แก่ตวัเขำเอง 6) จะต้องน ำเขำกลบัมำให้ควำมส ำคญักับช่วงท้ำยยำมค ่ำคืน 
เพรำะนัน่คือชว่งเวลำท่ีเตม็ไปด้วยคณุคำ่และควำมดีงำม ดงันัน้หำกสำมำรถปฏิบตัิได้ในยำมเล็กอยู ่ก็
จะเป็นกำรง่ำยส ำหรับเขำท่ีจะปฏิบตัเิม่ือยำมเติบโต 7) ให้เขำหำ่งไกลจำกกำรเลยเถิดจำกกำรกิน กำร





ย่อยยับในทุกมิติของชีวิต 10) ก่ีมำกน้อยแล้วท่ีผู้ เป็นพ่อเป็นแม่ได้ขำดทุนทัง้ดุนยำและอำคีเรำะฮฺ 
เน่ืองจำกปล่อยปละละเลยลกูๆให้ตกอยู่ในควำมหำยนะของกำรเป็นผู้ปฏิเสธของผู้ เป็นพ่อเป็นแม่เอง 
ท่ีไม่ยอมเช่ือฟังและปฏิบตัิตำมต่อสิ่งท่ีอลัลอฮฺ  ได้ก ำหนดแก่พวกเขำทัง้ในเร่ืองของกำรศึกษำหำ
ควำมรู้ท่ียงัประโยชน์และกำรงำนท่ีดีทัง้หลำย ซึ่งท ำให้ผู้ เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจำกลกูๆ
ของเขำ และลูกๆของเขำก็ไม่สำมำรถให้ควำมดีงำมและประโยชน์ใดๆแก่พวกเขำ และน่ีคือผลพวงท่ี
เลวร้ำยของผู้ เป็นพ่อเป็นแม่ได้รับ  และสอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของรอยำลี วำฮะ อำจำรย์




เป็นสถำบนัท่ีสอนศำสนำอยู่แล้ว เรำเคยตัง้ข้อสงัเกตไหมว่ำ ท ำไมโต๊ะครูหรืออุสตำซฺในสมัยก่อนถึง
ประสบควำมส ำเร็จในกำรอบรมสัง่สอนศิษย์ ทัง้ๆท่ีไม่ได้มีส่ืออะไรมำกมำยเลย มีกำรบริหำรจดักำร
ตำมศกัยภำพท่ีมี แต่ในท่ีสุดกำรอบรมสัง่สอนศิษย์ก็ประสบควำมส ำเร็จ น่ีไม่ใช่เพรำะควำมบะเรำะ
กะฮฺหรอกหรือ ทัง้นีม้องว่ำ ผลของกำรอำมัล (กำรปฏิบตัิตน) อคัลำก (จริยธรรม) และควำมอิคลำศ 
(ควำมบริสทุธ์ิใจ) ของผู้ เป็นครูท่ีจะส่งผลให้ศษิย์ประสบควำมส ำเร็จ และในปัจจบุนันี ้หำกเรำมองด้วย
สำยตำท่ีเป็นกลำงและหวัใจท่ียตุธิรรมแล้ว ครู และผู้บริหำรสว่นใหญ่มีคณุลกัษณะเชน่ไรหรือ 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจยัไปปรับใช้ ขอแยกเป็นประเดน็ ดงันี ้
1) ควำมรู้ ควำมเข้ำใจตอ่กำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ 
1.1 ครู ผู้ บริหำรควรศึกษำเรียนรู้อัลกุรฺอำนและอัลหะดีษอย่ำงจริงจังและ
สม ่ำเสมอ และเน้นกำรปฏิบตัจิำกบทเรียนท่ีได้จำกอลักรฺุอำนและอลัหะดีษอยำ่งเคร่งครัด 
1.2 ผู้บริหำรควรร่วมมือกับคณะครูในกำรจดักลุ่มศึกษำอลักรฺุอำนสปัดำห์ละครัง้ 
พร้อมสนบัสนนุอยำ่งเตม็ท่ีและเป็นรูปธรรม 
1.3 ครู ผู้บริหำรของแต่ละโรงเรียนควรจดัเวที พูดคยุ ถกเถียง เสวนำ แลกเปล่ียน
เรียนรู้เพ่ือให้ตกผลึกทำงควำมคิดในกำรจดักำรกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺในโรงเรียน และเดิน
ไปในทิศทำงเดียวกนั 
1.4 ครู ผู้บริหำรต้องก้ำวข้ำมควำมขดัแย้งทำงสงัคมแนวคิดคณะเก่ำ คณะใหม่ให้
มำกท่ีสดุ โดยแสวงจดุร่วม สงวนจดุตำ่ง และมีควำมย ำเกรงให้มำกท่ีสดุ 
1.5 เชิญวิทยำกรท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺ 
มำให้ควำมรู้ บรรยำย อบรมแก่บคุลำกรครูเป็นระยะๆ 
2) กำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ 
2.1 ผู้บริหำรและบุคลำกรครูต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นกัเรียนในทุกๆ




ยะฮฺแก่นกัเรียน ซึ่งนอกจำกต้องตัง้ใจท ำหน้ำท่ีอย่ำงดีทีสดุแล้ว ต้องหมัน่ขอดอุำอ์ตอ่อลัลอฮฺและตะวกั
กลัตอ่พระองค์ 
2.3 ครูท่ีท ำหน้ำท่ีตรฺับียะฮฺ ต้องเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรตรฺับียะฮฺ
อย่ำงแท้จริง และเป็นบุคคลท่ีมีควำมอ่อนน้อม อ่อนโยนและเสียสละ ใจกว้ำงพร้อมรับฟังค ำแนะน ำ
ตกัเตือน และยินดีให้ค ำแนะน ำแก่นกัเรียนได้เสมอในทกุโอกำส 
2.4 กำรน ำกระบวนกำรตัรฺบียะฮฺไปปรับใช้กับใครคนใดคนหนึ่งให้ไ ด้ผลและ
ส ำเร็จนัน้ ไม่มีสูตรส ำเร็จแน่นอนตำยตวัเหมือนกันทุกคน บำงทีวิธีและกระบวนกำรตรฺับียะฮฺนีอ้ำจจะ
ส ำเร็จกบัคนนี ้แตว่ิธีและกระบวนกำรเดียวกนันีอ้ำจจะใช้ไมไ่ด้ผลกบัอีกคนหนึง่ ดงันัน้ผู้ ท่ีเป็นมร็ุอบบีย์
จะต้องรู้จกัและเข้ำใจผู้ ท่ีตนท ำกำรตรฺับียะฮฺเป็นรำยบคุคลอย่ำงแท้จริง พร้อมๆกับมีควำมรู้และเข้ำใจ
กำรตรฺับียะฮฺในวิธีกำรและกระบวนกำรเป็นอย่ำงดีเช่นกัน และน ำมำใช้ถูกคน ถูกสถำนท่ี เวลำและ
โอกำส 
2.5 กำรตัรฺบียะฮฺถือว่ำเป็นหัวใจหลักและกลไกส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ
อิสลำมในกำรสร้ำงอมุมะฮฺท่ีมีคณุภำพ เป็นแนวทำงกำรอบรมบม่เพำะตำมแนวทำงของทำ่นนบี   ท่ี
ทรงประสิทธิภำพท่ีสุด แต่ท่ีเป็นปัญหำท่ีท ำให้ระบบกำรตัรฺบียะฮฺล้มเหลวเพรำะขำดบุคลำกรท่ีมี
ควำมรู้ ท่ีทุ่มเทและเสียสละอย่ำงจริงจงั โดยเฉพำะสถำบนักำรศึกษำต้องมุ่งเน้นเร่ืองนีเ้ป็นประเด็น
ต้นๆของกำรจดักำรศกึษำอิสลำม และน ำสูภ่ำคปฏิบตัอิยำ่งจริงจงั 
3) แนวทำงสง่เสริมกำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺมำปรับใช้ 
3.1 ผู้บริหำรควรสนบัสนุนงบประมำณ และส่งเสริมกระบวนกำรตรฺับียะฮฺอย่ำง
จริงจงั และให้มองเป็นเร่ืองส ำคญัท่ีสดุในกำรพฒันำและกำรสร้ำงคน 
3.2 โรงเรียน ครอบครัว ชมุชน ควรร่วมมือกนัในกำรสร้ำงแนวกำรปฏิบตัิตนของ
นกัเรียนท่ีเป็นแนวเดียวกนั สอดคล้องกนั เพ่ือให้นกัเรียนเห็นแนวและกรอบกำรปฏิบตัิตนท่ีเหมือนกัน 
และไมรู้่สกึขดัแย้งกนัในควำมรู้สกึ 




3.4 ครอบครัวหรือผู้ ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมและมีหัวใจท่ีเป็นกลำง หำก
นกัเรียนกระท ำควำมผิดหรือมีปัญหำใดๆ จะต้องไม่เข้ำข้ำงหรือเป็นไปในลกัษณะกำรปกป้องลูก แต่
จะต้องใจกว้ำง ยอมรับฟัง และหำทำงร่วมกันแก้ไข และให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำรตรฺับียะฮฺให้
มำกท่ีสดุเทำ่ท่ีสำมำรถจะท ำได้ โดยไมท่ิง้ภำระทัง้หมดให้กบัโรงเรียนแตเ่พียงล ำพงั 
3.5 ให้มีกำรน ำกระบวนกำรตรฺับียะฮฺ อิสลำมียะฮฺไปปรับใช้กับโรงเรียนอ่ืนๆท่ี
ไมใ่ชโ่รงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม ครอบครัว ชมุชนและสงัคมตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1) เสนอให้มีกระบวนกำรศกึษำและวิจยัตอ่ในเร่ืองของวิธีกำร เพ่ือท ำให้กระบวนกำร
ตรฺับียะฮฺถกูใช้จริงในบริบทสงัคมท่ีแตกตำ่งกนั 
2) ให้มีกำรตอ่ยอดศกึษำวิจยัเร่ืองนีต้อ่ไป พร้อมน ำเสนอผลกำรเปล่ียนแปลงจำกกำร
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ด้วยนายอาหมีน  ดาราพงศ์ รหัสนักศึกษา 5720420019 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ ในหวัข้อเร่ือง “ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยมี ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   
ในการนี ้นกัศกึษามีความประสงค์จะขอความอนเุคราะห์ในการสมัภาษณ์และสอบถามข้อมลู
เก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามในโรงเรียนของท่าน จากกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน  ฝ่าย
กิจการนกัเรียนและครูผู้สอน เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิจยั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์
ความรู้ทางการศกึษาตอ่ไป 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายบณัฑิตศกึษาและวิจยั รักษาการแทน 
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
 
ส านกังานเลขานกุาร 
โทรศพัท์  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ่ 2228 
โทรศพัท์มือถือ 081-566-5392 






ท่ี  ศธ 0521.2.08/        วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
                        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                        ถนนเจริญประดษิฐ์ ต าบลรูสะมิแล
                         อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000
              22 เมษายน  2560 
เร่ือง   ขอความอนเุคราะห์ข้อมลูเพื่อการวิจยัของนกัศกึษาปริญญาโท 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมสุลิมสนัตธิรรมมลูนิธิ 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย แบบสอบถามเพ่ือการสมัภาษณ์ จ านวน 1 ชดุ 
ด้วยนายอาหมีน  ดาราพงศ์ รหัสนักศึกษา 5720420019 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ ในหวัข้อเร่ือง “ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยมี ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   
ในการนี ้นกัศกึษามีความประสงค์จะขอความอนเุคราะห์ในการสมัภาษณ์และสอบถามข้อมลู
เก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามในโรงเรียนของท่าน จากกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่าย
กิจการนกัเรียนและครูผู้สอน เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิจยั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์
ความรู้ทางการศกึษาตอ่ไป 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายบณัฑิตศกึษาและวิจยั รักษาการแทน 
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
 
ส านกังานเลขานกุาร 
โทรศพัท์  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ่ 2228 
โทรศพัท์มือถือ 081-566-5392 






ท่ี  ศธ 0521.2.08/        วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
                        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                        ถนนเจริญประดษิฐ์ ต าบลรูสะมิแล
                         อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000
         22 เมษายน  2560 
เร่ือง   ขอความอนเุคราะห์ข้อมลูเพื่อการวิจยัของนกัศกึษาปริญญาโท 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอลัมวูาห์ฮิดีน 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย แบบสอบถามเพ่ือการสมัภาษณ์ จ านวน 1 ชดุ 
ด้วยนายอาหมีน  ดาราพงศ์ รหัสนักศึกษา 5720420019 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ ในหวัข้อเร่ือง “ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยมี ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   
ในการนี ้นกัศกึษามีความประสงค์จะขอความอนเุคราะห์ในการสมัภาษณ์และสอบถามข้อมลู
เก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามในโรงเรียนของท่าน จากกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่าย
กิจการนกัเรียนและครูผู้สอน เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิจยั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์
ความรู้ทางการศกึษาตอ่ไป 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายบณัฑิตศกึษาและวิจยั รักษาการแทน 
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
 
ส านกังานเลขานกุาร 
โทรศพัท์  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ่ 2228 
โทรศพัท์มือถือ 081-566-5392 
โทรสาร   0 7334 8726 
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ท่ี  ศธ 0521.2.08/        วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
                        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                        ถนนเจริญประดษิฐ์ ต าบลรูสะมิแล
                         อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000
         22 เมษายน  2560 
เร่ือง   ขอความอนเุคราะห์ข้อมลูเพื่อการวิจยัของนกัศกึษาปริญญาโท 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมดัร่อซาตลุอลูมูิดดีน 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย แบบสอบถามเพ่ือการสมัภาษณ์ จ านวน 1 ชดุ 
ด้วยนายอาหมีน  ดาราพงศ์ รหัสนักศึกษา 5720420019 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ ในหวัข้อเร่ือง “ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยมี ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   
ในการนี ้นกัศกึษามีความประสงค์จะขอความอนเุคราะห์ในการสมัภาษณ์และสอบถามข้อมลู
เก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามในโรงเรียนของท่าน จากกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่าย
กิจการนกัเรียนและครูผู้สอน เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิจยั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์
ความรู้ทางการศกึษาตอ่ไป 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายบณัฑิตศกึษาและวิจยั รักษาการแทน 
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
 
ส านกังานเลขานกุาร 
โทรศพัท์  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ่ 2228 
โทรศพัท์มือถือ 081-566-5392 







ท่ี  ศธ 0521.2.08/        วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
                        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                        ถนนเจริญประดษิฐ์ ต าบลรูสะมิแล
                         อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000
               22 เมษายน  2560 
เร่ือง   ขอความอนเุคราะห์ข้อมลูเพื่อการวิจยัของนกัศกึษาปริญญาโท 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันศาสน์วิทยา 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย แบบสอบถามเพ่ือการสมัภาษณ์ จ านวน 1 ชดุ 
ด้วยนายอาหมีน  ดาราพงศ์ รหัสนักศึกษา 5720420019 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ ในหวัข้อเร่ือง “ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยมี ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   
ในการนี ้นกัศกึษามีความประสงค์จะขอความอนเุคราะห์ในการสมัภาษณ์และสอบถามข้อมลู
เก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามในโรงเรียนของท่าน จากกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่าย
กิจการนกัเรียนและครูผู้สอน เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิจยั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างองค์
ความรู้ทางการศกึษาตอ่ไป 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายบณัฑิตศกึษาและวิจยั รักษาการแทน 
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
 
ส านกังานเลขานกุาร 
โทรศพัท์  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ่ 2228 
โทรศพัท์มือถือ 081-566-5392 
โทรสาร   0 7334 8726 
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ส่วนงาน วิทยาลยัอิสลามศกึษา ส านกังานเลขานกุาร งานบณัฑิตศกึษา    โทร. 2228  
ที่       มอ  751/                          วันที่       10 เมษายน 2560  
เร่ือง   ขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั 
เรียน    รองศาสตราจารย์ ดร.อบัดลุเลาะ การีนา  
 ด้วยนายอาหมีน  ดาราพงศ์ รหสันกัศกึษา 5720420019 นกัศกึษาปริญญาโท 
สาขาอิสลามศกึษา วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ าเภอ
เมือง จงัหวดัปัตตานี ก าลงัท าวิจยัเร่ือง “ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยมี ดร.อีสมาแอ  กาเต๊ะ 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ในการนี  ้วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ ท่ีความ รู้
ความสามารถในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษาของแบบสอบถาม และแบบสอบสมัภาษณ์ พร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการท าวิจยั




   (รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต) 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายบณัฑิตศกึษาและวิจยั รักษาการแทน 
 ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 












ท่ี  ศธ 0521.2.08/        วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
                        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                        ถนนเจริญประดษิฐ์ ต าบลรูสะมิแล
                         อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000
              10  เมษายน  2560 
เร่ือง   ขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั 
เรียน  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มฮูามสัสกรี  มนัยนู ุ
สิ่งท่ีสง่มาด้วย  1. แบบสมัภาษณ์เพ่ือการวิจยั จ านวน 1 ชดุ 
            2. แบบสอบถามประกอบการวิจยั จ านวน 1 ชดุ 
ด้วยนายอาหมีน  ดาราพงศ์ รหัสนักศึกษา 5720420019 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ ในหวัข้อเร่ือง “ตรฺับียยะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยมี ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   
ในการนี ้วิทยาลยัอิสลามศกึษา ได้พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู้ ท่ีความรู้ความสามารถในเร่ืองนี ้
เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนเุคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของ
ภาษาของแบบสอบถาม และแบบสอบสมัภาษณ์ พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเพื่อการท าวิจยัตอ่ไป  
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต) 
     รองผู้อ านวยการฝ่ายบณัฑิตศกึษาและวิจยั รักษาการแทน 
ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
ส านกังานเลขานกุาร 
โทรศพัท์  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ่ 2228 
โทรศพัท์มือถือ 081-566-5392 





ท่ี  ศธ 0521.2.08/        วิทยาลยัอิสลามศกึษา 
                        มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
                        ถนนเจริญประดษิฐ์ ต าบลรูสะมิแล
                         อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 94000
              10 เมษายน  2560 
เร่ือง   ขอความอนเุคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั 
เรียน   ดร.อาหะมะกอซี  กาซอ 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย  1. แบบสมัภาษณ์เพ่ือการวิจยั จ านวน 1 ชดุ 
            2. แบบสอบถามประกอบการวิจยั จ านวน 1 ชดุ 
ด้วยนายอาหมีน  ดาราพงศ์ รหัสนักศึกษา 5720420019 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ ในหวัข้อเร่ือง “ตรฺับียยะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” โดยมี ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   
ในการนี ้วิทยาลยัอิสลามศกึษา ได้พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู้ ท่ีความรู้ความสามารถในเร่ืองนี ้
เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนเุคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของ
ภาษาของแบบสอบถาม และแบบสอบสมัภาษณ์ พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเพื่อการท าวิจยัตอ่ไป  
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ และขอขอบคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้                            
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต) 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายบณัฑิตศกึษาและวิจยั รักษาการแทน 
        ผู้อ านวยการวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
ส านกังานเลขานกุาร 
โทรศพัท์  0 7333 1305, 0 7331 3930 - 50 ตอ่ 2228 
โทรศพัท์มือถือ 081-566-5392 
























เร่ือง ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
วัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามฉบบันี ้จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการ






มีประโยชน์เฉพาะทางการศกึษาเทา่นัน้ ผู้วิจยัจะเก็บไว้เป็นความลบั และน าเสนอข้อมลูในภาพรวม 
3-แบบสอบถามฉบบันีมี้ทัง้หมด 4 ตอน คือ 
    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 แบบทดสอบเก่ียวกบัระดบัความรู้ ความเข้าใจของครู อาจารย์ในการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ
ในโรงเรียน 
    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการน ามาปรับใช้กระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺในโรงเรียน 
    ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัแนวทางการน ามาปรับใช้กระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ
ในโรงเรียน 
ผู้วิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้รับความร่วมมือจากทา่นเป็นอยา่งดี จงึขอขอบคณุมา ณ โอกาสนีเ้ป็น
อยา่งสงู 
 
นายอาหมีน   ดาราพงศ์ 
นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศกึษา 






ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หน้าข้อท่ีตรงกบัสถานภาพของทา่น 
1- เพศ 
  ชาย      หญิง 
2- อาย ุ
  25-30 ปี      31-40 ปี 
  41-50 ปี      51 ปีขึน้ไป 
3-สถานภาพ 
  โสด       มีครอบครัว 
4- การศกึษา 
  ปริญญาตรี      ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก      อ่ืนๆ (โปรดระบ.ุ............................) 
5- ต าแหนง่ 
  ครูสอนศาสนา     ครูสอนสามญั 
6- ประสบการณ์ในการท างานด้านการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
  1-3 ปี      4-6 ปี 





ข้อสอบวดัระดบัความรู้ ความเข้าใจในหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
แบบสอบถามตอนท่ี 2 นี ้ต้องการทราบระดบัความรู้ ความเข้าใจ ในหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ ขอให้ท่าน
ได้โปรดเสียสละเวลาท าแบบทดสอบวดัระดบัความรู้ความเข้าใจของท่านตอ่การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ โดยท า
เคร่ืองหมาย ✓ ลงในชอ่งค าตอบท่ีถกูต้อง ซึง่แตล่ะค าถามมีอยู ่5 ค าตอบ ดงันี ้
1) การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ สมควรยึดจากแหลง่ใดเป็นส าคญั 
  จากอลักรุอาน 
  จากอลัหะดีษ 
  จากอลักรุอานและอลัหะดีษ 
  จากส านกัฟิกฮฺทัง้ส่ี ( َ مَ  ذَِة  ع  ب أر
 أ
لْاَُبِها ) 
  ถกูทกุข้อ  
2) ข้อใดตอ่ไปนีมี้ความหมายสอดคล้องกบัตรฺับียะฮฺ 
  ตะอฺลีม (َ م أيِل أع  ت) คือ การศกึษา  




ت) คือ สัง่สอน อบรม 
  ตซฺักียะฮฺ (  َيِك أز  تَ ة ) คือ ขดัเกลา บม่เพาะ 






ت) คือ พฒันา 
  ถกูทกุข้อ 
3) บคุคลใดตอ่ไปนี ้เหมาะท่ีจะท าหน้าท่ีด้านการตรฺับียะฮฺได้ดีท่ีสดุ 
  อิมามมสัยิด/กรรมการมสัยิด 
  โต๊ะครู/บาบอ 
  ครู/อาจารย์ 
  มร็ุอบบีย์ ครูพ่ีเลีย้ง 
  ข้อ 2 และ 3 ถกู 
4) วิธีใดตอ่ไปนี ้ท่ีจะท าให้การตรฺับียะฮฺบงัเกิดผลมากท่ีสดุ 
  การเรียนการสอน 
  การเป็นแบบอย่าง 
  การสง่เสริมให้กระท าความดี 
  การห้ามปรามความชัว่ 
158 
 
  การส าทบัเตือนและการลงโทษ 
5) หากทา่นเห็นนกัเรียนท าผิด ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 
  ลงโทษหน้าแถว หรือ หน้าชัน้เรียน 
  ส าทบัเตือนอยา่งรุนแรงให้นกัเรียนเกรงกลวั 
  นิ่งเฉย ไมส่นใจ ถือวา่นกัเรียนยงัเด็ก 
  ให้ค าตกัเตือน และบอกผลดีผลเสียของการกระท านัน้ 
  ถกูทกุข้อ 
6) การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺควรใช้แหลง่ท่ีมาจากแหลง่ใด 
  ทฤษฎีการจดัการศกึษาจากตะวนัออกและตะวนัตก 
  วฒันธรรมประเพณีท่ีสืบตอ่ๆกนัมา 
  แบบอยา่งจากผู้ ท่ีมีช่ือเสียงทัง้หลาย 
  อลักรุอานและอสัสนุนะฮฺของทา่นนบี 
  ถกูทกุข้อ 
7) ข้อใดตอ่ไปนีคื้อ หลกัการตรฺับียะฮฺ 
  เช่ือวา่นกัเรียนทกุคนมีความเทา่เทียมและเสมอภาคกนั 
  เช่ือวา่นกัเรียนทกุคนมีศกัยภาพและสามารถพฒันาได้ 
  เช่ือวา่นกัเรียนทกุคนยอ่มมีความแตกตา่งๆทัง้ความคดิและการแสดงออก 
  การตรฺับียะฮฺต้องเป็นไปในลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปอย่างเป็นขัน้ตอน 
  ถกูทกุข้อ 
8) ข้อใดตอ่ไปนีคื้อกระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 








9) จากอลัหะดีษ ٍَم ألِعَ أو
 






















د  يٍَحِلا  صٍَد
 














แต ่สามประการ คือ การบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือความรู้ท่ียงัประโยชน์ หรือ บตุรท่ีดี ท่ีขอพรให้เขา”
ตรงกบัข้อใด 
  หลกัการตรฺับียะฮฺ 
  กระบวนการตรฺับียะฮฺ 
  จดุมุง่หมายการตรฺับียะฮฺ 
  ผลการตรฺับียะฮฺ 
  ปัญหาการตรฺับียะฮฺ 
10) จากอายะฮฺอลักรุอาน  اًرا  نَ أم ُكيِل أه
 










ن  مآَ  نيِذ
 
لاَا  ه ُّي
 
أا  ي...   ความวา่ “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย 
พวกท่านจงปกปอ้งตวัของสเูจ้าและครอบครัวของสเูจ้าให้พ้นจากไฟนรกเถิด....” ตรงกบัข้อใด 
  การก าชบัและส าทบัเตอืน 
  การกลา่วถงึการลงโทษ 
  การสร้างแรงจงูใจ 
  การเลา่เร่ืองราวประวตัศิาสตร์ 
  ถกูทกุข้อ 
11) หากทา่นได้รับมอบหมายให้ท าการตรฺับียะฮฺนกัเรียน ทา่นจะใช้เร่ืองราวใดตอ่ไปนี ้ในการน ามาปรับใช้ให้
เหมาะสม 
  เร่ืองราวของลกุมาน อลัหะกีม 
  เร่ืองราวของนบียสูฟุและพี่น้องของทา่น 
  เร่ืองราวของนบีมซูา และคฎิิรฺ 
  เร่ืองราวของชาวถ า้ 
  เร่ืองราวกลุม่ชนของนบีอิบรอฮีม 
12) บคุคลใดตอ่ไปนี ้ถือวา่ปฏิบตัตินไมส่อดคล้องกบัการตรฺับียะฮฺ 
  ครูซลัมา มกัจะยิม้เสมอเม่ือเจอกบัเพ่ือนครู 
  ครูซลัวา มกัจะใช้นกัเรียนชว่ยถือสิ่งของให้เสมอๆ 
  ครูนจัมา มกัจะใช้นกัเรียนท าความสะอาดห้องพกัครูเสมอๆ 
  ครูนจัวา มกัจะนัง่พดูคยุเร่ืองผู้ อ่ืนให้นกัเรียนฟังเสมอๆ 
  ครูอนัวา มกัจะเลีย้งอาหารนกัเรียนท่ีล าบากเสมอๆ 
160 
 
13) ข้อใดคือจดุมุง่หมายของการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
  เพ่ือขดัเกลาด้านจิตวิญญาณ 
  เพ่ือขดัเกลาด้านสติปัญญา 
  เพ่ือขดัเกลาด้านร่างกาย 
  เพ่ือสร้างบคุคลคณุธรรม 
  เพ่ือเกียรตยิศและช่ือเสียง 
14) หากทา่นเป็นครูฝ่ายตรฺับียะฮฺ ทา่นจะสอนให้นกัเรียนเป็นอยา่งไร 
  มีทกัษะด้านการประกอบอาชีพ 
  มีทกัษะด้านเทคโนโลยี 
  มีทกัษะด้านการปอ้งกนัตวั 
  มีความรู้ทัง้ศาสนาและสามญั 
  เป็นบา่วท่ีนอบน้อมตอ่พระผู้ เป็นเจ้า 




فَِهِت  يِع  رَ أن  عَ  لو
ُ








ئ أس  مَ  وُه  وَِهِل أه
 







لْا  وَِهِت  يِع  رَ
 










ئ أس  مَ  يِه  وَا  هِج أو
 
زَِت أي  بَيِفٍَعا  رَِهِت  يِع  رَ أن  عَ  لو
ُ
ئ أس  مَ  وُه  وَِهِد ِ
 ي  سَِلا  مَيِف  
ความว่า “พวกท่านทกุคนเป็นผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและเขาจะถกูสอบสวนจากหน้าท่ีรับผิดชอบของเขา ดงันัน้อิ
มามมีหน้าท่ีรับผิดชอบและเขาจะถกูสอบสวนจากหน้าท่ีรับผิดชอบของเขา และคนคนหนึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ตอ่ครอบครัวของเขาและเขาจะถกูสอบสวนจากหน้าท่ีรับผิดชอบของเขา และสตรีผู้หนึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
บ้านของสามีของนาง และนางจะต้องถกูสอบสวนจากหน้าท่ีรับผิดชอบของนาง และผู้ รับใช้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ตอ่ทรัพย์สินของนายของเขาและเขาจะถกูสอบสวนจากหน้าท่ีรับผิดชอบของเขา” ได้บทเรียนด้านตรฺับียะฮฺ
อยา่งไร 
  บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ทกุคนตา่งมีภาระหน้าท่ี 
  ทกุคนต้องรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 
  ทกุคนต้องถกูสอบสวนตอ่หน้าท่ี 




16 ) หะดีษใดตอ่ไปนีท่ี้จะท าให้นกัเรียนตระหนกัถึงผลบญุคณุคา่ของการตรฺับียะฮฺ 
  َِهِت  يِع  رَ أن  عَ  لو ُئ أس  م  وٍَعا  رَ أم ُك ُّل ُك (พวกทา่นทกุคนเป็นผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและเขาจะถกูสอบสวนจาก
หน้าท่ีรับผิดชอบของเขา) 






لِظُي  (บคุคลเจ็ดจ าพวกท่ีพระองค์อลัลอฮฺจะให้พวกเขาอยู่ใต้ร่ม
เงาของพระองค์ในวนัท่ีไมมี่ร่มเงาใดๆเลยเว้นแตร่่มเงาของพระองค์เทา่นัน้) 
  ٍََن  س  حٍََق ُل ُخِبََ  سا  نلاََِقِلا  خ  وَ،َا  هُح أم  تََ ة  ن  س  ح ألاََ ة  ئ ِ

































































غ أضُمَِد  س  ج
أ








لاَ  يِه  و  (จงรู้ไว้
เถิดวา่ แท้จริงในร่างกายนัน้มีก้อนเนือ้อยู่ก้อนหนึง่ หากว่ามนัดี ร่างกายทกุสว่นก็จะดีไปด้วย แตถ้่า
หากมนัเสีย ร่างกายทกุสว่นก็พลอยเสียไปด้วย จงรู้ไว้เถิดวา่ก้อนเนือ้ก้อนนัน้ก็คือหวัใจ) 
  َ ل  ع  تَ أن  مَ أم ُكُر أي  خَ ل  ع  وَ  نآ أر ُق ألاَ  مَُه  م  (ผู้ ท่ีดียิ่งในหมูพ่วกทา่นนัน้ก็คือผู้ ท่ีเรียนอลักรุอานและสอนอลักรุอาน) 
17) การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺรูปแบบใดตอ่ไปนี ้ท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดความภาคภมูิใจ 
  ผา่นเร่ืองเลา่ในอดีตหรือประวตัิศาสตร์ 
  ผา่นการบรรยาย 
  ผา่นการท าเป็นแบบอย่าง 
  ผา่นการส าทบัเตือน 
  ผา่นการสร้างแรงจงูใจ 
18) การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺจะท าให้เกิดสิ่งใดตอ่ไปนี ้
  การยกระดบัจิตวิญญาณให้สงูสง่ 
  เพิ่มขีดความสามารถของสตปัิญญาให้สมบรูณ์ 
  การเตรียมเยาวชนเพ่ือภารกิจในอนาคต 
  การปลกูฝังความดีและขจดัความโง่เขลา 




19) ข้อใดกล่าวถึงความแตกตา่งระหวา่งมอุลัลิม และมร็ุอบบีย์ ได้ถกูต้อง 
  มอุลัลิมคือผู้ ให้ความรู้ มร็ุอบบีย์คือผู้ให้การอบรม สัง่สอน 
  มอุลัลิมคือผู้ให้การอบรม สัง่สอน มร็ุอบบีย์คือผู้ ให้ความรู้ 
  มอุลัลิมคือผู้ให้ความรู้ มร็ุอบบีย์คือผู้ให้การอบรม สัง่สอนและขดัเกลา 
  มอุลัลิมและมร็ุอบบีย์คือผู้ให้ความรู้ ผู้ เป็นแบบอย่างและให้การอบรม ขดัเกลา 
 มอุลัลิมคือผู้ให้ความรู้และมร็ุอบบีย์คือผู้ให้การอบรมสัง่สอน ขดัเกลา พฒันา เสียสละและเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
20) ข้อใดคือปัญหาส าคญัท่ีมีผลตอ่การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
  ส่ือเทคโนโลยี 
  กฎระเบียบ 
  สงัคม หรือสิ่งแวดล้อม 
  แบบอยา่งท่ีไมดี่ 





ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน 
แบบสอบถามตอนท่ี 3 นี ้ต้องการทราบระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน 
ขอให้ทา่นพิจารณาว่าข้อความตอ่ไปนี ้วา่ได้มีการน ามาปรับใช้ในโรงเรียนของทา่นได้ในระดบัใด โดยท า
เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องด้านขวามือ ซึง่มีอยู ่5 ช่อง ซึง่แตล่ะชอ่งจะมีความหมาย ดงันี ้
 ชอ่งท่ี 5  หมายถึง  น ามาใช้มากท่ีสดุ 
 ชอ่งท่ี 4  หมายถึง น ามาใช้มาก 
 ชอ่งท่ี 3  หมายถึง น ามาใช้ปานกลาง 
 ชอ่งท่ี 2  หมายถึง น ามาใช้น้อย 













































1) โรงเรียนได้ก าหนดวตัถปุระสงค์การน าหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมา
ปรับใช้ในโรงเรียนท่ีชดัเจน 
     
2) โรงเรียนได้ก าหนดหลกัการปฏิบตัิตนของครูและนกัเรียนท่ีสอดคล้อง
กบัตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
     
3) โรงเรียนมีการชีแ้จง แนะน าแนวทางการน าหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามี
ยะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน 
     
4) โรงเรียนมีการสง่เสริมให้บคุลากรครูน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามี
ยะฮฺมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
     
5) โรงเรียนได้จดักิจกรรมให้ความรู้แก่บคุลากรครูและนกัเรียนเก่ียวกบั
การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง 
     
6) โรงเรียนได้มีการติดตามการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร และการ
จดักิจกรรมท่ีเน้นตามกระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
     
7) โรงเรียนได้กวดขนัเร่ืองความประพฤตขิองนกัเรียนอยา่งสม ่าเสมอและมี
ฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบการดแูลนกัเรียนอยา่งชดัเจน 
     
8) โรงเรียนได้ก าหนดให้บคุลากรทกุคนปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
นกัเรียนทัง้ด้านการพดูและการกระท า 
     
9) โรงเรียนได้จดักิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นกัเรียนเก่ียวกบัตรฺับียะฮฺ อิส
ลามียะฮฺตามโอกาสอย่างเหมาะสม 
     
10) โรงเรียนให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตามหลกัตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ
ของครูและนกัเรียนอยา่งเคร่งครัด 
     
11) โรงเรียนให้ความส าคญัและสง่เสริมให้นกัเรียนได้เข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาอิสลามตามวาระและโอกาส 














































เป็นท่ีต้องห้ามตามหลกัการศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ เชน่ ยาเสพตดิและ
อบายมขุตา่งๆ 
     
13) โรงเรียนได้สนบัสนนุส่ือด้านคณุธรรมจริยธรรมอิสลามอยา่งเพียงพอ
และทัว่ถึง 
     
14) โรงเรียนมีมาตรการและกระบวนการลงโทษท่ีเหมาะสมเม่ือนกัเรียนท า
ผิด เพ่ือให้เกิดส านกึท่ีสอดคล้องกบัหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
     
15) โรงเรียนได้สง่เสริมให้บคุลากรครูและนกัเรียนมีวินยั ซ่ือสตัย์ ตรงตอ่
เวลา มีอมานะฮฺและมีคณุธรรมจริยธรรมอิสลาม 
     
16) โรงเรียนได้สง่เสริมให้นกัเรียนรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยา่งสม ่าเสมอ 
     
17) โรงเรียนได้จดัให้มีการท าปา้ยนิเทศ หรือปา้ยค าสอนจากอลักรุอาน อลั
หะดีษ หรือค าคมของนกัการศกึษาอิสลามตดิไว้ตามสถานท่ีตา่งๆใน
โรงเรียน 
     
18) โรงเรียนได้สง่เสริมให้นกัเรียนมีการจดันิทรรศการ อตัชีวประวตับิคุคล
ส าคญัและโดดเดน่ด้านการศกึษาอิสลาม 
     
19) โรงเรียนมีการวดัผล ประเมินผลด้านคณุธรรมจริยธรรมและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ท่ีสอดคล้องกบัหลกัตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
     
20) โรงเรียนได้จดักิจกรรมทศันศกึษาท่ีสอดแทรกการตรับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ
ไว้เสมอ 
     
21) โรงเรียนจดักิจกรรมมอบประกาศนียบตัร มอบรางวลัแก่นกัเรียนท่ีมี
คณุธรรม จริยธรรมดีเดน่ของโรงเรียน 
     
22) โรงเรียนจดักิจกรรมการแขง่ขนัวิชาการ ด้านท่องจ าอลักรุอาน อลัหะ
ดีษและดอุาอ์ตา่งๆและการบรรยายศาสนธรรม  














































     
24) โรงเรียนจดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์โดยการน านกัเรียนร่วมพฒันาศา
สนสถาน เชน่ มสัยิด โรงเรียน กโุบร์ เป็นต้น 
     
25) โรงเรียนได้มีการจดัคา่ยอบรมคณุธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน      
26) โรงเรียนได้มีการสง่เสริมให้นกัเรียนร่วมกนับริจาคเงินเพ่ือ
สาธารณประโยชน์และสงัคมสงเคราะห์ 
     
27) โรงเรียนได้มีการเชิญโต๊ะครู ผู้ รู้ หรือนกัวิชาการอิสลามมาให้ความรู้
หลกัธรรมค าสอนอิสลามแก่นกัเรียน 
     
28) โรงเรียนจดัให้มีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม
อิสลามในทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ 
     
29) โรงเรียนได้สง่เสริมคณุธรรมความดีตามหลกัธรรมค าสอนอิสลามผา่น
ชีวประวตับิคุคลตวัอยา่งในประวตัศิาสตร์อิสลาม 
     
30) โรงเรียนได้สง่เสริมให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัในภาคผลการท าคณุ
งามความดีท่ีถกูระบไุว้ในค าสอนของอิสลาม 




















5) ด้านการส าทบัเตือนและการลงโทษ 
 ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 








                     แบบสมัภาษณ์เลขที_่____ 
 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 




แบบสมัภาษณ์นี ้มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามา
ประยกุต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
ค าชีแ้จง  แบบสมัภาษณ์ฉบบันี ้แบง่ออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ให้สมัภาษณ์ 
  ตอนท่ี 2 การตรฺับียะฮฺอิสลามียะฮฺ กระบวนการและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริมกระบวนการตรฺับียะฮฺ อิส













ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ให้สมัภาษณ์ 
 1) ปัจจบุนัท่านด ารงต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการ  ผู้จดัการ  ผู้ รับใบอนญุาต  อ่ืนๆ (........) 
 
 2) วฒุิการศกึษา 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 
 3) ขนาดโรงเรียน 
   เล็ก    ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ 
  
 4) ประสบการณ์ในการท างาน 
   น้อยกวา่ 5 ปี  5-10 ปี   10 ปีขึน้ไป 
 
 
ตอนที่ 2 การตรฺับียะฮฺอิสลามียะฮฺ กระบวนการและการน ามาปรับใช้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  











































































ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริมกระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺใน





























1. รองศาสตราจารย์ ดร.อบัดลุเลาะ  การีนา อาจารย์ประจ าวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาหะมะกอซี  กาซอ อาจารย์ประจ าคณะอิสลามศกึษาและนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 





















ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
1) นายนิรัญ  เทพลกัษณ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนประทีปศาสน์  
2) นายชากีรีน สมุาลี    รองผู้อ านวยการโรงเรียนมสุลิมสนัตธิรรมมลูนิธิ 
3) นายอบัดลุเล๊าะ  แวววรรณจิตต์  รองผู้จดัการโรงเรียนอลัมวูาห์ฮิดีน 
4) นายจกัรกฤษ  พิกลุกาฬ   ผู้อ านวยการโรงเรียนมดัร่อซาตลุอลุมูิดดีน 
5) นายธวชัชยั  วิเชียรสราง   ผู้อ านวยการโรงเรียนพฒันศาสน์วิทยา 






















รวม OIC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 0 +1 +1 2 0.67 ปรับปรุง 
2 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
18 0 +1 +1 2 0.67 ปรับปรุง 
19 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 





รวม OIC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
23 0 +1 +1 2 0.67 ปรับปรุง 
24 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
40 0 +1 +1 2 0.67 ปรับปรุง 
41 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 






รวม OIC สรุปผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
46 +1 +1 0 2 0.67 ปรับปรุง 
47 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
49 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
50 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
51 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
52 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
53 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
54 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
55 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
56 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
57 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
58 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
59 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
60 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
61 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
62 +1 0 +1 2 0.67 ปรับปรุง 

















ผลการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) จ านวน 30 คน 
 
แบบสอบถามเก่ียวกบัตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ผลจากการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ มาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเช่ือมัน่
โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  (อ้างถึงใน..) ผลการ
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ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
อาหมีน  ดาราพงศ์1 และ ผศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ2 
 
บทคัดย่อ 
วิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ของครู  ระดับการน ามาใช้ และ
แนวทางการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 127 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan ผู้ให้ข้อมลูหลกัในการสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม รวม 5 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่ทางสถิตแิละน าเสนอข้อมลูเชิงคณุภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า 
ครูในโรงเรียนระดบัความรู้ตอ่หลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปาน
กลาง คดิเป็นร้อยละ 48.04 มีระดบัการน ามาปรับใช้อยูใ่นระดบัมากคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.975 และแนวทาง
การน ามาปรับใช้มี 6 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่ครู ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี
คือครูทกุคนแสดงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัเรียนในทุกๆเวลา ด้านการสร้างแรงจงูใจคือให้มีการยก
ย่องแก่ผู้ ท่ีมีจรรยามารยาทท่ีดีงาม ด้านประวตัิศาสตร์ด้วยการศกึษา วิเคราะห์และถอดบทเรียน ด้าน
การส าทบัเตือนและการลงโทษเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้องน ามาใช้และมีการจดัการอย่างเป็นระบบขัน้ตอน 
และด้านการน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัด้วยการปรับใช้วิถีชีวิตตามครรลองอิสลาม 
ค าส าคัญ : กระบวนการ , ตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ , โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
  
                                                          
1 นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาอสิลามศกึษา วิทยาลยัอิสลามศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 




Tarbiyah Islamiyah and its Application in Islamic Private School in Muang District, Nakhorn 
Si Thammarat Province 
Ameen Darapong , Ismail Kateh 
ABSTRACT 
This research aimed at studying the knowledge level, the level of applying and 
its process of teachers in Islamic Private School, Mueang District, Nakhon Si Thammarat. The 
researcher selected sample group by simple random sampling. The samples group were 127 
people by using Krejcie & Morgan to define the sample size. The key informants were five 
private Islamic school administrators. The data were analyzed by statistical tools and 
presentation by qualitative analysis. 
The research indicated that 
The teachers in have the average level of knowledging about Tarbiyah 
Islamiyah, at 48.04. The level of applying was very high at 3.975 There are six processes of 
applying Tarbiyah Islamiyah in schools; In the academic section, they have a workshop and 
seminar for teachers. Being a good sample: all teachers are empowered to be a good sample 
and role model to students every time. Motivation : admiring, give reward and encouragement 
to those who practice in good role model. Historical: analyze and lesson learned to be a guide 
and role model to practice. Punishment and reminding needful to applying and In term of 
applying: the samples try to encourage and empower to live their life in Islamic way  





เด็กและเยาวชนเปรียบดงัต้นดอกไม้นานาพนัธุ์ ท่ีก าลงัจะเติบใหญ่และเบง่บาน ท่ีจะ
น ามาซึ่งสีสันและความสวยงาม ความสดช่ืนและสงบสุขแด่ผู้ ท่ีพบเห็น หากต้นดอกไม้ดงักล่าวนัน้
ได้รับการดแูล บ ารุงรักษา พรวนดิน ให้น า้ให้ปุ๋ ย ก าจดัวชัพืชตา่ง  ๆ และปกปอ้งมนัจากการถกูท าลาย
และอนัตรายต่าง ๆ แล้ว มนัก็จะเจริญเติบโตขึน้อย่างเต็มท่ีและสมบูรณ์ ต่างออกดอกบานสะพร่ัง มี
สีสนัสวยงาม ให้ประโยชน์ตอ่โลกนีอ้ย่างอเนกอนนัต์ ซึ่งไม่เฉพาะมนษุย์เท่านัน้ท่ีได้รับ แม้แตส่ตัว์เล็ก  
ๆ อยา่งแมลงก็พลอยได้รับไปด้วย ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ได้ทรงกลา่วไว้ในอลักรุอาน วา่ 
ความว่า “เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า อลัลอฮฺทรงยกอุทาหรณ์ไว้ว่า อุปมา




     (อิบรอฮีม : 24-25) 
อิบน ุอบับาส กลา่ววา่ “ค าพดูท่ีดี คือ ค ากลา่ววา่ ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ และต้นไม้ท่ีดี
นัน้คือมอ์ุมิน รากของมนัมัน่คงแข็งแรง คือ ค าวา่ ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ ท่ีอยูใ่นหวัใจของมอ์ุมิน และก่ิง
ก้านของมันต่างชูขึน้ไปบนท้องฟ้า คือ การงานของมุอ์มินนัน้ถูกยกขึน้ไปบนท้องฟ้า ” ( Ibn 
Kathir,1999,4:491-494) 
แต่ในทางกลับกัน หากต้นดอกไม้เหล่านัน้ไม่ได้รับการดูแล พรวนดิน ให้น า้ให้ปุ๋ ย
อย่างท่ีควรจะเป็น ถกูปล่อยปละละเลยให้วชัพืชและแมลงตา่ง  ๆ มาท าลาย ไหนเลยท่ีมนัสามารถจะ
เติบโตขึน้มาอย่างสวยงามได้ บางทีมนัอาจจะตายไปก่อนท่ีมนัจะโตขึน้มาเสียด้วยซ า้ หรือบางทีอาจ
เป็นต้นดอกไม้ท่ีแคระแกร็น ไร้ซึ่งความสมบูรณ์และแข็งแรง เต็มไปด้วยร่องรอยการถูกกัดกินโดย
หนอนและแมลง หรืออาจจะถูกเบียดบงัไปด้วยวชัพืชต่าง  ๆ ไม่มีแม้กระทัง่ความสวยงามท่ีจะดึงดดู
ความสนใจของผู้ใดให้เหลียวมอง ต้นดอกไม้เป็นไปเชน่นีฉ้นัใด เดก็และเยาวชนก็เป็นไปเชน่นัน้ ฉนันัน้  
ในสภาพสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชนต่างก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยปัญหาและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเลวร้ายต่าง ๆ มากมายซึ่งล้วนมาจากผลการกระท าของมนุษย์ทัง้สิ น้ (อุษมาน ซุฟอมั





พร้อมกบัสัง่สอนพวกเขาให้ปฏิบตัิตามอลัลอฮฺและย าเกรงต่อพระองค์ (Ibn Kathir,1999,8:167) ดงัท่ี
พระองคอ์ลัลอฮฺทรงกลา่ววา่
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ ศรัทธาเอ๋ย พวกเจ้าจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและ
ครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเถิด”  
       (อตัตะหฺรีม : 6) 
ซึง่นอกจากสถาบนัครอบครัวซึง่ถือเป็นสถาบนัหลกัในการให้การอบรมสัง่สอนปกปอ้ง
พวกเขาแล้ว ก็ยงัมีสถาบนัการศึกษาท่ีสามารถหล่อหลอมเด็ก  ๆ  และเยาวชนให้เป็นคนดีคือโรงเรียน





ของสภาพแวดล้อมทางชุมชน จึงส าเร็จบ้าง ไม่ส าเร็จบ้าง ดงัการให้สมัภาษณ์ของเจนวิทย์ คงคาลิ
หมีน (2559) ท่ีกล่าวว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในขณะนีห้ากพิจารณากนัให้ดีแล้ว เราจะ
พบว่า ยงัไม่คอ่ยประสบความส าเร็จในการอบรมสัง่สอนศิษย์ เพราะเน่ืองจากพฤติกรรม วิถีชีวิต และ
การแสดงออกของพวกเขายังไม่เป็นไปตามความคาดหวังเท่าใดนัก และในขณะเดียวกันถามว่า 
ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศกึษาท่ีอยู่ในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรฺับียะฮฺ อิส
ลามียะฮฺมากน้อยแค่ไหน และทุกคนมองเห็นเด่นชดัและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการน านกัเรียน
ไปสู่เป้าหมายเหมือนกันทกุคนหรือไม่ ขอตัง้ค าถามว่า หากเราแจกดินน า้มนัให้กับคณุครู เพ่ือปัน้ให้
เป็นรูปทรงท่ีสวยงาม แล้วครูจะปัน้เป็นอะไร และจะปัน้กนัอย่างไร หากเราไม่มีแปลนหรือรูปแบบและ
ความเข้าใจท่ีตรงกัน แน่นอนผลของมนัก็ย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน นัน่คือดินน า้มนั แต่นกัเรียน
ไม่ใช่ดินน า้มนั แล้วเราจะปัน้ให้เขาเป็นอะไร แล้วเราจะปัน้เขาอย่างไร ทกุคนมีแปลนในการสร้างพวก




จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น เป็นผลให้ผู้ วิจยัเห็นความส าคญัในการศึกษาสภาพการ
จัดการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺในโรงเรียน เอกสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ว่าครู อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ ระดบัการน าและแนวทางอย่างไรในการน า
กระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน เพ่ือเยาวชนเติบโตเป็นบุคคลท่ีได้รับการ
พฒันาในทกุ ๆ ด้าน ดงันัน้ผู้วิจยัจงึมีความสนใจในการท าการศกึษา วิจยัดงักลา่ว 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ ความเข้าใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชตอ่หลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
2) เพ่ือศึกษาระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
3) เพ่ือศกึษาแนวทางการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
3.ความส าคัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ทราบถึงระดบัความรู้ ความเข้าใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชตอ่หลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
2) ทราบถึงระดับการน ากระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
3) ทราบแนวทางการน ากระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 










ในการศึกษานี ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺ ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบง่ประเดน็ท่ีจะศกึษาได้ดงันี ้
1.ระดบัความรู้ ความเข้าใจของครูตอ่หลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
2.ระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ 




เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอยู่ทัง้หมด 5 โรง จ านวนครูผู้ สอนรวมทัง้สิน้491 คน 
ผู้บริหารรวมทัง้หมด15 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 209 คน 
-กลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
5 โรง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสอบถามมีทัง้หมด 127 คน เลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) แบบแบง่สดัสว่นตามความเหมาะสม และเลือกกลุม่ตวัอย่างในการ









เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมี 2 อยา่งคือ 
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1.แบบสอบถามใช้ส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ข้อมลูทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับระดบัความรู้ความเข้าใจหลักการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ ข้อมูล
เก่ียวกับระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบั
แนวทางการการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ มาปรับใช้ 
2.แบบสัมภาษณ์เชิงลึกใช้ส าหรับผู้บริหารโดยก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้า
ก่อนการสมัภาษณ์ ซึง่มีสาระส าคญัดงันี ้
1.ความรู้ความเข้าใจตอ่หลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺของผู้บริหารและครู 
2) ระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน 
3) ผู้บริหาร ครูมีแนวทางการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้อยา่งไร 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ผู้ วิจัยได้ขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา 




3.แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติอยา่งง่าย ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies Distribution)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น ข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 4 ซึง่เป็นแบบปลายเปิด และ
แบบสมัภาษณ์ ผู้วิจยัใช้วิธีการจดัความถ่ีโดยน าเสนอในรูปของความเรียง 
5.สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ท าการสรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ และการน ามาปรับ
ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ดงันี ้
1.ระดบัความรู้ ความเข้าใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อหลักการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺสรุปโดยภาพรวม พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺในโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 48.04 รองลงมามีความรู้ ความเข้าใจในระดบัน้อย 
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จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47  และมีความรู้ความเข้าใจในระดบัดีมาก จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.36 ตามล าดบั 
2.ระดบัการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.9751 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.49099 ซึ่งโดยภาพรวมมีระดบัการน ามาปรับใช้อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ทกุข้อมีการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนอยู่ใน
ระดบัมาก 
3.แนวทางการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีดงันี ้
1.ด้านวิชาการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้น า้หนักและความส าคญักับ
การอบรมให้ความรู้แก่ครู บคุลากรทางการศกึษา โดยวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการตรฺับียะฮฺ อิส
ลามียะฮฺมากสุด รองลงมาส่งเสริมให้น ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการแสวงหาความรู้ และท าความ
เข้าใจเก่ียวกบัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺให้ถ่องแท้ตามล าดบั 
2.ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ครูและ
บคุลากรทางการศกึษาทกุคนควรเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัเรียนในทกุๆด้านมากสดุ รองลงมาก็ให้สร้าง
กลุม่แกนน าด้านคณุธรรม จริยธรรมทัง้ครูและนกัเรียน 
3.ด้านการสร้างแรงจูงใจ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าควรยกย่อง 
สรรเสริญ ให้รางวลัและก าลงัใจแก่ผู้ ท่ีปฏิบตัิตนในการเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีมารยาทดีตามกรอบ
อิสลามมากสดุ รองลงมาก็ควรสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผู้ ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีทัง้หลาย 
4.ด้านประวัติศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าควรน าอัตชีวของ
บคุคลในประวตัศิาสตร์มาศกึษา วิเคราะห์และถอดบทเรียน โดยเฉพาะประวตัิของทา่นนบีมหุมัมดั   
และบุคคลในยุค สะละฟุศศอลิหฺ ให้กับครู นักเรียน เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติมากสุด 
รองลงมาควรส่งเสริมให้นกัเรียนจดันิทรรศการเก่ียวกบัอตัชีวประวตัิบคุคลในอดีต รองลงมาก็ให้มีการ
แขง่ขนัการเขียนเรียงความ หรือเลา่เร่ืองถึงคณุงามความดีของบคุคลในประวตัิศาสตร์อิสลาม 
5.ด้านการส าทับเตือนและการลงโทษ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า
การลงโทษเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีต้องน ามาใช้ในกระบวนการตรฺับียะฮฺนกัเรียนเพ่ือให้เกิดความส านึกและ
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หา่งไกลจากสิ่งท่ีไม่ดี รองลงมามองวา่ให้ใช้กระบวนการในการพดูคยุ ตกัเตือน ค าแนะน าท่ีดี และการ
ปลอบประโลมเพ่ือให้ส านกึและกลบัตวั และให้บ าเพ็ญประโยชน์แทนการลงโทษตามล าดบั 
6.การน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าควร
ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้ นให้ครูและนักเรียนปรับใช้วิถีชีวิตตามรูปแบบอิสลามและน ามาใช้ใ น
ชีวิตประจ าวนัให้เห็นเป็นท่ีประจกัษ์มากสดุ รองลงมาคือการสร้างแรงจงูใจให้ทกุคนอยากท าความดี  
6.การอภปิรายผล 
จากผลการศึกษาตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺและการน ามาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีประเดน็ท่ีควรน ามาอภิปราย เพ่ือให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยัขอน าเสนอการอภิปราย ดงันี ้
1.ศึกษาระดบัความรู้ ความเข้าใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชตอ่การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความรู้ ความ
เข้าใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชตอ่การตรฺับี




เรียนและจบการศึกษาด้านสามญัมาล้วนๆ ท าให้ระดบัความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนต่อการตรฺับี
ยะฮฺ อิสลามียะฮฺไม่เด่นชัด และไม่เข้าใจต่อกระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺอย่างถ่องแท้ และ
บางครัง้ถึงแม้ว่าบุคลากรครูท่ีจบอิสลามศึกษามาแล้วก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่า จะรู้และเข้าใจ
การตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺเสียทัง้หมดสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของชากีรีน สุมาลี(2560) ว่า 
เน่ืองมาจากความเข้าใจเร่ืองการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺในบ้านเรามนัยงัน้อย มนัก็ท าให้การน ามาใช้อยู่
ในระดบัน้อย เขายงัไม่เข้าใจว่าการตรฺับียะฮฺคืออะไร เขาเข้าใจเพียงตะอฺลีมเพียงอย่างเดียว และท่ี
ส าคญัเขาไม่เข้าใจว่าตะอฺลีมมีความแตกต่างกับตรฺับียะฮฺอย่างไร ตะอฺลีม ตรฺับียะฮฺ และอีกอย่างคือ
ตะอ์ดีบ แตบ้่านเรารู้จกัเพียงตะอฺลีมเพียงอยา่งเดียว เม่ือรู้เพียงตะอฺลีมอยา่งเดียว มนัก็เน้นแคก่ารท่อง 
การจ า ไมมี่การฝึกฝน และยงัสอดคล้องกบัการให้ค าสมัภาษณ์ของอบัดลุเล๊าะ แวววรรณจิตต์ (2560) 





สอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการน ากระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทกุข้อมีการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ใน
โรงเรียนอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั 
ผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชทกุโรง มีความตัง้ใจและความมุง่หวงัท่ีจะผลิตนกัเรียนให้เป็นคนดี
ตามกรอบของอิสลาม และประสบความส าเร็จในการศกึษาเรียนรู้ กอปรกบัโรงเรียนแตล่ะโรงต้องการ
ท่ีจะสร้างช่ือเสียงของตนเองให้เป็นท่ี รู้จักโดยทั่วไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองว่าโรงเรียน
สามารถให้การอบรมสัง่สอนนกัเรียนให้เป็นคนดี อยู่ในกรอบของศาสนา และสร้างความส าเร็จด้าน
การศกึษาได้ และอีกประการส าคญัก็คือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราชทกุโรงได้ยึดเอาแนวทางและหลกัการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาจาก อลักรฺุอานและอลั
หะดีษเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนิรัญ เทพลักษณ์ (2560) ว่าการพัฒนา
บคุลิกภาพของบคุลากรครู นกัเรียนให้มีคณุธรรมจริยธรรม เราได้ยดึเอาอลักรฺุอานและอลัหะดีษในการ
น ามาปรับใช้ในโรงเรียน และยังสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของธวัชชัย วิเชียรสราง (2560) 
กระบวนการตรฺับียะฮฺในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม โครงการ หรือการอบรมสัง่สอน แน่นอนว่าเรา
จะยดึหลกัการจากอลักรฺุอานและหะดีษ 
3.ศึกษาแนวทางการน ากระบวนการตัรฺบียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการ
น ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี ด้าน
การสร้างแรงจงูใจ ด้านประวตัิศาสตร์ ด้านการส าทบัเตือนและการลงโทษ และด้านการน ามาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวนั คือการอบรมและพฒันาครูมากท่ีสดุ รองลงมาคือผา่นโครงการและการท ากิจกรรม 
ผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า ความคาดหวงัของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน








ด้วย สอดคล้องกับการให้การสัมภาษณ์ของนิรัญ เทพลักษณ์ (2560) ว่าแนวทางการส่งเสริมให้
โรงเรียนน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ในโรงเรียนว่า ขัน้แรกต้องจดัอบรมสมัมนาครู
ให้มีความเข้าใจ โดยวิทยากรท่ีมีความเข้าใจเร่ืองกระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ แล้วครูก็น าความรู้
ความเข้าใจท่ีได้ไปถ่ายทอดได้อย่างถกูต้อง พร้อมกบัจดัการอบรมให้กับนกัเรียนด้วย และสอดคล้อง
กบัการให้สมัภาษณ์ของธวชัชยั วิเชียรสราง (2560) วา่ การสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจการตรฺับี
ยะฮฺ อิสลามียะฮฺให้กับบุคลากรครู โดยการอบรม เชิญผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญมาให้ความรู้ หรือให้
บคุลากรครูฟังการบรรยายธรรม หรืออาจจะเป็นการร่วมกนัพดูคยุในวงเล็กๆ หรือการหะละเกาะฮฺ หรือ
ชีแ้จงในช่วงของการประชมุ เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และให้บคุลากรได้ตระหนกัว่า การตรฺับียะฮฺ อิสลามี
ยะฮฺมีความส าคญั ดงันัน้ครูจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและกระบวนการในการท่ีจะน าไปใช้
และพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสงัคมปัจจบุนัถือว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งและยิ่งอยู่ในบริบท
ของโรงเรียนก็ย่อมมีความส าคญัเพิ่มขึน้ไปอีก มีการนะศีหะฮฺ และน าปัญหาท่ีเกิดขึน้มาวิเคราะห์และ
หาบทสรุปไปสูก่ารแก้ไข พฒันาด้วยระบบตรฺับียะฮฺตอ่ไป 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปปรับใช้ ขอแยกเป็นประเดน็ ดงันี ้
1) ความรู้ ความเข้าใจตอ่การตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
1.1 ครู ผู้ บริหารควรศึกษาเรียนรู้อัลกุรฺ อานและอัลหะดีษอย่างจริงจังและ
สม ่าเสมอ และเน้นการปฏิบตัจิากบทเรียนท่ีได้จากอลักรฺุอานและอลัหะดีษอยา่งเคร่งครัด 
1.2 ผู้บริหารควรร่วมมือกบัคณะครูในการจดักลุ่มศกึษาอลักุรฺอานสปัดาห์ละครัง้ 
พร้อมสนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ีและเป็นรูปธรรม 





1.4 ครู ผู้บริหารต้องก้าวข้ามความขดัแย้งทางสงัคมแนวคิดคณะเก่า คณะใหม่ให้
มากท่ีสดุ โดยแสวงจดุร่วม สงวนจดุตา่ง และมีความย าเกรงให้มากท่ีสดุ 
1.5 เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
มาให้ความรู้ บรรยาย อบรมแก่บคุลากรครูเป็นระยะๆ 
2) การน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ 
2.1 ผู้บริหารและบุคลากรครูต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัเรียนในทุกๆ
ด้าน ทกุเวลา และสถานท่ี 
2.2 ผู้บริหารและบคุลากรครูต้องมีความบริสทุธ์ิใจอย่างแท้จริงตอ่การให้การตรฺับี
ยะฮฺแก่นกัเรียน ซึง่นอกจากต้องตัง้ใจท าหน้าท่ีอย่างดีทีสดุแล้ว ต้องหมัน่ขอดอุาอ์ตอ่อลัลอฮฺและตะวกั
กลัตอ่พระองค์ 
2.3 ครูท่ีท าหน้าท่ีตรฺับียะฮฺ ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการตรฺับียะฮฺ
อย่างแท้จริง และเป็นบุคคลท่ีมีความอ่อนน้อม อ่อนโยนและเสียสละ ใจกว้างพร้อมรับฟังค าแนะน า
ตกัเตือน และยินดีให้ค าแนะน าแก่นกัเรียนได้เสมอในทกุโอกาส 
2.4 การน ากระบวนการตัรฺบียะฮฺไปปรับใช้กับใครคนใดคนหนึ่งให้ได้ผลและ
ส าเร็จนัน้ ไม่มีสตูรส าเร็จแน่นอนตายตวัเหมือนกนัทุกคน บางทีวิธีและกระบวนการตรฺับียะฮฺนีอ้าจจะ
ส าเร็จกบัคนนี ้แตว่ิธีและกระบวนการเดียวกนันีอ้าจจะใช้ไมไ่ด้ผลกบัอีกคนหนึง่ ดงันัน้ผู้ ท่ีเป็นมร็ุอบบีย์
จะต้องรู้จกัและเข้าใจผู้ ท่ีตนท าการตรฺับียะฮฺเป็นรายบคุคลอย่างแท้จริง พร้อมๆกบัมีความรู้และเข้าใจ
การตรฺับียะฮฺในวิธีการและกระบวนการเป็นอย่างดีเช่นกัน และน ามาใช้ถูกคน ถูกสถานท่ี เวลาและ
โอกาส 
2.5 การตัรฺบียะฮฺถือว่าเป็นหัวใจหลักและกลไกส าคัญของการจัดการศึกษา
อิสลามในการสร้างอมุมะฮฺท่ีมีคณุภาพ เป็นแนวทางการอบรมบม่เพาะตามแนวทางของทา่นนบี   ท่ี
ทรงประสิทธิภาพท่ีสุด แต่ท่ีเป็นปัญหาท่ีท าให้ระบบการตัรฺบียะฮฺล้มเหลวเพราะขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ท่ีทุ่มเทและเสียสละอย่างจริงจงั โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาต้องมุ่งเน้นเร่ืองนีเ้ป็นประเด็น
ต้นๆของการจดัการศกึษาอิสลาม และน าสูภ่าคปฏิบตัอิยา่งจริงจงั 
3) แนวทางสง่เสริมการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺมาปรับใช้ 
3.1 ผู้บริหารควรสนบัสนนุงบประมาณ และส่งเสริมกระบวนการตรฺับียะฮฺอย่าง
จริงจงั และให้มองเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสดุในการพฒันาและการสร้างคน 
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3.2 โรงเรียน ครอบครัว ชมุชน ควรร่วมมือกนัในการสร้างแนวการปฏิบตัิตนของ
นกัเรียนท่ีเป็นแนวเดียวกนั สอดคล้องกนั เพ่ือให้นกัเรียนเห็นแนวและกรอบการปฏิบตัิตนท่ีเหมือนกัน 
และไมรู้่สกึขดัแย้งกนัในความรู้สกึ 
3.3 ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ และกล้าพอท่ีจะน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามี
ยะฮฺมาปรับใช้ให้เกิดผลจริง 
3.4 ครอบครัวหรือผู้ ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมและมีหัวใจท่ีเป็นกลาง หาก
นกัเรียนกระท าความผิดหรือมีปัญหาใดๆ จะต้องไม่เข้าข้างหรือเป็นไปในลกัษณะการปกป้องลกู แต่
จะต้องใจกว้าง ยอมรับฟัง และหาทางร่วมกันแก้ไข และให้ความร่วมมือในกระบวนการตรฺับียะฮฺให้
มากท่ีสดุเทา่ท่ีสามารถจะท าได้ โดยไมท่ิง้ภาระทัง้หมดให้กบัโรงเรียนแตเ่พียงล าพงั 
3.5 ให้มีการน ากระบวนการตรฺับียะฮฺ อิสลามียะฮฺไปปรับใช้กับโรงเรียนอ่ืนๆท่ี
ไมใ่ชโ่รงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ครอบครัว ชมุชนและสงัคมตอ่ไป 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1) เสนอให้มีกระบวนการศกึษาและวิจยัตอ่ในเร่ืองของวิธีการ เพ่ือท าให้กระบวนการ
ตรฺับียะฮฺถกูใช้จริงในบริบทสงัคมท่ีแตกตา่งกนั 
2) ให้มีการตอ่ยอดศกึษาวิจยัเร่ืองนีต้อ่ไป พร้อมน าเสนอผลการเปล่ียนแปลงจากการ
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